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ABSTRACT
T h is  R e se a rch  P r o j e c t  lo o k s  a t  t h e  way in  w hich  d i s c i p l i n e  i s  
a p p l i e d  in  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s ,  m o s t e s p e c i a l l y  s c h o o ls .  As a 
c o n se q u e n c e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  n o t io n  o f  . d i s c i p l i n e ,
u n e q u a l r e l a t i o n s h i p s  a r e  s t r u c t u r e d  b e tw een  th o s e  who i n s t r u c t  and
th o s e  who r e c e iv e  i n s t r u c t i o n ,  f u r t h e r m o r e ,  th e  . . e n t i r e  e d u c a t io n a l  
sy s te m  i s  s t r u c t u r e d  upon th e  fo rm a l d i s c i p l i n e s ,  th o s e  b ra n c h e s  o f  
know ledge t h a t  h av e  a s  t h e i r  u l t i m a t e  a im  th e  q u e s t  f o r  th e  t r u t h .  
As a r e s u l t  o f  t h i s  o v e r-e m p h a s is  p la c e d  upon th e  fo rm al 
d i s c i p l i n e s ,  an im p o r ta n t  d im e n s io n  in  t h e  e d u c a t io n a l  p r o c e s s  i s  
n e g le c t e d ;  and  i t  i s  th o s e  a c t i v i t i e s  t h a t  do n o t  f a l l  i n t o  th e  
c a te g o ry  o f  th e  fo rm al d i s c i p l i n e s .  T here  i s  a  ne ed  t d  in c lu d e  
t h e s e  a c t i v i t i e s  in  t h e  e d u c a t io n a l  c u r r ic u lu m  a s  th e y  have  th e  
f o l lo w in g  a d v a n ta g e o u s  f u n c t i o n s  f o r  t h e i r  r e c i p i e n t s .  T hey a llo w  
th e  develo p m e n t o f  p e rs o n a l  d i s c i p l i n e  d e v o id  o f  c o n t r o l l i n g
a u t h o r i t y  f i g u r e s ;  th e y  a llo w  p a r t i c i p a t i o n  th ro u g h  r u le - g u id a n c e  
a s  o p posed  t o  r u l e - f o l lo w in g ,  and th e y  have  g r e a t e r  s c o p e  f o r  
i n n o v a t io n  th a n  th e  fo rm al d i s c i p l i n e s .  Such a c t i v i t i e s  a r e
p r a c t i c e s .
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F o l lo w in g  a r e  t h e  d i c t i o n a r y  d e f i n i t i o n s  o f  thfc w ord 'd i s c i p l i n e ' :  
d i s c i p l i n e  n . 1 , B ranch  o f  i n s t r u c t i o n  o r  l e a r n in g ;  
m e n ta l and  m oral t r a i n i n g ,  a d v e r s i t y  a s  e f f e c t i n g  
t h i s ;  sy s te m  o f  r u l e s  f o r  c o n d u c t;  b e h a v io u r  
a c c o rd in g  to  e s t a b l i s h e d  r u l e s ,  i i .  O rd e r  m a in ta in e d  
among s c h o o lc h i ld r e n ,  s o l d i e r s ,  p r i s o n e r s ,  e t c . ,  
c o n t r o l  e x e r c i s e d  o v e r  members o f  c h u rc h  o r  o th e r  
- o r g a n i s a t i o n .  i.1 i .  C h a s t is e m e n t;  ( E c c l . )  m o r t i f i ­
c a t i o n  by p e n a n c e .1
d i s c i p l i n e  v . t .  B r in g  u n d e r  c o n t r o l ;  t r a i n  to  
o b e d ie n c e  and o r d e r ,  d r i l l ,  p u n is h ,  c h a s t i s e . 2
My e s s a y  i s  c o n c e rn e d  w i th  b o th  m ean ings o f  t h e  w ord a s  i t  i s  
u n d e rs to o d  and a p p l ie d  i n  e d u c a t io n .  The two m ean ings r e f l e c t e d  in  
t h e  d e f i n i t i o n s  a r e :  a  ' d i s c i p l i n e '  su c h  a s  m a th e m a t i c s ,w h ic h  i s  
d e f in e d  a s  a  'b r a n c h  o f  i n s t r u c t i o n  o r  l e a r n i n g ' , w hich  h as a 
fo rm a l I n t e r n a l  s t r u c t u r e ,  and  ' d i s c i p l i n e '  a s  a form  o f  c o n t r o l ,  
d e f in e d  a s  ' t o  b r in g  u n d e r  c o n t r o l ; t r a i n  t o  o b e d ie n c e  and o r d e r ,  
d r i l l ,  p u n is h ,  c h a s t i s e ' .
D i s c ip l in e  i s  c o n s id e r e d ,  by p e o p le  in v o lv e d  in  a c t i v i t i e s  o f  a 
s e r i o u s  n a tu r e ,  t o  be i n e x t r i c a b l y  in te rw o v e n  w ith  s u c c e s s f u l  
a c h ie v e m e n t,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  f i e l d  o f  e n d e a v o u r. I t  i s  
a c c e p te d  t h a t  in  o r d e r  f o r  a p e rso n  to  a c h ie v e  s u c c e s s  i n  an
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a c t i v i t y ,  a  v i t a l  in g r e d i e n t  i s  d i s c i p l i n e .  T h a t i t  i s  an 
in d is p e n s a b le  in g r e d i e n t  f o r  s u c c e s s f u l  a c h ie v e m e n t i s  n o t  d e n ie d ,  
b u t  t h i s  i s  n o t  th e  m o s t common u s e  o f  th e  n o t io n .
As a  c o n c e p t ,  i t s  m ost f r e q u e n t  u s e  i s  t h a t  o f  t h e  im p o s i t io n  o f  
d i s c i p l i n e  by an e x t e r n a l  a g e n c y , u s u a l ly  a p e rso n  r e g a rd e d  a s  a 
s u p e r i o r ,  upon th e  a g e n t  o r  a c t o r .  A number o f  i s s u e s  a r i s e  from  
t h i s  p o s i t i o n .  F i r s t l y ,  i t  i s  assum ed t h a t  t h e  a g e n t  i s  in c a p a b le  
o f  a t t a i n i n g  d i s c i p l i n e  in d e p e n d e n t ly .  S e c o n d ly , i t  i s  t h a t ,  su c h  a 
r e l a t i o n s h i p  c o n ta in s  e le m e n ts  o f  c o e r c io n .  I t  i s . a c c e p t e d  t h a t  
t h e  a c t o r  i s  r e l u c t a n t  and  does n o t  v o l u n t a r i l y  a c q u ie s c e  t o  b e in g  
d i s c i p l i n e d ,  h e n ce  th e  ne ed  f o r  c o e r c io n  on th e  p a r t  o f  th e  o u ts id e  
a g e n c y . T h i r d ly ,  t h e  q u e s t io n  o f  m o r a l i ty  a r i s e s .  I t  i s  w h e th e r  
i t  i s  n fo ra lly  a c c e p ta b le  f o r  one p e rs o n  to  im pose  upon  a n o th e r  an 
a c t i v i t y  t h a t  he b e l i e v e s  w i l l  be b e n e f i c i a l  t o  t h e  o th e r .
G ra n te d , t h e r e  a r e  a c t i v i t i e s  t h e  im p o s i t io n  o f  w h ich  i s  m o ra l ly  
a c c e p ta b l e ,  a s  th e y  a r e  s e e n  to  be i n  th e  i n t e r e s t  o f  t h e  
i n d i v i d u a l .  An e xam ple  o f  such  an a c t i v i t y  i s  le a r n in g  t o  w r i t e  
c o r r e c t l y .  By t h i s  I mean t h a t  th e  c h i ld  s h o u ld  l e a r n ,  even  I f  by 
b e in g  c o m p e lled  t o  do s o , th e  c o r r e c t  fo rm a tio n  o f  l e t t e r s  so  t h a t  
h i s  w r i t i n g  i s  l e g i b l e ,  a s  l e g i b l e  w r i t i n g  i s  an im p o r ta n t  
co m m u n icatio n  medium, one t h a t  i t  i s  in  t h e  i n t e r e s t  o f  th e  
i n d iv i d u a l  t o  h a v e . B u t I c a n n o t  se e  th e  p o in t  in  g e t t i n g  a c h i ld  
t o  spend  te d io u s  h o u r s ,  u n d e r  t h r e a t ,  a t  p e r f e c t in g  h i s  l e g i b l e  
w r i t i n g  so  t h a t  i t  a t t a i n s  s ta n d a r d s  o f  e x c e l le n c e  e x p e c te d  in  
c a l i g r a p h y .
O th e r  q u e s t io n s  t h a t  s p r in g  to  mind r e g a rd in g  th e  m o r a l i ty  o f  th e  
s i t u a t i o n  d e s c r ib e d  above a r e  a b o u t  th e  c r i t e r i a  u se d  in  
a s c e r t a i n i n g  ' s u p e r i o r i t y '  and ' I n f e r i o r i t y ' ,  and  w h e th e r  th e  
c r i t e r i a  a r e  a c c e p ta b le  j u s t i f i c a t i o n  f o r  th e  unequal and u n f a i r  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  e x i s t  in  s i t u a t i o n s  w here  'd i s c i p l i n e '  i s  b e in g  
im posed .
R e la t i o n s h ip s  o f  ' s u p e r i o r i t y '  and  ' i n f e r i o r i t y '  a r e  u s u a l ly  b a sed  
on a g e - d i f f e r e n c e ,  w here  th e  s e n io r  p e rs o n  a u to m a t ic a l ly  assum es 
th e  d om inan t r o l e .  In  e d u c a t io n  th e y  a r e  b a sed  on t h e  h i e r a r c h i c  
s t r u c t u r e  w i th in  th e  i n s t i t u t i o n  o r ,  . a l t e r n a t i v e l y ,  on th e  
a s su m p tio n  t h a t  b e c a u se  a p e rso n  i s  m ore e x p e r ie n c e d  o r  b e t t e r  
q u a l i f i e d ,  t h e r e f o r e  t h a t  p e rso n  knows more th a n  th o s e  l e s s  
e x p e r ie n c e d  and l e s s  q u a l i f i e d .  Such a d e s c r ip t i o n  i s  assum ed t o  
be  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  be tw een  th o s e  who do 
th e  te a c h in g  and th o s e  who a r e  ta u g h t .
To i l l u s t r a t e  w h at I mean I w i l l  c i t e  /exam p les . A c h i ld  may 
c o m p ile  a geo g rap h y  n o tebook  w ith  th e  u tm o s t c a r e .  He draw s 
b o r d e r s  a ro u n d  h i s  n o te s  and c o lo u rs  in  h i s  i l l u s t r a t i o n s ,  p a y in g  
m e tic u lo u s  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l . He has a  b e a u t i f u l l y  p r in t e d  
in t r o d u c to r y  page f o llo w e d  by an e q u a l ly  im p r e s s iv e  T a b le  of 
C o n te n ts .  One t e a c h e r  may c o n s id e r  t h i s  t o  h av e  been  th e  
d i s c i p l i n e d  p e rfo rm a n c e  o f  an a c t i v i t y ,  b u t  a n o th e r  may d ism is s  i t  
a s  tim e-co n su m in g  w in d o w -d re s s in g . O r, s i m i l a r l y ,  a t e a c h e r  may 
r e g a r d  an o b e d ie n t  c h i l d  who s i t s  q u i t e  p a s s iv e ly  in  th e  c o r n e r  o f 
t h e  c l a s s  from  day to  d a y , o n ly  a l lo w in g  th e  o c c a s io n a l  sm i le  t o
c r e a s e  h i s  f a c e ,  as a  d i s c i p l i n e d  c h i l d ,  b u t  a n o th e r  may c o n s id e r  
t h e  c h i l d  t o  b e  abnorm al and in  ne ed  o f  s p e c i a l i s e d  a s s i s t a n c e .
W hile  th e  above exam ples h av e  h ig h l i g h t e d  th e  d i f f i c u l t y  r e l a t e d  t o  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  o b j e c t i v e  c r i t e r i a  in  d e s c r ib in g  and 
a s c e r t a i n i n g  d i s c i p l i n e ,  w h at th e y  h av e  a l s o  h ig h l i g h t e d  i s  th e  
f a c t  t h a t  an e x t e r n a l  a s s e s s o r  i s  u n c h a l le n g e d  in  d e te rm in in g  
w h e th e r  d i s c i p l i n e  p r e v a i l s  o r  n o t .
A n o th e r  d im e n s io n  o f  th e  com m only-held  n o tio n  o f  th e  c o n c e p t  o f  
d i s c i p l i n e  i s  t h a t  i t  i s  m is c o n s tr u e d  a s  o th e r  c o n c e p ts  w hose 
g r a t i f i c a t i o n  i s  e x t e r n a l  t o  th e  a g e n t .  The a g e n t  has  t o  c o n d u c t 
h im s e l f  in  a c e r t a i n  m anner; h e  has  to  a t t a i n  c e r t a i n  s ta n d a r d s  o f  
b e h a v io u r ;  he h a s  t o  s u b j e c t  h im s e lf  t o  c e r t a i n  s e t s  o f  o s t e n s ib ly  
o b j e c t i v e  c r i t e r i a  b e fo r e  he may be a d ju d g e d  to  have  p e rfo rm ed  o r  
be h av e d  in  a d i s c i p l i n e d  way,. H e, th e  a g e n t ,  i s  n e v e r  f u l l y  in  
c o n t r o l  o f  t h e  s i t u a t i o n  b e c a u se  he i s  n o t  th e  a d ju d ic a to r  o r  
e v a lu a to r  o f  h i s  a c t i o n s .  Hdi may have s u b je c t e d  h i s  b e h a v io u r  to  
p e r s o n a l  p e r u s a l , t o  s c r u t in y  and e v a lu a t io n ,  b u t  t h i s  i s  
i n s u f f i c i e n t .
T he com m only-held  n o t io n  o f  th e  c o n c e p t o f  d i s c i p l i n e  h as e x te r n a l  
a g e n c ie s  f o r  g r a t i f i c a t i o n .  E x te rn a l  a g e n c ie s  w i l l  d e te rm in e  
w h e th e r  t h e  p r o c e d u re s  have  been  c o m p lie d  w ith  and  th e y  w i l l  d e c id e  
w h e th e r  t h e  s ta n d a r d s  have  been  a t t a i n e d .
D i s c i p l i n e ,  w h ile  i t  may c o n ta in  some o f  th e  f o l lo w in g  in  i t s
i t
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c o m m on ly -held  n o t io n ,  1s n o t synonymous w ith  any s i n g l e  c o n c e p t  
fro m  th e  e n s u in g  l i s t ,  and i t  i s  my c la im  t h a t  d i s c i p l i n e  i s  
m is c o n s tr u e d  t o  mean some o f  th e  f o l lo w in g  i n  e d u c a t io n :  
o r g a n i s a t i o n ,  p u n c t u a l i t y ,  m e t ic u lo u s n e s s ,  w o rk in g  m e c h a n ic a l ly ,  
c o n fo r m ity ,  w o rk in g  s y s t e m a t i c a l l y ,  s e l f - d e p r i v a t i o n ,  o r d e r ,  
s t e r n n e s s ,  p r id e ,  a c c u ra c y ,  r e s t r a i n t ,  s e l f - c o n t r o l ,  
r e s p o n s i b i l i t y ,  r e s t r i c t i o n ,  p ru d e n c e , o b e d ie n c e , c o - o p e r a t io n ,  
s u b o r d in a t io n ,  s e l f - d e n i a l ,  c o n s t r a i n t ,  p r o h i b i t i o n ,  o b l i g a t i o n ,
The o b s e r v e r ,  who h a s  m is c o n s tr u e d  d i s c i p l i n e  t o  mean one o f  th e  
above-nam ed  c o n c e p ts  i s  u s u a l ly  a  's u p e r i o r '  o f  some s o r t ,  and th e  
d e c i s i o n  a b o u t  w h e th e r  t h e  a g e n t ' s  p e rfo rm a n c e  o f  an  a c t i v i t y  i s  to  
b e  r e g a rd e d  a s  d i s c i p l i n e d  o r  n o t ,  i s  l e f t  e n t i r e l y  i n  t h e  h ands o f  
th e  o b s e r v e r .  He may s l a v i s h l y  a p p ly  th e  com m only-held  n o t io n  o f  
d i s c i p l i n e ,  and  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  c o n c e p t  h e  ru n s  th e  r i s k  
o f  d i s r e g a r d in g ,  c o m p le t e ly , th e  a g e n t 's  u n d e rs t a n d in g  and 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  a c t i o n .
1 am a t  p a in s  t o  make t h i s  p o in t  f o r c e f u l l y  and no r e i t e r a t i o n  o f  
th e  p o s i t i o n  may c o u n t  a s  o v e re m p h a s is .  The p e rso n  who u l t i m a t e ly  
d e c id e s  w h e th e r  an a c t i v i t y  was p e rfo rm ed  i n  a d i s c i p l i n e d  m anner 
o r  n o t  i s  an o u ts i d e  a g e n c y , an e x t e r n a l  a s s e s s o r ,  an  o b s e r v e r ,  who 
i s  I n e v i t a b ly  a c c e p te d  to  be a 's u p e r i o r '  o f  some s o r t .
W hat th e n  a r e  th e  p o s s ib l e  c o n se q u e n c e s  o f  t h i s  s i t u a t i o n ?  
T h ro u g h o u t h i s  e d u c a t iv e  e x p e r ie n c e  th e  in d iv i d u a l  has  i n t e r a c t e d
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w ith  h i s  s o - c a l l e d  s u p e r i o r s  from  a p o s t io n  o f  s u b s e r v i e n c e .  He
h a s  been  p a r t  o f  an un e q u al r e l a t i o n s h i p  w here  h e  h a s  been 
d o m in a te d  and has had  d e c is i o n s  made a b o u t  h i s  l i f e  r e g a rd in g  th e
a c t i v i t i e s  he s h o u ld  and s h o u ld  n o t  p r a c t i c e .  A sse ssm e n t o f  h i s
p e rfo rm a n c e  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  was th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  an 
o b s e r v e r  who o s t e n s ib ly  was q u a l i f i e d  t o  p a s s  ju d g m e n t on th e
n a tu r e  o f  th e  p e rfo rm a n c e . T hus h i s  b e h a v io u r  w as d i r e c t e d  a t  th e
a u t h o r i t y  o f  p a r t i c u l a r  o t h e r s .  B ecause  he fo u n d  h im s e lf  in  a
p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n ,  w here  h e  was e x p e c te d  t o  d i s p l a y  c e r t a i n
b e h a v io u r a l  r e s p o n s e s ,  he rep ro d u c e d  w h at was e x p e c te d  o f  h im , i n  a 
m e ch a n ica l f a s h io n  b e c a u se  h i s  b e h a v io u r  w as o r i e n t e d  to  an
e v a l u a t o r .  In  o r d e r  t o  e l i c i t  t h e  d e s i r e d  r e s p o n s e  from  th e  
e v a l u a t o r ,  h e  p e rfo rm ed  in  th e  p r e s c r i b e d  m anner.
B u t t h i s  i s  an u n h e a l th y  s t a t e  o f  a f f a i r s .  I t  i s  u n d e s i r a b le  t h a t  
an i n d iv i d u a l  s h o u ld  o r i e n t  h i s  a c t i o n s  to  th e  a p p ro v a l o f  o th e r s  
s im p ly  b e c a u se  th e y  h o ld  th e  b a la n c e  o f  pow er. In  a c t u a l i t y  w hat 
h a s  o c c u r re d  i s  t h a t  t h e  in d iv i d u a l  h as  been  d e p r iv e d  o f  h i s  
i n d i v i d u a l i t y .  He c a n n o t make d e c is i o n s  on h i s  own a b o u t  how he 
I n te n d s  t o  behave b e ca u se  a c o n s id e r a t i o n  w i l l  a lw ay s  be th e  
q u e s t io n  o f  how h e  w i l l  be a s s e s s e d  and i f  h e  has  been  su bdued  to  
t h e  p o in t  w here  he i s  d e s i r o u s  o f  p o s i t i v e  r e in f o r c e m e n t  from  h i s  
a s s e s s o r ,  th e n  he w i l l  r e sp o n d  in  a m anner t h a t  w i l l  e l i c i t  th e  
d e s i r e d  r e in f o r c e m e n t .
T h is  sm acks o f  c o n d i t i o n in g ,  and  i t  i s  im m oral t h a t  a human b e in g  
s h o u ld  be d e n ig r a te d  and  f o r c e d  to  th e  l e v e l  w here h e  i s  e x p e c te d
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t o  r e sp o n d  a s  an an im al w o u ld . Such a  p e rs o n  h a s  been  robbed  o f  
h i s  ay tonom y. He I s  in c a p a b le  o f  r e s p o n d in g  t o  human r e l a t i o n s h i p s  
in  an autonom ous w ay. B u t i t  may be a sk ed  why autonomy i s  a 
d e s i r a b l e  c h a r a c t e r  t r a i t  t o  h a v e . I w i l l  r e tu r n  t o  t h i s  q u e s t io n  
im m e d ia te ly  a f t e r  I have  b r i e f l y  s k e tc h e d  w hat autonom y f s ,  and 
h o p e f u l ly  t h e  a d u m b ra tio n  o f  t h i s  c h a r a c t e r  t r a i t  w i l l  v in d i c a t e  
th e  c la im  f o r  I t s  i n c o r p o r a t io n  in  th e  i n d i v i d u a l ' s  p e r s o n a l i t y .
A cc o rd in g  t o  J o h n  W h ite , 1 autonom y seems to  make th e  i n d iv id u a l  th e  
f i n a l  a r b i t e r  o f  h i s  own good , n o t  a b l i n d  f o l lo w e r  o f  th e  
a u t h o r i t y  o f  o th e r s ,  w h e th e r  God o r  men. I t  u n d e rp in s  an 
e d u c a t io n  w h ic h  a v o id s  th e  im p o s i t io n  o f  v a lu e - ju d g m e n ts  on th e  
p u p i l : he i s  n o t  t o  be in d o c t r in a t e d  i n t o  o t h e r ' s  p i c t u r e s  o f  th e  
g o o d , b u t  f r e e l y  c h o o se s  h i s  o w n . '3
And a c c o rd in g  t o  R .F . D ea rd e n , th e  au tonom ous p e rs o n  i s  one who 
d i s p l a y s  th e  f o l lo w in g  f e a t u r e s  in  h i s  p e rs o n :
( I )  w o n d er in g  and a s k in g ,  w ith  a s e n s e  o f  th e  r i g h t  
t o  a s k ,  w h at th e  j u s t i f i c a t i o n  I s  f o r  v a r io u s  th in g s  
w hich  i t  w ould  be q u i t e  n a tu r a l  t o  ta k e  f o r  g r a n te d ;
( I I )  r e f u s in g  a g re em e n t o r  c o m p lia n ce  w ith  w hat 
o th e r s  p u t  to  him when t h i s  seems c r i t i c a l l y  
u n a c c e p ta b le ;  ( i l l )  d e f in i n g  w h at he r e a l l y  w a n ts , 
o r  w hat i s  r e a l l y  in  h i s  i n t e r e s t s ,  a s  d i s t i n c t  from  
w h at may be c o n v e n t io n a l ly  so  re g a rd e d ;  ( tv ) 
c o n c e iv in g  o f  g o a ls ,  p o l i c i e s  and p la n s  o f  h i s  own, 
and fo rm in g  p u r p o s e s  and i n t e n t i o n s  o f  h i s  own
in d e p e n d e n tly  o f  any p r e s s u r e  t o  do so  from  o th e r s ;
( v )  c h o o s in g  a m ongst a l t e r n a t i v e s  in  w ays w hich  c o u ld  
e x h i b i t  t h a t  c h o ic e  i s  t h e  d e l i b e r a t e  outcom e o f  h i s  
own id e a s  o r  p u r p o s e s ;  ( v i )  fo rm in g  h i s  own o p in io n  
on a v a r i e t y  o f  t o p i c s  t h a t  i n t e r e s t  him ; ( v i i )  
g o v e rn in g  h i s  a c t i o n s  and  a t t i t u d e s  i n  th e  l i g h t  o f  
th e  p r e v io u s  s o r t s  o f  a c t i v i t y .  In  s h o r t ,  th e  
a u tnom ous man h a s  a m ind o f  h i s  own and  a c t s
a c c o rd in g  to  i t .  And t h i s  ‘m ind o f  h i s  own' w i l l
t y p i c a l l y  be  no n a tu r a l  p r o d u c t ,  b u t  th e  outcom e o f  
one s o r t  o f  e d u c a t io n .*
I n  r e s p o n s e  t o  th e  q u e s t io n  p osed  e a r l i e r ,  w hich  a s k s  why autonorny 
i s .  a  d e s i r a b l e  c h a r a c t e r  t r a i t  t o  h a v e , my a n sw e r w ould  th e n  be 
t h a t  autonomy i s  d e s i r a b l e  b e c a u se  i t  m akes u s ,  a s  i n d iv id u a ls *  th e  
d e te r m in e r s  o f  o u r  own f o r t u n e s  o r  m is f o r tu n e s .  I ,  a l o n e ,  s h o u ld  
b e  c r e d i t e d  w i th  th e  s u c c e s s  I a c h ie v e  a s  a r e s u l t  o f  an autonom ous 
d e c i s i o n .  I ,  a lo n e ,  am c u lp a b le  f o r  f a i l u r e  f o r  an a c t  gone wrong 
a s  a  r e s u l t  o f  an  au tonom ous d e c i s i o n .  I am ta k in g  th e  p o s i t i o n  in
t h i s  e s sa y  t h a t  t h e  good s o c i e t y  i s  one w hich e n a b le s  i t s  members
t o  be d e te r m in e rs  o f  t h e i r  own f o r t u n e s  o r  m is fo r tu n e s .
I n  s c h o o ls  c h i ld r e n  a r e  f a c e d  w ith  two fo rm s o f  th e  c o n c e p t  o f  
d i s c i p l i n e .  The f i r s t  i s  th e  d i s c i p l i n e  t h a t  i s  im posed  upon them 
by o u ts id e  a g e n c ie s ,  in  t h i s  in s t a n c e  t h e  t e a c h e r ,  o r  o th e r  a d u l t  
members on th e  s c h o o l 's  s t a f f .  T h is  d i s c i p l i n e  i s  o f  th e  
r e g im e n ta l  ty p e  w h ich  f a c i l i t a t e s  c o n t r o l  o f  c h i ld r e n  and  f o r c e s
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c o n fo r m ity  and  u n if o r m i ty  upon them . I t  i s  an unequal r e l a t i o n s h i p  
t h a t  e x i s t s  be tw een  c h i l d  and a d u l t .  I t  i s ,  how ever, th e  ty p e  o f  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w hich i s  im m o ra l, g iv e n  th e  n o t io n  o f  
th e  good s o c i e t y  w hich  u n d e rp in s  my a rg u m e n t.
The se co n d  i s  th e  d i s c i p l i n e  t h a t  i s  s t r u c t u r e d ,  c o n c e iv e d  o f  and 
im p lem e n te d  in  th e  fo rm  o f  s u b je c t s  t h a t  a r e  s tu d i e d  a t  s c h o o ls .  
An exam ple  o f  such  a d i s c i p l i n e  i s  m a th e m a tic s ,  w hich  d i f f e r s  from  
o r d in a r y  a c t i v i t i e s  b e c a u se  o f  i t s  fo rm al i n t e r n a l ,  s t r u c t u r e .  In  
o r d e r  f o r  th e  c h i l d  t o  su c c e e d  in  th e  p r a c t i s e  o f  such  d i s c i p l i n e s ,  
t h e  c h i ld  i s  c o m p e lled  t o  f o l lo w  th e  r u l e s  a p p l i c a b l e  t o  th e  
s p e c i f i c  d i s c i p l i n e .  I f  he does n o t f o l lo w  th e  r u l e s  o f  th e  
d i s c i p l i n e ,  h e  i s  a s s u re d  o f  b e in g -  u n s u c c e s s f u l .  A s im p le  
i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  p o in t  b e in g  made i s  t h a t  i n  t h e  d iv i s io n  o f  
common f r a c t i o n s  i f  th e  c h i ld  d o e s n o t  i n v e r t  t h e  se co n d  f ig u r e  
a f t e r  he h a s  c h an g e d  th e  d iv i s io n  s ig n  to  a m u l t i p l i c a t i o n  s ig n ,  he 
w i l l  g e t  h i s  sum w rong . He w i l l  t h e r e f o r e  be se en  to  have  been 
u n s u c c e s s f u l  in  th e  p e rfo rm an c e  o f  an a c t i v i t y  i n  th e  d i s c i p l i n e  o f  
m a th e m a tic s .  T h is  i s  a  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  be tw een  c h i l d  and  
'o b j e c t ' .  I t  i s  a r e l a t i o n s h i p  be tw een  a l i v i n g  c h i l d  and  an 
in a n im a te  d i s c i p l i n e  t h a t  comes a l i v e  a s  a r e s u l t  o f  th e  
i n t e r v e n t i o n  o f  th e  c h i l d .  T h is  ty p e  o f  d i s c i p l i n e  f a c i l i t a t e s  
'c o n t r o l '  a s  w e ll in  t h a t  i t  demands c o n fo r m ity  and u n if o r m i ty  from  
th e  c h i l d ,  a s  f a i l u r e  t o  com ply w ith  th e  r u l e s  w i l l  r e s u l t  in  
p e r s o n a l  f a i l u r e ,  a lth o u g h  I do a p p r e c i a t e  t h a t  th e r e  a r e  Immense 
b e n e f i t s  t o  b e  d e r iv e d  from  b e in g  ex p o sed  t o  fo rm al d i s c i p l i n e s  in  
s c h o o ls .
The c h i l d  i s  s u b je c t e d  to  d i s c i p l i n e  a t  s c h o o ls  a t  t h e  h ands o f  
t e a c h e r s ,  and h e  i s  s u b je c t e d  to  th e  r u l e s  o f  th e  d i s c i p l i n e s ,  e .g .. 
m a th e m a tic s ,  b e c a u se  o f  t h e i r  fo rm al i n t e r n a l  s t r u c t u r e s .  I n  th e  
f i r s t  i n s t a n c e , t h e  c h i l d  i s  s u b j e c t  to  t h e  c o n tro l  o f  an a d u l t ;  in  
t h e  se co n d  in s t a n c e  t h e  c h i l d  i s  s u b j e c t  t o  th 'e  r u l e s  o f  a 
d i s c i p l i n e .  T h ro u g h o u t i t s  s c h o o l l i f e ,  th e  c h i l d  o p e r a te s  from  a 
p o s i t i o n  o f  s u b je c t io n  and  s u b o r d in a t io n .
I  w i l l  a rg u e ,  in  th e  c o u rs e  o f  ny p a p e r ,  t h a t  a  d i s c ip l i n e d  
p e rfo rm a n c e  ne ed  n o t  n e c e s s a r i l y  be c o n c e p tu a l i s e d  in  te rm s  o f  
c o n t r o l  o r  one o f  i t s  a l l i e d  c o n c e p ts ,  n o r  i s  i t  f e a s i b l e  t h a t  a 
p e rs o n  can  o n ly  p e rfo rm  in  a d i s c i p l i n e d  way w i th in  a  fo rm al 
d i s c i p l i n e ,  e . g .  m a th e m a tic s .  I  a rg u e  t h a t  a d i s c ip l i n e d  
p e rfo rm a n c e  o f  an a c t i v i t y  i s  p o s s ib l e  w h ere  a p e rso n  i s  g u id e d  by 
th e  r u l e s ,  a s  opposed  to  f o l lo w in g  th e  r u l e s  a s  in  a fo rm al 
d i s c i p l i n e .  i
I n  b e in g  g u id e d  by th e  r u l e s  sp a c e  i s  c r e a t e d  f o r  i n d i v i d u a l i t y ,  
i n g e n u i ty ,  i n v e n t iv e n e s s  and  c r e a t i v i t y ,  and  th e  a g e n t  i s  no lo n g e r  
s u b j e c t  b u t  i s  a t  l e a s t  e l e v a t e d  to  th e  s t a t u s  o f  'e q u a l 1 w ith  th e  
a c t i v i t y .
I n  t h i s  s e c t i o n  o f  ny e s s a y  I  have b r i e f l y  o u t l i n e d  th e  c o n c e p t  o f  
d i s c i p l i n e  a s  i t  i s  a p p l ie d  in  s c h o o ls .  The re m a in d e r  o f  iny e s s a y  
w i l l  d e v e lo p  a s  f o l lo w s .  In  o r d e r  t o  d e m arca te  more s p e c i f i c a l l y  
my a re a  o f  c o n c e rn , I w i l l  d i f f e r e n t i a t e  b e tw een  a d i s c i p l i n e ,  e . g .  
m a th e m a tic s ,  and  I w i l l  expand  on i t s  f o rm a l , i n t e r n a l  s t r u c t u r e ;
i t s  i n t e r n a l  o r g a n i s a t i o n  and l o g i c ,  t o  s e p a r a t e  i t  and i t s  i l k  
f ro m  'n o n - d i s c i p l i n e ' a c t i v i t i e s ,  su c h  a s  m usic  o r  a r t  f o r  
ex am p le .
C h a r a c t e r i s t i c  o f  an  academ ic  d i s c i p l i n e  i s  t h a t  i t  i s  c o n c e rn e d  
w i th  th e  s e a r c h  f o r  t r u t h .  T h is  i s  n o t  th e  c a s e  w ith  m usic  o r  a r t .  
T h is  w i l l  b e  d is c u s s e d  in  S e c t io n  2 .  In  S e c t io n  3 I w i l l  l o c a t e  
t h e  d e b a te  w i th in  p r e s e n t  v iew s a b o u t th e  c o n c e p t  o f  d i s c i p l i n e  by 
g iv in g  an - e x p o s i t io n  o f  th e  v ie w s , r e l a t e d  t o  d i s c i p l i n e ,  o f  
P .S .  W ilson  and M ichel F o u c a u l t ,  and  I w i l l 1 e x p lo re  th e  c o n t r i ­
b u t io n s  o f  a n o th e r  w r i t e r  who a p p e a rs  t - n  p e r t i n e n t  t o  t h i s  f i e l d  
o f  e n q u i ry ,  A l i s d a i r  M a c In ty re .
I n  S e c t io n  4 I  w i l l  make o b s e r v a t io n s  r e g a r d i n g / t h e  a c c e p te d  o r  
com m on ly -held  n o t io n  o f  d i s c i p l i n e ;  I w i l l  lo o k  a t  th e  im p l i ­
c a t i o n s  t h a t  e m ana te  from  t h i s  view  and  i t s  c o n se q u e n c e s ,  and  I 
w i l l  com pare and c o n t r a s t  my view  w ith  th e  com m on ly -held  n o tio n .
F i n a l l y ,  i n  S e c t io n  5 I  w i l l  p r e s s  c la im s  f o r  th e  in c lu s io n  o f  
‘ n o n - d i s c i p l i n e ’ a c t i v i t i e s  i n  s c h o o l s y l l a b i .  A c t i v i t i e s  t h a t  a re  
r u l e - g u id e d  sh o u ld  be g r a n te d  e q u a l s t a t u s  w ith  a c t i v i t i e s  t h a t  a re  
r u l e - f o l lo w in g .
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SECTION 2 -  DISCIPLINES
I n  t h i s  s e c t i o n  o f  n\y e s s a y  I  w i l l  e x p lo re  t h e  n o t io n  o f  'a  
d i s c i p l i n e 1,  e . g .  m a th e m a tic s ,  and  I  w i l l  expand  on i t s  f o rm a l , 
i n t e r n a l  s t r u c t u r e ,  I t s  i n t e r n a l  o r g a n i s a t i o n  and lo g i c  and 
'n o n - d i s c i p l i n e 1 a c t i v i t i e s  such  a s  m usic  and  a r t ,  f o r  ex am p le . In  
o r d e r  t o  d i s t i n g u i s h  more a c c u r a t e l y  my a re a  o f  c o n c e rn , and to  
f a c i l i t a t e  c l a r i t y  a t  s p e c i f i c  p o in ts  i n  my d i s c u s s io n ,  I  w i l l  u se  
t h e  w ord ' d i s c i p l i n e ' , th e  noun , when I am e x p lo r in g  t h a t  "which i s  
d e f in e d  a s  a ‘ b ran c h  o f  i n s t r u c t i o n  o r  l e a r n i n g ' , and J  w i l l  u se  
t h e  w ord 'p r a c t i c e '  when I  am d is c u s s in g  th o s e  a c t i v i t i e s  r e g a rd e d  
a s  'n o n - d i s c i p l i n e '  a c t i v i t i e s .  ..My c h o ic e  o f  t h e  w ord 'p r a c t i c e '  
s te m s  from  th e  way in  w hich  A l i s d a i r  M a c In ty re  u se s  i t  i n  A f t e r  
V i r tu e . M a c In ty re  In fo rm s  th e  r e a d e r  t h a t  a  p r a c t i c e  i s  n o t  a 
t e c h n ic a l  s k i l l  o n ly ,  b u t  f o r  i t s  p r o d u c tio n  I t  r e q u i r e s  th e  u se  o f  
a  t e c h n ic a l  s k i l l . 5
W hat I have  in  mind a p p e a rs  t o  c o rr e s p o n d  w ith  w hat M a cIn ty re  
c o n c e p tu a l i s e s  a p r a c t i c e  t o  b e , b e c a u s e  th e  a c t i v i t i e s  t h a t  I  w i l l  
l a t e r  d i s c u s s  each  have a h i s t o r y ;  th e y  each  have  a t r a d i t i o n ,  and 
th e y  each  in v o lv e  s ta n d a r d s  o f  e x c e l l e n c e ,  a l l  re q u ire m e n ts  o f  
M a c I n ty r e 's  c o n c e p tu a l i s a t i o n  o f  th e  c o n c e p t  o f  a p r a c t i c e .
A t p o in ts  in  my d i s c u s s io n  w here  my u s e  o f  th e  w ord p r a c t i c e  may be 
a t  v a r ia n c e  w ith  M a c I n ty r e 's  v ie w , my u sa g e  w i l l  be d i c t a t e d  by £ 
n e ed  to  m a in ta in  c o n s is te n c y  in  te rm in o lo g y ,  and i t  s h o u ld  be 
a c c e p te d  and  v iew ed w ith  t h i s  need  in  m ind , a s  opposed  to  b e in g
i  '  ,  •  ,
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s e e n  a s  a  m i s r e p r e s e n ta t i o n  o f  th e  s a id  w r i t e r ' s  v ie w s .
A D i s c ip l in e
C h a r a c t e r i s t i c  o f  a  d i s c i p l i n e  i s  i t s  q u e s t  f o r  t r u t h .  A 
d i s c i p l i n e  h as a te rm in a l  p o i n t ,  and  t h i s  te rm in a l  p o in t  i s  a r r i v e d  
a t  when th e  t r u t h  i s  e s t a b l i s h e d .  The t r u t h  i s  e s t a b l i s h e d  on 
c o n d i t io n  t h a t  c e r t a i n  p r e s c r i b e d  p ro c e d u re s  a r e  a d h e re d  t o .  The 
p r o c e d u re s  m e n tio n e d  have r u l e s  w hich g o v e rn  t h e i r  a p p l i c a t i o n .  
The r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  be tw een  a  d i s c i p l i n e ,  t h e  t r u t h  and 
r u l e s ,  I s  t h a t  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  th e  t r u t h  w i th in  a d i s c i p l i n e  
o n e  h a s  t o  f o llo w  th e  r u l e s .
A c h i ld  i s  g iv e n  a  m a th e m a tic a l  p rob lem  t o  s o lv e .  He i s  th e r e f o r e  
i n t e n t  on e s t a b l i s h i n g  a t r u t h  w i th in  a  d i s c i p l i n e .  T h e ^ p h ra se  
't e r m in a l  p o i n t '  i s  synonymous w ith  t r u t h  w h ic h , in  t u r n ,  i s  
synonym ous w ith  ' t h e  c o r r e c t  a n s w e r '.  B u t in  o r d e r  f o r  t h e  c h i ld  
t o  a r r i v e  a t  ' t h e  c o r r e c t  a n s w e r ',  sh e  w i l l  h av e  to  a p p ly  c e r t a i n  
p r o c e d u re s  w hich a r e  g o v e rn e d  by r u l e s ;  sh e  w i l l  h av e  to  fo llo w  
th e  m a th e m a tic a l r u l e s  t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  in  s p e c i f i c  i n s t a n c e s .
F a i l u r e  t o  fo llo w  th e  r u l e s  w i l l  le a d  to  th e  f a i l u r e  t o  e s t a b l i s h  
t h e  t r u t h .  F a i lu r e  t o  e s t a b l i s h  th e  t r u t h  w i th in  a d i s c i p l i n e  in  
t h i s  way i s  i n t e r p r e t e d  a s  p e rs o n a l  f a i l u r e ,  so  i n  r e a l i t y  th e  
c h i l d  h a s  t o  s l a v i s h l y  f o llo w  r u l e s  t o  a v o id  p e rs o n a l  f a i l u r e .  She 
i s  d i c t a t e d  to  by r u l e s .  R u le s  g o v e rn  h e r  a c t i o n s .
I w i l l  i l l u s t r a t e  t h e  above c o n te n t i o n  a b o u t r u le - f o l lo w in g  by 
d e m o n s tr a t i n g  I t  w ith  an ex am p le . In  t h i s  way I hope to  show t h a t  
o b s e r v a t io n  ( i . e .  fo l lo w in g )  o f  th e  r u l e s  l e a d s  t o  th e  r e a l i s a t i o n  
o f  th e  t r u t h ,  and d e v ia t i o n  from  th e  r u l e s  l e a d s  t o  th e  f a i l u r e  o f  
e s t a b l i s h i n g  th e  t r u t h .
L e t  us assum e t h a t  t h e  f o l lo w in g  p ro b lem  in  m a tr ix  a lg e b r a  i s  
g i v e n . :
ASSIGNMENT:
O b ta in  [A] x [B ] o r  [AB]
METHOD:
W rite  th e  two m a t r ic e s  p a r t l y  a lo n g s id e  and p a r t l y  above one 
a n o th e r  a s  shewn be lo w , and  num ber th e  rows o f  [A ] a n d  th e  colum ns  
o f  [B ] a s  I n d i c a t e d .
GIVEN;:
and [B ] = 0 - 1 1
i )  To f i n d  th e  v a lu e  o f  e le m e n t 11 ( re a d  o n e -o n e )  in  [A83 
( d e s i g n a te d  by * )  m u l t i p ly  t h e  f i r s t  e le m e n t In  row one o f  [A] 
by th e  f i r s t  e le m e n t  i n  colum n 1 o f  [B ] ,  th e  se co n d  by th e
se co n d  and  th e  t h i r d  by th e  t h i r d  ( fo l lo w  th e  a r r o w s ) . The
sum o f  t h e s e  p ro d u c ts  i s  th e  v a lu e  <3f e le m e n t 11 I n  [A B j, i . e .  
( l x l ) +  ( -1  x 0) + (2  + l )  «  3 .
f i )  The v a lu e  o f  e le m e n t 12 ( r e a d  o n e -tw o ) '' i n  CAB] { d e s ig n a te d  by
O )  i s  found  In  th e  same w ay . In  t h i s  c a s e  r w  1 o f  [A ] i s
m u l t i p l i e d  by colum n Z o f  [ b 3 .  The sum o f  th e  d i f f e r e n t
p r o d u c ts  i s  (1  x  2 )  4- ! - l  x  - 1 )  + (2  x 2 )  = 7 .
i l l )  The v a lu e  o f  e le m e n t 21 ( r e a d  tw o -o n e)  in  [AB] ( d e s ig n a te d  by
A )  i s  found  by m u l t ip ly in g  row 2 o f  [A ] by colum n 1 o f  [B ] .
The sum o f  th e  d i f f e r e n t  p r o d u c ts  I s  (3  x 1 )  + (0  x 0} +
( l x l ) =  4 .
i v )  The v a lu e  o f  each  o f  th e  o th e r  e le m e n ts  i n  [AB] i s  o b ta in e d  in  
e x a c t ly  t h e  same w ay . N ote  t h a t  i f  th e  two o r i g i n a l  m a t r ic e s  
a r e  w r i t t e n  a s  i l l u s t r a t e d ,  i t  i s  a lw ays th e  row ( o f  A) and
t h e  colum n ( o f  B) in  w hich  th e  s p e c i f i c  e le m e n t o c c u rs  w hich 
a r e  m u l t i p l i e d .  The c o m p le ted  p r o d u c t  m a tr ix  AB i s  a s  
f o l lo w s :
From t h i s  r a t h e r  le n g th y  ex am p le , i t  w i l l  be ,^ 'observed  t h a t  one i s  
d i c t a t e d  t o  by r u l e s .  One h a s  t o  f o l lo w  th e  r u le s ,  in  o r d e r  to  
a r r i v e  a t  th e  t r u t h .  T h is  i s  a c c e p ta b le  b e c a u se  i t  i s  an a c c e p te d  
f a c t  t h a t  a  d i s c i p l i n e  s e e k s  to  e s t a b l i s h  th e  t r u t h .
A c u rs o r y  p e ru s a l  o f  th e  m a th e m a tic a l p ro b lem  w i l l  r e v e a l  t h a t  
t h e r e  a r e  a t  l e a s t  t e n  r u l e s  t h a t  m ust be  f o l lo w e d . C lo s e r  
a n a ly s i s  w i l l  r e v e a l  t h a t  t h e r e  a r e  many m ore . One o b v io u s  r u l e  i s  ■ 
t h a t  g o v e rn in g  th e  a rra n g e m e n t o f  rows and co lu m n s. T h is  i s  a 
b a s i c  r u l e  t h a t  h a s  t o  be f o l lo w e d  i f  t h e  c o r r e c t  s o l u t i o n ,  w hich 
a p p e a rs  a t  th e  end o f  th e  ex am p le , i s  t o  be a r r i v e d  a t .  D e v ia t io n  
from  th e  r u l e  w i l l  l e a d  to  t h e  p r e s e n ta t i o n  o f  an i n c o r r e c t  
s o l u t i o n ,  w hich  i s  n o t  t h e  t r u t h .  Such a d e v ia t i o n  c o u ld  be  th e  
a s su m p tio n  t h a t  m u l t i p l i e r  and m u l t i p l i c a n d  a r e  i n te r c h a n g e a b le  as 
i n  o r d in a r y  a r i t h m e t i c ,  e . g .  4 x 3  = 1 2  and 3 x 4 =  12 ; such i s  
n o t  t h e  c a s e  w ith  m u l t i p l i c a t i o n  in  m a t r ix  a lg e b r a .
A P r a c t i c e
A l i s d a i r  M a c In ty re  c la im s ' t h a t :
A p r a c t i c e  In v o lv e s  s ta n d a r d s  o f  e x c e l le n c e  apd 
o b e d ie n c e  t o  r u l e s  as w e ll a s  th e  a ch ie v em e n t o f  
g o o d s . To e n t e r  I n to  a  p r a c t i c e  i s  to  a c c e p t  th e  
a u th o r i t y  o f  th o s e  s ta n d a r d s  and  th e  in a d eq u a cy  o f  ny 
own p e rfo rm an c e  a s  ju d g e d  by th e n .  I t  i s  t o  s u b j e c t  
my own a t t i t u d e s ,  c h o ic e s ,  p r e f e r e n c e s  and t a s t e s  to  
t h e  s ta n d a r d s  w hich  c u r r e n t ly  and p a r t i a l l y  d e f in e  
t h e  p r a c t i c e .  P r a c t i c e s  o f  c o u r s e ,  a s  I  h av e  ju s ‘t  
n o te d ,  h av e  a h i s t o r y :  gam es,  s c ie n c e s  and a r t s  a l l
hav e  h i s t o r i e s .  Thus th e  s t a n d a r d s  a r e  n o t 
th e m s e lv e s  immune f ro m  c r i t i c i s m ,  b u t  n o n e th e le s s  we 
•- —- 'c a n n o t  b e  i n i t i a t e d  i n to  a  p r a c t i c e  w i th o u t  a c c e p tin g  
th e  a u th o r i t y  o f  th e  b e s t  s ta n d a r d s  r e a l i s e d  so* 
f a r . 7 
(own em p h as is )
My c o n c e p t ,  o r  s h o u ld  I say  u s e ,  o f  t h e  w ord ' p r a c t i c e 1 s h o u ld  n o t 
m i s r e p r e s e n t  M a c I n ty r e 's  d e f i n i t i o n .  H ow ever, t h e r e  i s  a p o in t  a t  
w hich  we d i f f e r ,  and  i t  i s  t h a t  he  r e f e r s  t o  b e in g  'o b e d ie n t  to  
r u l e s ' .  I  w i l l  t a lk  i n  te rm s  o f  r u le - g u id a n c e  a s  o p posed  to  
r u le - o b e d ie n c e .  The d i f f e r e n c e  o f  v iew s r e f e r r e d  to  above w i l l  be 
d is c u s s e d  in  S e c t io n  3 .
A p r a c t i c e ,  M a cIn ty re  t e l l s  u s ,  i s  n o t  o n ly  a te c h n ic a l  s k i l l ,  b u t
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i t  r e q u i r e s  a te c h n ic a l  s k i l l  f o r  I t s  p e rfo rm a n c e . The p r a c t i c e s  
t h a t  I w i l l  d i s c u s s  f a l l  u n d e r  t h i s  d e s c r i p t i o n .  A p r a c t i c e  as I 
w i l l  d i s c u s s  i t  d i f f e r s  from  a  d i s c i p l i n e  i n  t h a t  i t  i s  n o t 
c o n c e rn e d  w i th  e s t a b l i s h i n g  th e  t r u t h ;  i t  does n o t h av e  a te rm in a l  
p o i n t  a s  a  d i s c i p l i n e  h a s . In  f a c t  i t  w ould  be  q u i t e  a b su rd  t o  
t a l k  a b o u t a  p r a c t i c e  a s  h a v in g  a te rm in a l  p o i n t ,  a s  a p r a c t i c e  i s  
a n y th in g  b u t  s t a t i c .  *•
I n  my d i s c u s s io n  o f  p r a c t i c e s  I  w i l l  r e f e r  t o  games and  th e n  a r t  
fo rm s , i n  t u r n .
The h ig h  jum p i s  an  a t h l e t i c  a c t i v i t y  t h a t  f a l l s  i n t o  th e  c a te g o ry  
o f  gam es. T h ere  a r e  r u l e s  g o v e rn in g  th e  a c tu a l  t e c h n ic a l  
p e rfo rm a n c e  o f  th e  a c t i v i t y ,  th e  m ost im p o r ta n t  o f  w hich  i s  t h a t  
th e  p a r t i c i p a n t  may n o t  ta k e  ..o ff from  th e  ground  w ith  b o th  f e e t  
s im u l ta n e o u s ly  so  t h a t  t h e  b a r  i s  c ro s s e d  he ad  f i r s t .  T h is  r u l e  
w as in tr o d u c e d  p resu m ab ly  t o  p r e v e n t  p e o p le  fro m  d iv in g  o v e r  th e  
h ig h  jump b a r  a s  o p posed  to  jum p ing  o v e r  i t . ;  The s a f e ty  o f  th e  
c o m p e t i to r s  may a l s o  have been  a c o n s id e r a t i o n  when t h i s  law was 
I n t r o d u c e d .  i
B a s i c a l l y ,  w h at th e  h ig h  jum p i s  a b o u t  i s  t h a t  t h e 'p a r t i c i p a n t  has  
t o  g e t  o v e r  th e  b a r  i n  any le g a l  way p o s s ib l e ,  jl The l e g a l i t y  o f  h i s  
s t y l e  h a s  been  d is c u s s e d ,  b u t  o th e r  c o n t r a v e n t io n s  o f  th e  r u l e s  may 
be t h a t  he s h o u ld  n o t  u se  a p o le  t o  a s s i s t  h im , a s . i s  done in  th e  
p o le  v a u l t ,  o r  t h a t  h e  c a n n o t  b e  s h o t  from  a cannon  o r  some o th e r  
su c h  a p p a r a tu s .
The p a r t i c i p a n t 's  a c t i v i t y  w i th in  t h e  p r a c t i c e  i s  c ir c u m s c r ib e d  by 
r u l e s  r e l a t e d  t o  th e  s p e c i f i c  a c t i v i t y ,  in  t h i s  c a s e  th e  r u le s  
; r e l a t e d  t o  h ig h  jum p. B ut t h e  m ost im p o r ta n t  r u l e  i s  t h a t  r e l a t e d  
t o  th e  c r o s s - b a r ;  t h a t  h o r i z o n t a l  o b s t a c l e  su sp e n d ed  be tw een  two 
u p r ig h t  p o l e s .  I f  th e  p a r t i c i p a n t  knocks th e  b a r  down in  
a t te m p t in g  to  jump o v e r  i t ,  he has b ro k en  th e  m o st im p o r ta n t  r u l e ,  
b e c a u se  he has n o t  ta k e n  th e  p r a c t i c e  t o  i t s  c o n c lu s io n  i n  an 
a c c e p ta b le  w ay . He h a s  c o n tra v e n e d  th e  r u l e  r e l a t e d  t o  th e  b a r  n o t 
b e in g  knocked  down. I f  th e  p a r t i c i p a n t  su c c e e d s  i n  g e t t i n g  'o v e r  
th e  b a r ,  i . e .  he d o e s n o t d i s lo d g e  i t ,  th e n  he  h as ta k e n  th e  
p r a c t i c e  t o  i t s  c o n c lu s io n  In  an a c c e p ta b le  w a y ," b e c a u se  he has 
s a t i s f i e d  t h e  m ost im p o r ta n t  r u l e  o f  th e  p r a c t i c e ,  and i t  i s  t h a t  
t h e  ju m p e r s h o u ld  n o t  d is lo d g e  t h e  b a r  I n  c r o s s i n g  i t .
To d e v ia te  s l i g h t l y  f o r  a w h i l e ,  I '.,w ou ld , l i k e  t o  d i s c u s s  th e  
h i s t o r i c a l  develo p m e n t o f  s t y l e s  o r  te c h n iq u e s  u se d  in  th e  h ig h  
jum p and th e n  I  w i l l  l i n k  t h i s  t o  w h a t h a s  bfiGH- s a id  a b o v e . I t  i s  
n o t  my I n t e n t i o n  to  p r e s e n t  a te c h n ic a l  e x p o s i t io n  o f  th e  v a r io u s  
s t y l e s .  A ll  t h a t  1 w i l l  do I s  m e n tio n  them  i n  tA.e se q u e n c e , more 
o r  l e s s  c h r o n o lo g i c a l ly ,  1n w hich  th e y  a p p e a re d ., J M  f i r s t  was th e  
' s c i s s o r s ' ,  s t i l l  s e e n  a t  . s c h o o ls  t o d a y ,  w hi^h  i s  t'..3  l e a s t  
s u c c e s s f u l  s t y l e  o f  a l l , th e n  we have th e  'w e s te rn  r o l l ' ,  th e  
' e a s t e r n  c u t - o f f "  and  th e  v e ry  p o p u la r  l a t t e r - d a y  ' s t r a d d l e ' , w hich 
w ere  a l l  s u c c e s s o r s  o f  th e  ' s c i s s o r s ' .  T hen , i n  1 972 , a t  th e  
O lym pic Games in  M unich , D ick F osb u ry  in tr o d u c e d  a new s t y l e  t o  th e  
w o rld  w hich  was soon r e f e r r e d  t o  a s  th e  ‘F osb u ry  F l o p '.
I n  my h i s t o r i c a l  s u r v e y  o f  h ig h  jum p s t y l e s  I  m e n tio n e d  f i v e .  They 
a r e  th e  ‘ s c i s s o r s ' ,  ‘w e s te r n  r o l l 1, 'e a s t e r n  c u t - o f f ,  ' s t r a d d l e '  
a n d  'F o sb u ry  F l o p '.  Each o f  t h e s e  s t y l e s  i s  d i s t i n c t i v e .  T here  
a r e  c e r t a i n  s p e c i a l i s e d  te c h n iq u e s  p e c u l i a r  t o  eac h  o f  th e s e  
s t y l e s .  W hat th e y  do have  in  common i s  t h a t  th e y  a r e  s t y l e s  used  
a n d  a c c e p te d  l e g a l l y  i n  th e  p r a c t i c e  o f  h ig h  jum p , and  th e y  
s u c c e s s f u l ly  o r  u n s u c c e s s f u l ly  a l lo w  th e  c o m p e t i to r  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  th e  p r a c t i c e  o f  h ig h  jum p w i th in  t h e  r u l e s  o f  t h e  a c t i v i t y .
Su a t  a  p a r t i c u l a r  a t h l e t i c  m e e tin g  i t  i s  n o t  in c o n c e iv a b le  t h a t  in
t h e  h ig h  jump th e r e  w i l l  be p a r t i c i p a n t s  who w i l l  u se  th e  f i v e  
d i f f e r e n t  s t y l e s  d e s c r ib e d .  They w i l l  b e  se en  to  be  p a r t i c i p a t i n g
i n  th e  p r a c t i c e  in  d i f f e r e n t  w ays, b u t  a l l  w i t h i n , t h e  r u l e s  o f  th e
p r a c t i c e .  None i s  c u lp a b le  o f  h a v in g  c o n tra v e n e d  th e  r u l e s  in  . 
b e in g  in d iv i d u a l  and  p o s s ib l y  n o n - c o n f o rm is t .
T h is i  th e n ,  i s  c l e a r l y  an exam ple  o f  r u le - g u id a n c e .  The 
p a r t i c i p a n t s  a r e  g u id e d  by th e  r u l e s .  They do n o t  f o l lo w  th e  
r u l e s ,  and th e y  a r e  n o t  d i c t a t e d  t o  by them , b u t  one  can  c la im  
c o r r e c t l y  t h a t  th e  p a r t i c i p a n t s  w ere  d i s c i p l i n e d  i n  t h e  pe rfo rm an c e  
o f  t h e  p r a c t i c e ,  w hich i s  c o n s id e r e d  t o  be a ‘ n o n - d i s c i p l i n e 1. I t  
w ould  be c o r r e c t  t o  say  th e n  t h a t  i t  i s  n o t  o n ly  w i th in  th e  
d i s c i p l i n e s  t h a t  a d i s c i p l i n e d  p e rfo rm an c e  i s  p o s s ib l e .  One c an  be 
s e e n  t o  have p e rfo rm ed  i n  a  d i s c i p l i n e d  way in  a  p r a c t i c e  a s  w e l l .
W i t tg e n s te in  makes th e  f o l lo w in g  o b s e r v a t io n  r e g a rd in g  th e  
a c q u i s i t i o n  o f  la n g u a g e  and i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  r u l e s ,  b u t  I
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c o n s id e r  h i s  v iew s to  be p e r t i n e n t  in  t h i s  c o n te x t  a s  w e l l .
C h a r a c t e r i s t i c a l l y  he does s o , a s  i t  w e re , on i t s  own 
home g ro u n d s : by e x p lo r in g  th e  way r u l e s  a c t u a l l y
work even  i n  games and  m a th e m a tic a l s e r i e s . ,  by 
show ing  t h a t  even h e re  r u l e s  c a n n o t a c c o u n t  f o r  w hat 
needs, to  be e x p la in e d .  T hus he s h o w s - th a t  w h ile  some 
games have  f o rm a l ,  e x p l i c i t  r u l e s ,  t h e r e  a r e  a l s o  
in fo rm a l  c h i l d r e n ' s  games o f  w hich t h i s  i s  n o t  t r u e  
a t  a l l , and games in  w hich  one makes up th e  r u l e s  as 
one  goes a lo n g .  M o reo v er, w h ile  le a r n in g  a  game may 
e n t a i l  e x p l i c i t l y  l e a r n in g  i t s  r u l e s ,  i t  need  n o t;  
one  m ig h t le a r n  i t  s im p ly  by o b s e r v a t io n  and 
p r a c t i c e .  And even  a game go v e rn e d  by d e f i n i t e  r u l e s  
i s  n o t 'e v e ry w h e re  c ir c u m s c r ib e d  by r u l e s ' ;  th e r e  
a r e  no ' r u l e s  f o r  how h ig h  one th ro w s  th e  t e n n i s  b a l l  
i n  t e n n i s ,  o r  how h a rd ;  y e t  t e n n i s  i s  a game f o r  a l l  
t h a t  and h a s  r u l e s  t o o . ' And above a l l , even  th e  
s t r i c t e s t  r u l e  o r  sy s te m  o f  r u l e s  u l t i m a t e ly  r e q u i r e s  
a p p l ic a t io n .®
W i t t e n g e n s t e in 's  view  i s  u s e fu l  f o r  my p u rp o se s  b e c a u se  he makes 
th e  o b s e rv a t io n  t h a t  t h e r e  a r e  a number o f  w ays i n  w hich  r u le s  
o p e r a t e .  He o b se rv e s  t h a t  t h e r e  a r e  f o rm a l ,  e x p l i c i t  r u l e s ,  and  in  
c e r t a i n  in s t a n c e s  t h i s  i s  n o t  t r u e  a t  a l l  i n  some c h i l d r e n ' s  gam es. 
T h ere  a r e  a l s o  i n s t a n c e s  w here  r u l e s  a re  made up a s  t h in g s  d e v e lo p . 
A n o th e r  im p o r ta n t  o b s e r v a t io n  t h a t  i s  made in  t h i s  e x t r a c t  i s  t h a t
1
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i t  i s  p o s s ib l e  t o  engage in  an a c t i v i t y  in  th e  p r o p e r  way w i th o u t  
know ing  th e  r u l e s .  W i t tg e n s te in  s t a t e s  t h a t  'o n e  m ig h t l e a r n  i t  
s im p ly  by o b s e r v a t io n  and p r a c t i c e 1.  B ut I t h in k  t h a t  w hat i s  m ost 
im p o r ta n t  f o r  me i s  th e  o b s e r v a t io n  t h a t  ‘ ev en  th e  s t r i c t e s t  r u l e  
o r  sy s te m  o f  r u l e s  u l t i m a t e ly  r e q u i r e s  a p p l i c a t i o n ' .  I t  i s
a cknow ledgm en t of- t h e  im p o r ta n c e  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  r o l e  o f
th e  a g e n t  t h a t  f o r  me i s  c r u c i a l .  T h is  o b s e rv a t io n  w i l l  be d e a l t
w i th  in  g r e a t e r  d e t a i l  in  th e  f o l lo w in g  s tic .tio n , b u t  i n  o r d e r  to  
e n s u re  t h a t  th e  im p a c t o f  t h i s  c r u c i a l  p o in t  i s  n o t l o s t ,  I m ust 
p o i n t  o u t  t h a t  W i t t g e n s t e i n 's  o b s e rv a t io n  e m p h a s ise s  th e  r o l e "  o f  
t h e  a g e n t  i n  th e  a c t i v i t y .  R u le s ,  and  a c t i v i t i e s  a s  su c h , a re  
em pty  i f t h e y  a r e  n o t  a p p l ie d  and g iv e n  l i f e  by p e o p le . P e o p le  
b r in g  a c t i v i t i e s  a l i v e  by p a r t i c i p a t i n g  i n  them .
A f e a t u r e  of a . p r a c t i c e  i s  t h a t ,  u n l ik e  a d i s c i p l i n e ,  i t  i s  n o t 
t e r m in a l .  T h is  can  be i l l u s t r a t e d  by r e f e r e n c e  t o  th e  way in  w hich  
s t y l e s  have  e v o lv e d  o v e r  th e  y e a r s  and  a l s o  t h e  way in  w hich
r e c o r d s  have im proved  o v e r  t h e  y e a r s .
A n o th e r  q u ic k  exam ple  o f  a game t o  s u p p o r t  th e  p o in t s  I made
e a r l i e r  a b o u t r u le - g u id a n c e ,  i s  t h a t  i n  s o c c e r  i t  i s  th e  o b j e c t i v e
o f  one  team  t o  s c o re  more g o a ls  th a n  i t s  o p p o s i t i o n .  On c o n d i t io n
t h a t  t h e  b a l l  i s  n o t h a n d le d  a l l  o th e r  body c o n ta c t  w ith  th e  b a l l  
i s  l e g a l . And i f  Team A sh o u ld  s c o re  a l l  i t s  g o a ls  in  th e  
f o l lo w in g  se q u e n c e , h e a d , c h e s t  and h e e l , and Team B sh o u ld  s c o re  
i t s  s o l i t a r y  g o a l in  th e  more c o n v e n tio n a l  m anner o f  i t  h a v in g  been  
s t r u c k  p o w e r f u l ly  w ith  t h e  f o o t ,  Team A n e v e r th e l e s s  i s  s e e n  to
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hav e  a c h ie v e d  th e  p rim e  o b je c t i v e  o f  th e  gam e, and i t  i s  t h a t  i t  
h a s  s c o re d  more g o a ls  th a n  Team B.
W h ile  i t  i s  a c c e p te d  t h a t  p la y in g  th e  b a l l  w ith  t h e  f o o t  i s  a 
f e a t u r e  o f  s o c c e r ,  th e  p l a y e r s  a r e  n o t  d i c t a t e d  t o .  a b o u t  w hich
s e c t i o n  o f  th e  f o o t  h as  t o  b e  u se d  in  p la y in g  th e  b a l l ,  so  in
m ode rn -d a y  s o c c e r  p l a y e r s  a r e  a b le  t o  u se  s i x  . f o o t  ‘ s u r f a c e s '  
s k i l l f u l l y .  They a r e  th e  i n s i d e ,  o u t s i d e ,  t o e ,  i n s t e p ,  h e e l and 
s o l e .  Once m ore t h i s  i s  c l e a r l y  an exam ple  o f  a p r a c t i c e  t h a t  i s  
r u l e - g u id e d .
I w i l l  now move to  a r t  fo rm s in  an a t te m p t t o  f o r t i f y  my argum ent,,- 
A p ie c e  o f  m usic  i s  com posed in  a  c e r t a i n  key a t  a  s p e c i f i c  t im in g . 
T he key r e l a t e s  t o  th e  m u s ica l s c a l e  in  w hich  th e  m usic  s c o re  i s
w r i t t e n  and th e  t im in g  in d i c a t e s  th e  rhy thm  a t  w hich  i t  i s  t o  be
p la y e d .  The c o m p o s itio n  in  q u e s t io n  i s  f o r  a  m ale  t e n o r .
L e t  u s ,  f o r  a rg u m e n t 's  s a k e ,  s a y  t h a t  th e  m usic  s c o re  i s  w r i t t e n  in  
Bj (B f l a t )  and i t s  t im in g  i s  2 / 4 ,  t o  be  sung  by a m ale  t e n o r .  
D oes t h i s  s t a t e  t h a t  t h i s  i s  th e  o n ly  way in  w h ic h  t h i s  p ie c e  o f  
m u s ic  can be pe rfo rm ed ?  I t  c e r t a i n l y  does n o t .  W hile  i t  may be
t h e  'b e s t '  w ay , i t  c e r t a i n l y  i s  n o t th e  o n ly  w ay . The m usic  can  be
t r a n s p o s e d  i n t o  a v a r i e t y  o f  k e y s , h ig h e r  o r  lo w e r ;  i t s  t im in g  can
b e  changed  so  t h a t  i t  i s  q u ic k e r  o r  s lo w e r ,  and  i t  can  be sung  by
d i f f e r e n t  v o ic e s  o r  i t  c an  even  be  p la y e d  on any number o f  m u s ica l 
i n s t r u m e n ts .
I ''
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A r t  ta k e s  a v a r i e ty  o f  f o rm s , b u t  I w i l l  t a lk  a b o u t  i t  in  i t s  
c o n v e n tio n a l  fo rm , t h a t  o f  p u t t i n g  b ru sh  to  c a n v a s , though  t h i s  
a p p e a rs  n o t  t o  ta k e  c o g n isa n c e  o f  th e  v a r i e ty  t h a t  does e x i s t  
w i th in  a r t .  B u t my a p p ro a ch  i s  s u i t a b l e  f o r  my p u r p o s e s ,  so  I  w i l l  
c o n t in u e  w ith  i t .  My u n d e rs t a n d in g  o f  a r t  a t  iiy v e ry  s im p le  le v e l  
i s  t h a t  t h e r e  a r e  a num ber o f  'c o m p o n e n ts ' and 'p o s s i b i l i t i e s '  t h a t  
a r e  r e l a t e d  t o  a r t .  By 'com ponents,! I mean .th e  a r t i s t ' s  c h o ic e  o f  
c o lo u r ,  m a t e r i a l ,  t o n e ,  a tm o sp h e re , I n t e r p r e t a t i o n .  By 
' p o s s i b i l i t i e s '  I mean th e  way in  w h ich  a r t  can  be u se d  a s  
c u l t u r a l l y  e n r i c h in g ,  e . g .  a p p r e c i a t i o n  a t  a - v e r y  s im p le  l e v e l  as 
an  o b je c t  o f  a e s t h e t i c  v a lu e ,  a p p r e c i a t i o n  r e l a t e d  to  
t e c h n i c a l i t i e s ,  c o m p a ra t iv e  a r t  a s  b e tw een  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  o r  
b e tw ee n  d i f f e r e n t  p e r io d s .
L i t e r a t u r e  c an  be t a lk e d  a b o u t in  th e  same way a s  I have  d is c u s s e d  
a r t .  One c a n n o t  f o rm u la te  g e n e r a l  law s i n  l i t e r a t u r e  a s  a t te m p ts  
t o  f i ^ d  g e n e r a l  law s have  i n e v i t a b ly  f a i l e d .  W ellek  and W arren 
make th e  p o in t  t h a t  'w h i l e  p h y s ic s  may s e e  i t s  h ig h e s t  tr iu m p h s  in  
some g e n e r a l  t h e o ry  r e d u c in g  to  a fo rm u la  e l e c t r i c i t y  and h e a t  
g r a v i t a t i o n  and l i g h t ,  no g e n e ra l  law can  be assum ed t o  a c h ie v e  th e  
p u rp o se  o f  l i t e r a r y  s tu d y :  th e  more g e n e r a l , th e  m ore a b s t r a c t  and 
h e n ce  em pty I t  w i l l  seem ; th e  more th e  c o n c r e te  o b j e c t  o f  th e  work 
o f  ;a r t  w i l l  e lu d e  o u r  g r a s p ' . 9
W hat i s  a l s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  p r a c t i c e s ,  b e s id e s  n o t  b e in g  
c o n c e rn e d  w ith  e s t a b l i s h i n g  th e  t r u t h  and  n o t  b e in g  t e r m in a l ,  i s  
t h e i r  c a p a c i ty  t o  a llo w  in n o v a t io n .  T h is  can  be s e e n  from  w h at has
o c c u r re d  in  s p o r t , . t h e  new a r t  f o rm s r .th a t  have  e m erged , and ch an g e s 
o f - f o r m  and s t y l e  i n  m u s ic . P r a c t i c e s  a r e  more dynam ic and l e s s  
e l i t i s t  th a n  d i s c ip l i n e s . ,  and  w i th in  them we a r e  more aw are  as 
p r a c t i t i o n e r s  o f  's t a n d a r d s  o f  e x c e l l e n c e ' , ^  a n d  we 1 a r e  a b le  
t o  n o t i c e  ' t h e  in a d e q u a c y ' o f  o u r  'own p e rfo rm a n c e ' a s  ju d g e d  by 
th o s e  " s ta n d a rd s  o f  e x c e l l e n c e .  We a re < -a lso  more a c u t e ly  aw are  o f  
t h e  h i s t o r y  o f  p r a c t i c e s  b e c a u se  p r a c t i c e s  f a c i l i t a t e  r e f l e c t i o n  
and  c o m p ar iso n .
I n  t h i s  s e c t i o n  I have  a t te m p te d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  d i f f e r e n c e  
b e tw een  a d i s c i p l i n e ,  e . g .  m a th e m a tic s ,-  and  'n o n - d i s c ip l i n e ^ ,  
a c t i v i t i e s  su c h  a s  m usic  and a r t .  The p u rp o se  o f  t h i s - e x e r c i s e  was 
t o  d e m o n s tra te  t h a t  i t  i s  p o s s ib l e  t o  a t t a i n  a  d i s c i p l i n e d  
p e rfo rm an c e  in  a 'n o n - d i s c i p l i n e '  a c t i v i t y  w hich I c a l l e d  a 
p r a c t i c e .  T h is  view  i s  c o n t r a r y  t o  t h a t  w hich  b e l ie v e s  t h a t  a 
d i s c i p l i n e d  p e rfo rm an c e  i s  o n ly  p o s s ib l e  w i th in  a i  fo rm al 
d i s c i p l i n e ,  e . g .  m a th e m a tic s .
I n  h a v in g  a rg u e d  t h a t  one c an  a t t a i n  a  d i s c i p l i n e d  p e rfo rm an c e  in  a 
p r a c t i c e ,  I  have  d e m o n s tra te d  t h a t  one i s  c a p a b le  o f  a d i s c i p l i n e d  
p e rfo rm a n c e  w i th in  an a c t i v i t y  t h a t  i s  r u l e - g u id e d .  I m p lie d  in  my 
a rg u m e n t i s  th e  c la im  t h a t  t h e r e  i s  no such  th in g  a s  a h ig h - s t a tu s  
s u b j e c t  o r  a lo w - s ta tu s  s u b j e c t  a s  i s  th e  p o p u la r  b e l i e f  h e ld  in  
e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s .  S u b je c ts  o r  p r a c t i c e s  a r e  o f  eq u a l 
s t a t u s  i f  th e y  a llc w  th e  p r a c t i t i o n e r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a 
d i s c i p l i n e d  p e rfo rm a n c e . As t h i s  i s  s o ,  i t  i s  ny b e l i e f  t h a t  
g r e a t e r  em phasis  s h o u ld  b e  p la c e d  on p r a c t i c e s  th a n  i s  now th e
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c a s e ,  b u t  t h i s  s h o u ld  n o t  be done a t  th e  e x p en se  o f  th e  
d i s c i p l i n e s .  E ach , I . e .  d i s c i p l i n e s  a s  w ell a s  p r a c t i c e s ,  s h o u ld  
: a t e d  e q u a l s t a t u s  and  th e y  s h o u ld  be g iv e n  e q u a l em phasis  
) l s ,  a s  b o th  a r e  p o t e n t i a l l y  b e n e f i c i a l  t o  t h e  c h i ld .
I t  i s  n o t  my c la im  t h a t  my e x p l i c a t i o n  o f  p r a c t i c e s  makes th^m  more 
a p p r o p r i a t e  t o  e d u c a t io n  th a n  th e  fo rm al d i s c i p l i n e s  a r l .  My 
a rg u m e n t i s  a g a i n s t  t h e  e x c lu s io n  o f  p r a c t i c e s  from  s c h o o ls ,  and 
w hen th e y  a r e  in c lu d e d  in  t h e  s c h o o l c u r r ic u lu m  th e y  a r e  d e a l t 'w i t h  
i n  a v e ry  low -key  f a s h io n .
SECTION 3 -  THREE POSITIONS RELATED TO DISCIPLINE
In  th e  p r e v io u s  s e c t i o n  I d is c u s s e d  ’a d i s c i p l i n e ' ,  th e  noun , i . e .  
t h a t  w hich i s  d e f in e d  a s  'a  b ran c h  o f  i n s t r u c t i o n  o r  l e a r n i n g ' , and 
I th e n  d is c u s s e d  'n o n - d i s c i p l i n e ' a c t i v i t i e s ,  w hich  I r e f e r r e d  to  
a s  ‘ p r a c t i c e s ' . I a rg u e d  t h a t  i t  i s  p o s s ib l e  t o  a t t a i n  a 
d i s c i p l i n e d  p e rfo rm an c e  i n  'n o n - d i s c i p l i n e ' a c t i v i t i e s ,  w hich I 
c a l l p d  'p r a c t i c e s ' .
i n  t h i s  s e c t i o n  I  w i l l  l o c a te  my view s a b o u t 'd i s c i p l i n e '  w i th in  
p r e s e n t  d e b a te s  s u r ro u n d in g  th e  c o n c e p t  by g iv in g  an  e x p o s i t io n  o f  
th e  v iew s o f  M ichel F o u c a u lt  and  P .S .  W ilso n , and  I  w i l l  e x p lo re  
th e  c o n t r i b u t io n  o f  A l i s d a i r  M a c In ty re  in  t h i s  f i e l d .
A t th e  o u t s e t ,  a  p o in t  o f  c l a r i f i c a t i o n  t h a t  has  t o  be e s t a b l i s h e d  
i s  t h a t  i t  i s  som ew hat in a c c u r a t e  t o  t a l k  a b o u t M ichel F o u c a u l t 's  
c o n c e p t  o f  d i s c i p l i n e ,  b e c a u se  i n  D i s c ip l in e  and  P u n i s h , h e  does 
n o t  p r e s e n t  a d e f i n i t i o n  o f  th e  c o n c e p t  a s  su c h . He lo o k s  a t  th e  
m echanism s t h a t  a r e  u t i l i s e d  i n  t h e  im p le m e n ta tio n  o f  d i s c i p l i n e ,  
b u t  I n h e r e n t  i n  h i s  a n a ly s i s  and d e s c r ip t i o n  o f  t h i s  c o n c e p t he 
i m p l i c i t l y  s u b s c r i b e s  t o  th e  view  t h a t  d i s c i p l i n e  i s  a  form  o f  
c o n t r o l ; i t  i s  th e  way in  w hich  th e  body i s  m a n ip u la te d  by 
e x t e r n a l  f o r c e s .  As F o u c a u l t 's  a n a ly s i s  o f  th e  c o n c e p t o f  
d i s c i p l i n e  i s  a p p l i c a b l e  t o  s c h o o ls ,  I w i l l  u n d e r ta k e  an e x p o s i t io n  
and  e x p l i c a t i o n  o f  h i s  v iew s f i r s t .
W hat s h o u ld  be n o te d  a t  t h e  o u t s e t  i s  t h a t  f o r  F o u c a u l t  t h e  e f f e c t s
o f  and th e  m echanism s u se d  in  th e  a p p l i c a t i o n  o f  d i s c i p l i n e  assum e 
p rim acy  o f  p o s i t i o n  in  h i s  a n a l y s i s , - 'b u t  K  sh o u ld  n e v e r th e l e s s  be 
o b s e rv e d  t h a t  t h e  m o ra V d im e n s io n  o f  d i s c i p l i n e  i s  n o t  n e g le c te d ,  
th o u g h  i t  i s  n o t  o v e r t l y  s t a t e d .
F o u c a u l t  makes th e  o b s e rv a t io n  t h a t  ' t h e  c l a s s i c a l  a g e  d is c o v e r e d  
th e  body a s  o b j e c t  and  t a r g e t  o f  p o w e r '.H  As a r e s u l t  o f  t h i s  
d is c o v e r y  i t  w as p o s s ib l e  t o  m a n ip u la te  th e  body and th e re b y  c r e a t e  
d o c i l i t y .  A d o c i l e  body i s  one t h a t  c an  be s u b je c t e d ,  u se d , 
t r a n s fo r m e d  and im proved .
'T h e  body was in  th e  g r ip  o f  v e ry  s t r i c t  po w ers , w h ich  im posed  on 
i t  c o n s t r a i n t s ,  p r o h ib i t i o n s  o r  o b l i g a t i o n s . '^  B u t th e  body 
was1 n o t  s u b je c t  t o  c o n t r o l  en m a sse ; c o n t r o l  was e x e r te d  upon th e  
body by b r e a k in g  down c o m p o s ite  b o d ily  g e s tu r e s  i n to  t h e i r  
co m p o n en ts . H olds o r  c o n t r o l s  w ere  e x e r c is e d  upon r a p i d i t y ,  
a t t i t u d e s ,  g e s tu r e s  and m ovem ents, and  a c t i v i t y  was p a r t i t i o n e d  a s  
c l o j e l y  a s  p o s s ib l e  i n  te rm s  o f  t im e , sp a ce  and movement.
T h ese  m e th o d s , w hich  made p o s s ib l e  th e  m e tic u lo u s  
c o n t r o l  o f  th e  o p e r a t io n s  o f  th e  b ody , w hich a s s u re d  
th e  c o n s ta n t  s u b je c t io n  o f  I t s  f o r c e s  and Imposed 
upon them  a r e l a t i o n  o f  d o c i l i t y - u n i t y ,  m ig h t be 
c a l l e d  'd i s c i p l i n e s ' . 13
W hat th e  d i s c i p l i n e s  a c h ie v e d  I n i t i a l l y  was th e  g row th  o f  b o d ily  
s k i l l s ;  b u t  o f  g r e a t e r  Im p o rta n c e  was th e  a ch ie v em e n t o f  g r e a t e r
•o b e d ie n c e  w ith  c o n c o m ita n t g r e a t e r  u s e f u l n e s s .  The f o r c e s  o f  th e  
body I n c r e a s e d  in  econom ic  te r m s ,  b u t  d e c r e a s e d  in  pow er in  
p o l i t i c a l  te rm s . ' I f  econom ic  e x p l o i t a t i o n  s e p a r a t e s  th e  f o r c e  and 
th e  p r o d u c t  o f  la b o u r ,  l e t  us s a y  t h a t  d i s c i p l i n a r y  c o e r c io n  
e s t a b l i s h e d  in  t h e  body th e  c o n s t r i c t i n g  l i n k  be tw een  an in c re a s e d  
a p t i t u d e  ahd an in c r e a s e d  d o m in a t io n . '1 4  ^
F o u c a u l t  th e n  p ro c e e d s  t o  d is c u s s  w h a t h e  c a l l s  t h e  a r t  of 
d i s t r i b u t i o n s  a s  a m echanism  t h a t  im poses d i s c i p l i n e .  D is c ip l in e  
o c c u r s  i n  t h i s  i n s t a n c e  when i n d iv i d u a l s  a r e  d i s t r i b u t e d  in  sp a c e . 
E ach  I n d iv id u a l  h a s  h i s  own p la c e  and  each  p la c e  h a s  i t s  
I n d iv id u a l .
G roups m ust b e  b ro k en  up to  a v o id  th e  c r e a t i o n  o f  c o l l e c t i v e  
d i s p o s i t i o n s .  I n d iv id u a t io n  a llo w e d  th o s e  i n  c o n t ro l  to  e s t a b l i s h  
t h e  w h e re a b o u ts  o f  th o s e  u n d e r  c o n t r o l . ' I t s  aim  w as t o  e s t a b l i s h  
p r e s e n c e s  and a b s e n c e s ,  t o  know w h ere  and  how to  l o c a t e  
I n d i v i d u a l s ,  t o  s e t  up u s e fu l  c o m m u n ic a tio n s , t o  I n t e r r u p t  o th e r s ,  
t o  be a b le  a t  e a c h  moment t o  s u p e r v i s e  th e  c o n d u c t o f  each  
in d i v i d u a l ,  t o  a s s e s s  i t ,  t o  ju d g e  i t ,  t o  c a l c u l a t e  I t s  q u a l i t i e s  
o r  m e r i t s .  I t  was a  p r o c e d u re ,  t h e r e f o r e ,  aim ed a t  know ing , 
m a s te r in g  and u s in g .  D is c ip l in e  o r g a n is e s  an a n a ly t i c a l  
s p a c e . ‘ I 5
A f t e r  in d iv i d u a l s  have  been  d i s t r i b u t e d  in  sp a ce  t h e i r  a c t i v i t y  i s  
th e n  c o n t r o l l e d .  The th r e e  m ethods o f  th e  c o n t ro l  o f  a c t i v i t y  a re  
t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  rh y th m s, th e  im p o s i t io n  o f  p a r t i c u l a r
//
o c c u p a tio n s  and t h e  r e g u la t i o n  o f  t h e  c y c le s  o f  r e p e t i t i o n ,  w hich 
w ere  c lo s e l y  r e l a t e d  t o  th e  m anner in  w hich th e  a c t  was te m p o ra l ly  
e l a b o r a t e d .  F o u c a u l t  c a l l s  t h i s  th e  way in  w hich  'a  s o r t  o f  
a n o to m o -c h ro n o lo g ic a l  scfieina o f  b e h a v io u r  i s  d e f in e d '
T he t e n p b r a l  e l a b o r a t io n  o f  th e  .a c t  n e c e s s i t a t e d  e x h a u s t iv e  u se  o f 
t h e  tim e  a v a i l a b l e .  I t  was a s  i f  g r e a t e r  f r a g m e n ta t io n  o f  tim e  
w ou ld  f a c i l i t a t e  g r e a t e r  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  th e  u se  o f  even  " th e  
s l i g h t e s t  moment. To e n s u re  th e  e x h a u s t iv e  u se  o f  t im e ,  a sy stem  
o f  in ju n c t io n s  had  t o  b e  f o rm u la te d , c h a r a c t e r i s t i c  o f  w hich was 
b r e v i t y  and c l a r i t y .  R esponse  t o  i n j u n c t io n s  p rom p ted  r e a c t i o n s  by 
way o f  a  p r e a r r a n g e d  a g re em e n t r e g a rd in g  s ig n a l s .
In  t h e  s e c t i o n  e n t i t l e d  'T he  Means o f  C o r r e c t  T r a i n i n g ' ,  F o u c a u lt  
d i s c u s s e s  I n  t u r n  H ie r a r c h ic a l  O b s e r v a t io n , N o rm a liz in g  Ju d g e m en t, 
and  th e  E x a m in a tio n . T h is  s e c t i o n  i s  o f  p a r t i c u l a r  im p o rta n c e  in  
d e s c r ib in g ,  among o th e r  t h i n g s ,  t h e  im p o s i t io n  o f  d i s c i p l i n e  in  
s c h o o ls ,  and b e c a u se  o f  i t s  p e r t i n e n c e  in  t h i s  c o n te x t ,  I w i l l  
d i s c u s s  e ac h  s e c t i o n  in  g r e a t e r  d e t a i l .
F o u c a u l t  o b s e rv e s  t h a t  'T he  e x e r c i s e  o f  d i s c i p l i n e  p re su p p o se s  a 
m echanism  t h a t  c o e r c e s  by m eans o f  o b s e r v a t io n ;  an a p p a r a tu s  in  
w h ich  th e  te c h n iq u e s  t h a t  make i t  p o s s ib l e  t o  s e e  in d u c e d  e f f e c t s  
o f  pow er, and  i n  w h ic h , c o n v e r s e ly ,  th e  m eans o f  c o e r c io n  make 
th o s e  on whom th e y  a re  a p p l ie d  c l e a r l y  v i s i b l e " . 17
One can  s e e .  Im m e d ia te ly ,  how t h i s  i s  a p p l i c a b l e  t o  s c h o o ls .
T h e re  I s  a  h i e r a r c h i c  c h a in  t h a t  i s  l in k e d  in  d e sc e n d in g  o r d e r  from  
th e  he ad  o f  t h e  s c h o o l down t o  th e  p u p i l s .  S c h o o ls  a r e  c o n s t r u c te d  
in  su c h  a m anner t h a t  th e y  a llo w  th o s e  u n d e r ta k in g  s u r v e i l l a n c e  to  
do s o  u n d e te c te d ,  and  i t  i s  t h e  know ledge t h a t  s u r v e i l l a n c e  i s  
o c c u r r i n g ,  w i th o u t  b e in g  a b le  t o  d e t e c t  th e  a g e n ts  o f  i t s  
im p le m e n ta t io n , t h a t  e n fo r c e s  d i s c i p l i n e  upon i n d iv i d u a l s .
S i m i l a r ly ,  t h e  c la s s ro o m  I s  a r r a n g e d  in  rows and c o lu m n s, and  t h i s  
f a c i l i t a t e s  o b s e r v a t io n  o f  th e  p u p i l s .  To a llo w  e f f e c t i v e  
o b s e rv a t io n  to  b e  m a in ta in e d  in  s c h o o ls ,  an a r c h i t e c t u r e  was 
f a s h i o n e d ,  c o g n is a n t  o f  t h i s  n e ed . F o u c a u lt  comments t h a t  ‘S to n e s  
c an  make p e o p le  d o c i l e  and k n o w ab le '.* ®
The h i e r a r c h i c  c h a in  t h a t  r e a c h e s  down to  p u p i l s  i n s i d io u s ly  
in v a d e s  t h e i r  g roup  a s  w e l l .  T h is  i s  done by th e  u t i l i z a t i o n  o f  
p r e f e c t s ,  c l a s s  c a p t a in s  and m o n ito rs  a s  an e x te n s io n  o f  th e  a d u l t  
s u r v e i l l a n c e  m a c h in e ry .
O th e r  ways i n  w hich o b s e r v a t io n  m a n i f e s t s  i t s e l f  in  s c h o o ls  a re  th e  
r e c o rd in g  o f  a b s e n te e i s m ,  th e  r e c o rd in g  o f  la te -c o m e  r s ,  th e  
r e c o rd in g  o f  homework d e f a u l t e r s ,  and  o f f i c i a l  n o te s  s e n t  to  
p a r e n t s  w hose c h i ld r e n  f a i l  t o  be p r o p e r ly  a t t i r e d .
W ith r e f e r e n c e  t o  s c h o o ls ,  F o u c a u lt  makes th e  f o l lo w in g  
o b s e r v a t io n .
A r e l a t i o n  o f  s u r v e i l l a n c e ,  d e f in e d  and r e g u la t e d ,  i s  
in s c r ib e d  a t  t h e  h e a r t  o f  th e  p r a c t i c e  o f  t e a c h in g ,
n o t  a s  an a d d i t i o n a l  o r  a d ja c e n t  p a r t ,  b u t  a s  a 
m echanism  t h a t  i s  i n h e r e n t  t o  i t  and  w hich  in c r e a s e s  
i t s  e f f i c i e n c y . 19
In  s c h o o ls  d i s c i p l i n e  i s  py ram id a l i n  i t s  o r g a n i s a t i o n ,  i t  i s  a 
m echanism  t h a t  o p e r a te s  in  an  upw ard d i r e c t i o n ,  b u t  e q u a l ly  
im p o r ta n t  i s  i t s  l a t e r a l  m ovem ent, and t h i s  i s  w hat a l lo w s  i t  t o  be 
u n d e te c te d ,  y e t  p r e s e n t ,  b u t  d i s c r e e t .
N o rm a liz in g  ju d g m e n t r e f e r s  t o  th e  way I n  w hich sy s te m s  o f  
p e n a l t i e s  w ere  Im posed upon th o s e  who d e p a r te d  from  th e  norms o f  
p r o p e r  c o n d u c t a s  d e f in e d  w i th in  s p e c i f i c  i n s t i t u t i o n s .
I t  i s  a  m echanism  w hose sole-, f u n c t io n  i s  th e  im p o s i t io n  o f  
c o n fo r m ity .  Those who s t r a y e d  from  th e  p a th  o f  a c c e p ta b le  c o n d u c t 
w ere  d i s c i p l i n e d  by b e in g  p u n is h e d , w hich  to o k  th e  fo rm  o f  p h y s ic a l  
p u n ish m e n t, d e p r iv a t io n s  o r  h u m i l i a t i o n .
A t a s c h o o l a  c h i ld  may d e p a r t  from  th e  norm by f a l l i n g  to  do h e r  
w o rk . Such an I n s ta n c e  may be p u n is h a b le  by one o f  th e  m ethods 
m e n tio n e d  a b o v e , w hich  i s  su p p o se d  to  be c o r r e c t i v e  in  n a tu r e .  
F o u c a u lt  q u o te s  J e a n - B a p t i s t e  d s  La S a l l e ,  who s a y s .
Of a l l  p e n a n c e s , im p o s i t io n s  a r e  th e  m ost h o n e s t  f o r  
a  t e a c h e r ,  th e  m ost a d v a n ta g e o u s  f o r  th e  p a r e n t s ;  
th e y  make i t  p o s s ib l e  t o  d e r iv e ,  fro m  th e  ve ry  
o f fe n c e  o f  th e  c h i l d r e n ,  means o f  a d v a n c in g  t h e i r  
p r o g r e s s  by c o r r e c t in g  t h e i r  d e f e c ts ;2 0
B u t in  d i s c i p l i n e  p u n ish m en t d o e s n o t f u n c t i o n  in  i s o l a t i o n .  I t  i s  
p a r t  o f  a  dua l sy s te m , p u n ish m e n t- re w a rd . So , f o r  e x am p le , a  c h i ld  
may n e g a te  a p o s s ib l e  p u n ish m en t a s  a r e s u l t  o f  h a v in g  a cc u m u la ted  
re w a rd , and in  t h i s  way t o o ,  pow er i s  w ie ld e d  o v e r  t h e  p u p il  and he 
i s  d i s c i p l i n e d .  Rank a l s o  f u n c t io n s  ’on th e  model d e s c r ib e d  
p r e v io u s ly .  I t  b o th  p u n ish e s  and rew ard s.;-  D is c ip l in e  rew ard s  by a 
p ro m o tio n  in  r a n k ,  and  i t  p u n is h e s  b y 1; t h e  r e v e r s e  p r o c e s s  o f 
d e m o tio n . T h is  i s  a c h ie v e d  by th e  p r e s e n ta t i o n  o f  c o lo u r s ,  o r  th e  
u s e  o f  d i s t i n c t i v e  b a d g e s , o r  even  academ ic  g ra d in g .
F o u c a u l t  n o te s  t h a t .
T h is  h i e r a r c h i z in g  p e n a l ty  h a d , t h e r e f o r e ,  a  d o u b le  
e f f e c t :  i t  d i s t r i b u t e d  p u p i l s  a c c o rd in g  to  t h e i r
a p t i t u d e s  and t h e i r  c o n d u c t ,  t h a t  i s , '  a c c o rd i  ng to  
t h e  u se  t h a t  c o u ld  be made o f  them when th e y  l e f t  th e  
s c h o o l ; i t  e x e r c is e d  o v e r  them  a c o n s t a n t  p r e s s u r e  
t o  con fo rm  t o  th e  same m ode l, so  t h a t  th e y  m ig h t a l l  
b e  s u b je c t e d  to  's u b o r d in a t io n ,  d o c i l i t y ,  a t t e n t i o n  
in  s tu d i e s  and  e x e r c i s e s ,  and  to  th e  c o r r e c t  p r a c t i c e  
o f  d u t i e s  and a l l  th e  p a r t s  o f  d i s c i p l i n e ' .  So t h a t  
th e y  m ig h t a l l  be l i k e  one a n o th e r .21
F o u c a u l t  makes a number o f  o b s e rv a t io n s  and p r e s e n t s  c r i t i c i s m s  
r e g a rd in g  d i s c i p l i n e  a s  a fo rm  o f  c o n t r o l .  They a re :
1) T h a t d i s c i p l i n e  i s  d i f f e r e n t  from  j u d i c i a l  p e n a l i t y .  J u d i c i a l  
p e n a l i t y  i s  b a se d  on a s e t  o f  law s t h a t  m ust be rem em bered , b u t
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d i s c i p l i n e  i s  b a se d  on. o b s e rv a b le  phenom ena. J u d i c i a l  p e n a l ty  
i s  a  c o n seq u e n ce  o f  t h e  c o n t r a v e n t io n  o f  a s t a t u t e ,  w h ereas 
d i s c i p l i n e  i s  a  r e s p o n s e  t o  w h e th e r  i n t e r n a l l y  a g re e d  upon 
r u l e s  a re  b e in g  c o n travened ,- ..,. The c o n t ra v e n t io n  i s  o b s e rv a b le  
b e c a u se  d i s c i p l i n e  i s  b a se d  on th e  c o n t ro l  o f  th e  o p e ra t io n s  o f  
th e  body . The body h a s  e s t a b l i s h e d  f o r  i t - p h y th m s ,  p a r t i c u l a r  
o c c u p a t io n s ,  and  r e g u la t i o n  o f  c y c le s  o f  r e p e t i t i o n ,  and a l l  
th e  tim e  i t  i s  u n d e r  o b s e r v a t io n  and  s u r v e i l l a n c e .
2 )  J u d i c i a l  p e n a l i t y  s p e c i f i e s  a c t s  a c c o rd in g  to  a number o f  
c a t e g o r i e s .  D i s c ip l in e  o p e r a te s  by d i f f e r e n t i a t i n g  among 
i n d i v i d u a l s .
3 )  J u d i c i a l  p e n a l i t y  o p e r a te s  by b r in g in g  in to  p la y  th e  o p p o s i t io n  
o f  p e r m i t te d  and  f o rb id d e n .
4 )  J u d i c i a l  p e n a l i t y  condem ns law  b r e a k e r s ;  d i s c i p l i n e  s e e k s  t o  
hom ogenize .
I n  th e  e x a m in a t io n , th e  te c h n iq u e s  o f  h i e r a r c h i c  o b s e r v a t io n  and 
n o rm a l iz in g  ju d g m e n t a re  fu s e d .  As a  r e s u l t  o f  t h e  e x a m in a tio n , 
c h i ld r e n  a r e  c l a s s i f i e d ,  c a t e g o r i s e d  and p u n is h e d . C h i ld re n  a r e  
d i f f e r e n t i a t e d  and judgm en t i s  c a s t  upon them .
The e x a m in a tio n  i s  a  form  o f  pow er t h a t  k e ep s  o b j e c t i f i e d  s u b je c t s  
u n d e r  s c r u t i n y ,  and i t  h as  i n t e r n a l  t o  i t  a  norm to w a rd s  w hich  th e  
s u b je c t s  s t r i v e .  The know ledge t h a t  i s  e x t r a c t e d  from  th e  c h i ld
- ..
d u r in g  an e x a m in a tio n  1s know ledge t h a t  h a s  I t s  o r ig in  w i th in  th e  
t e a c h e r ,  and  i t  i s  now t r a n s m i t t e d  by th e  c h i l d  back, t o  i t s  
s o u r c e .
R e la te d  t o  th e  e x a m in a tio n  a r e  a number o f  docum en ta ry  te c h n iq u e s  
w hich  " tr a n s f o rm  th e  c h i l d  i n t o  a c a s e .  The c h i ld  i s  th u s  
c o n s t i t u t e d  a s  a b ran c h  o f  know ledge and  an o b je c t  o f  pow er 
s im u l ta n e o u s ly .  He becom es an  o b je c t  o f  pow er b e c a u se  th e  
e x a m in a tio n  s l o t s  him in to  hijs s p e c i f i c  p la c e  o f  i n d i v i d u a l i t y .  
‘The e x a m in a tio n  i s  a t  th e  c e n l r e  o f  th e  p r o c e d u re s  t h a t  c o n s t i t u t e  
t h e  i n d iv id u a l  a s  e f f e c t  and  o b j e c t  o f  pow er, a s  e f f e c t  and o b je c t  
o f  k n o w le d g e .122 W ith in  t h i s  p r o c e s s ,  t h e  c o n c e p t o f 
i n d i v i d u a l i z a t i o n  u n d e rw en t a t h e o r e t i c a l  t r a n s m o r g r i f i c a t i o n ,  from  
one who p o s s e s s e d  pow er and p r i v i l e g e ,  to  one  who was th e  o b j e c t  o f 
pow er and d e n ie d  p r i v i l e g e .
P .S .  W ilson  d e a ls  w ith  th e  c o n c e p t o f  d i s c i p l i n e  i n  ways t h a t  a re  
d i f f e r e n t  from  th o s e  o f  F o u c a u l t .  F o r  W ilso n , d i s c i p l i n e  i s  a 
m oral i s s u e ,  a n d , w h erea s F o u c a u lt  u n d e r ta k e s  an a n a ly s i s  o f 
d i s c i p l i n e  a s  a m ethod o f  c o n tro l  and  a m echanism  o f  pow er, W ilson 
p r e s e n t s  a d e f i n i t i o n  o f  th e  c o n c e p t by d i s c u s s in g  i t s  
im p le m e n ta t io n .
F o r  W ilso n , d i s c i p l i n e  and i n t e r e s t  a re  i n e x t r i c a b l y  in te rw o v e n . 
I f  a  c h i l d  h as a  p a r t i c u l a r  I n t e r e s t ,  th e  c h i ld  w i l l  p a r t i c i p a t e  in  
t h e  i n t e r e s t  in  a  way t h a t  j u s t i f i e s  h i s  p a r t i c i p a t i o n  in  t h a t  
i n t e r e s t ,  and h i s  d i s c i p l i n e  d e r iv e s  from  th e  m oral c o m pu lsion
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i m p l i c i t  I n  t h e  i n t e r e s t ,  w i th o u t  c o n s id e r a t i o n  o f  how th e  i n t e r e s t  
may p ro v e  to  b e  o f  in s t ru m e n ta l  v a lu e .
T h e re  i s  a  lo g i c a l  l i n k  be tw een  an I n t e r e s t  and d i s c i p l i n e  a s  an 
i n t e r e s t  has an o r d e r  to  w hich  th e  a g e n t has t o  's u b m i t ' i f  he  I s  
t o  p a r t i c i p a t e  in  i t  in  a d i s c i p l i n e d  way, f o r  t o  do so  w ould mean 
t h a t  th e  a g e n t  w i l l  be  e n g ag in g  in  th e  i n t e r e s t  in  s  m anner t h a t  
j u s t i f i e s  h i s  p a r t i c i p a t i o n  in  t h a t  i n t e r e s t .
The m o st Im p o r ta n t q u e s t io n  t h a t  P .S .  W ilson  p o se s  i s :  why s h o u ld
c h i ld r e n  have  to  go t o  s c h o o l?  Only 1 i f  th e r e  w ere  so m e th in g  
i n t r i n s i c a l l y  v a lu e d  In  s c h o o l , and  o n ly  i f  we s e n t  c h i ld r e n  th e r e  
b e c a u se  o f  i t  c o u ld  i t  b e  m o ra l ly  a s  w e ll a s  e d u c a t io n a l ly  
j u s t i f i a b l e  t o  say  t h a t  th e y  sh o tfld  go.
I n t e r e s t s  a r e  c e n t r a l .  We c an  j u s t i f y  c o m p e ll in g  c h i ld r e n  t o  go to  
s c h o o l i f  th e y  a r e  a b le  t o  p u rsu e  a c t i v i t i e s  r e l e v a n t  t o  t h e i r  
i n t e r e s t s .  T h is  means t h a t  th e y  m u st s e e  t h e  p o in t  o f  
p a r t i c i p a t i n g  in  t h e i r  i n t e r e s t s  i n  a  way t h a t  i s  a p p r o p r i a t e  to  
th e  i n t e r e s t ,  and t h i s  c o u ld  f mean s u b m i t t in g  to  th e  r u l e s  o f  an 
i n t e r e s t  i n  o r d e r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  i t  f o r  i t s  i n t r i n s i c  v a lu e ..  
W ilson  a rg u e s  in  t h i s  way t o  e s t a b l i s h  t h a t  th e r e  i s  a  lo g i c a l  l in k  
be tw een  e d u c a t io n  and d i s c i p l i n e .  • >.
H is  view  o f  d i s c i p l i n e  i s  somewhat l e s s  c o n v e n tio n a l  th a n  
F o u c a u l t 's .  I t s  im p l i c a t i o n  f o r  e d u c a t io n  i s  t h a t  a w ide  v a r i e ty  
o f  a c t i v i t i e s  w a rr a n ts  i n c lu s io n  i n  th e  e d u c a t io n a l  c u r r ic u lu m , I f
J0
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i t  e n a b le s  an in d iv i d u a l  t o  p u rsu e  a c t i v i t i e s  a p p r o p r i a t e  to  h e r  
i n t e r e s t s .
D i s c ip l in e  i s  v iew ed  by .W ilson  a s  a fo rm  o f  o r d e r .  He s a y s  t h a t  
t h e  way in  w h ich  he I s  u s in g  th e  te rm  d i s c i p l i n e  ' i s  t h a t  th e  
o r d e r l i n e s s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  I t  i s  " i n t e r n a l "  to  th e  a c t i v i t y  o r  
r e l a t i o n s h i p  in  q u e s t io n 1.2 3  He th e n  adds t h a t
D i s c ip l in e ,  t h e n ,  i s  e d u c a t iv e  o r d e r .  The word 
<• :■ 'd i s c i p l i n e '  r e f e r s , a lw ays t o  th e  k in d  o f  o r d e r  
in v o lv e d  in  t r y i n g  t o :  rea ch  a p p r o p r i a t e  s ta n d a r d s  o r  
f o llo w  a p p r o p r i a t e  r u l e s  f o r  e n g ag in g  In  a v a lu e d  
a c t i v i t y . 24
W hat i s  e s t a b l i s h e d  v e ry  p a in s t a k in g ly ,  b u t w ith  a d m ira b le  co g en c y , 
i s  t h e  view t h a t  d i s c i p l i n e -  a/id c o n t r o l  a r e  n o t  th e  same t h in g ,  
th o u g h  he does c o n ce d e  t h a t  th e y  a re  b o th  form s o f  o r d e r .
/
B ut th e  form’5 o f  o r d e r  o f . eac h  a re  o f  a l o g i c a l l y  d i f f e r e n t  k in d .  
D is c ip l in e  i s  a t t a i n e d  w i th in  an a c t i v i t y  f o r  r e a s o n s  I n t r i n s i c  t o  
th e  a c t i v i t y .  C o n tro l i s  a c h ie v e d  f o r  re a s o n s  e x t e r n a l  to  th e  
a c t i v i t y  ■ C o n t ro l i s  e x e r c is e d  when i t  I s  c o n s id e r e d  n e c e s s a r y  t o  
g e t  th in g s  done ; d i s c i p l i n e  im p l ie s  t h e  l e a r n in g  o f  a lo g i c a l  and 
e v a lu a t iv e  o r d e r  w h ich  m ust be l e a r n t  i f  th e  a c to r  u n d e rs ta n d s  
'w h a t  I s  in v o lv e d  in  do in g  s o m e th in g 1.25  Both d i s c i p l i n e  and 
c o n t r o l  a re  form s o f  c o m p u ls io n , b u t  th e  l a t t e r  la c k s  t h e  m oral 
d im e n sio n  t h a t  i s  a  f e a t u r e  o f  d i s c i p l i n e .  F o r  i t s  Im p le m e n ta tio n  
c o n t r o l  i s  d e p e n d e n t on f o r c e ,  w h ich  1s e i t h e r  p h y s ic a l  o r
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p s y c h o lo g ic a l .
W here i n s t r u c t i o n s  a r e  u se d  t o  a c h ie v e  d i s c i p l i n e  th e y  a r e  o f  a 
d i d a c t i c  n a tu r e ,  b u t  when i n s t r u c t i o n  i s  u se d  For th e  p u rp o se  o f  
th e  a t ta i n m e n t  o f  c o n t r o l , i t  assum es th e  fo rm  o f  an o r d e r ,  w hich 
i s  d e v o id  o f  th e  d id a c t i c  e le m e n t.
I t  w ould  a p p e a r  t h a t  o r d e r  i s  c o m p a tib le  w ith  d i s c i p l i n e .  When 
c h i l d r e n  s e e  th e  p o in t  o f  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  o r d e r  a s  a  
p r e r e q u i s i t e  f o r  c la s s ro o m  a c t i v i t y ,  th e n  th e y  a r e  re sp o n d in g  in  a 
d i s c i p l i n e d  m anner. 1 ‘To o r d e r ’ , i n  th e  s e n se  o f  th e  i s s u i n g  o f  
commands, i s  c o m p a tib le  w ith  c o n t ro l  and t h i s  o c c u rs  when c h i ld r e n  
f a i l  t o  se e  th e  p o in t  o f  th e  need  f o r  o r d e r .  The c h i ld r e n  re sp o n d  
o b e d ie n t l y ;  th e  t e a c h e r  g a in s  c o n t r o l , b u t  th e  c l a s s  h a s  n o t 
re sp o n d e d  in  a d i s c i p l i n e d  way.
U n lik e  c o n t r o l , d i s c i p l i n e  i s  n o t e v a lu a te d  a g a in s t  a  p r e - e x i s t i n g  
o r d e r .  I t  l a c k s  t h e  r e g u l a t i v e  f u n c t io n  t h a t  c o n t ro l  h a s ,  and 
d i s c i p l i n e d  a c t i v i t y  i s  n o t d i r e c t e d  a t  th e  app ea sem e n t o f  
p a r t i c u l a r  o th e r s .
I t  i s  W ils o n 's  view  t h a t  'T h e  o n ly  k in d  o f  c o m pu lsion  a p p r o p r i a t e '  
t o  e d u c a t io n ,  th e n ,  a s  o p posed  to  s c h o o l in g ,  i s  n o t  t h a t  o f  c o n tro l  
and  command, b u t  t h a t  o f  d i s c i p l i n e  and i n s t r u c t i o n 1. 26
I now move t o  a  t h i r d  w r i t e r ,  A l i s d a i r  M a c In ty re , who I b e l i e v e  has 
a c o n t r i b u t io n  to  make r e g a rd in g  th e  c o n c e p t  o f  d i s c i p l i n e .
M a c In ty re  does n o t  make d i r e c t  m e n tio n  o f  t h e  c o n c e p t  in  A f t e r  
V i r tu e , b u t  th e r e  a p p e a rs  t o  be  a n o tio n  o f  th e  s a id  c o n c e p t 
im p l ie d  i n  h i s  c o n c e p tu a l i z a t i o n  o f  a p r a c t i c e .
He sa y s  t h a t  .
A p r a c t i c e  in v o lv e s  s ta n d a r d s  o f  e x c e l le n c e  and 
o b e d ie n c e  t o  r u l e s  a s  w e ll a s  th e  a c h ie v e m e n t o f  
g o o d s . To e n t e r  i n t o  a p r a c t i c e  i s  t o  a c c e p t  th e  
a u t h o r i t y  o f  th o s e  s ta n d a r d s  and  th e  in a d eq u a cy  o f  my 
own p e rfo rm an c e  a s  ju d g e d  by them . I t  i s  to  s u b j e c t  
my own a t t i t u d e s ,  c h o ic e s ,  p r e f e r e n c e s  and t a s t e s  to  
t h e  s ta n d a r d s  w hich c u r r e n t ly  and p a r t i a l l y  d e f in e  
t h e  p r a c t i c e .  P r a c t i c e s  o f  c o u rs e 1, a s  I h iv e  j u s t  
n o t i c e d ,  h av e  a h i s t o r y :  gam es, s c ie n c e s  and a r t s
a l l  have h i s t o r i e s .  T hus th e  s ta n d a r d s  a r e  n o t
th e m se lv e s  immune fro m  c r i t i c i s m ,  b u t  n o n e th e le s s  we 
c a n n o t  be  i n i t i a t e d  i n t o  a p r a c t i c e  w i th o u t  a c c e p tin g  
t h e  a u th o r i t y  o f  t h e  b e s t  s ta n d a r d s  r e a l i s e d  so  
f a r . 27
I  no te d  e a r l i e r  t h a t  M a cIn ty re  does n o t  make d i r e c t  r e f e r e n c e  to  
t h e  c o n c e p t  o f  d i s c i p l i n e ,  b u t  th '6  u se  o f  p h r a s e s  such a s
'o b e d ie n c e  to  r u l e s ' ,  'a u t h o r i t y  o f  th o s e  s t a n d a r d s ' ,  and ' t h e
in a d eq u a cy  o f  my own p e r f o rm a n c e ', s u g g e s ts  t h a t  he w ould s u b s c r ib e
t o  a view  o f  d i s c i p l i n e  t h a t  i s  one o f  c o n t ro l  and s u b s e rv i e n c e .
I  make t h i s  c la im  b e c a u se  o b e d ie n c e  su g g e s ts  p a s s iv e  u n q u e s t io n in g
a c c e p ta n c e  o f  th e  d i c t a t e s  o f  r u l e s ,  and i f  th e  s ta n d a r d s  o f  
p r a c t i c e s  h av e  t o  be a c c e p te d  a s  a u t h o r i t a t i v e ,  th e n  th e  
i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  th e  p r a c t i t i o n e r  i s  s u b s e r v i e n t  t o  th e  p r a c t i c e  
c o n c e rn e d . F i n a l l y ,  In ad e q u ac y  o f  p e rfo rm an c e  i s  ju d g e d  by 
e x i s t i n g  s t a n d a r d s ,  . and w h ile  t h i s  i s  t r u e ,  i t  i s  r a th e r  
d i s t r e s s i n g  to  be c o n t in u a l ly  rem inded  a b o u t p e rs o n a l  f a i l u r e  to  
a p p ro x im a te  t o  e s t a b l i s h e d  s ta n d a r d s  w i th in  g iv e n  a c t i v i t i e s ,  and 
t h e  d a n g e r  l i e s  in  th e  p o s s i b i l i t y  o f  a s e n s e  o f  f u t i l i t y  of 
a c t i v i t y  c re e p in g  i n ,  b e c a u s e , w ith  th e  e x c e p tio n  o f  a few , la r g e  
num bers o f  p r a c t i t i o n e r s  a r e  c o n s id e r e d  t o  be f a i l u r e s .
I t  m ust b e o b s e r v e d  th a t .1 M a c In ty re  does n o t a rg u e  h im s e lf  i n t o  a 
p o s i t i o n  t h a t  w ould  s u p p o r t  t h e  above c la im s ,  b u t  w h at I  have  done 
i s  make in f e r e n c e s  from  th e  p o s i t i o n  t h a t  h e  a d o p ts  r e g a rd in g  
p r a c t i c e s ,  w hich  may n o t be  v e r i f i a b l e  beyond d o u b t,  b u t  th e y  a re  
n e v e r th e l e s s  p o s s ib l e .
To b r i e f l y  sum up th e  v iew s o f  th e  w r i t e r s  d i s c u s s e d ,  I w i l l  
p r e s e n t  th e  c ru x  o f  each  o f  th e  w r i t e r ’ s  c o n t r i b u t i o n s .  For 
F o u c a u l t ,  d i s c i p l i n e  i s  a  fo rm  o f  c o n t r o l .  W ilson  d e s c r ib e s  
d i s c i p l i n e  a s  a form  o f  m oral c o m p u ls io n . Im p lie d  I n  M a c I n ty r e 's  
c o n c e p tu a l i z a t i o n  o f  a p r a c t i c e  i s  o b e d ien c e  t o  r u l e s  t o  a t t a i n  
d i s c i p l i n e .
M ichel F o u c a u l t ,  in  h i s  a n a ly s i s  o f  d i s c i p l i n e  a s  a  form, o f  
c o n t r o l ,  d e s c r ib e s  a c c u r a te l y  w hat goes on In  s c h o o ls .  D i s c ip l in e
i s  a fo rm  o f  c o n t r o l  w here  a u th o r i t y  f i g u r e s  a re  r e s p o n s i b le  f o r  
t h e  im p le m e n ta tio n  o f  th e  m echanism  upon s u b s e r v i e n t  s u b je c t s .
P .S .  W ils o n 's  view  i s  one w hich  has c e n t r a l  t o  i t s  p o s i t i o n  th e  
c h i l d ' s  i n t e r e s t .  C h i ld re n  s h o u ld  be c o m p e lled  t o  go t o  s c h o o l i f  
t h e r e  th e y  can  engage  in  t h e i r  i n t e r e s t s .  I t  ’ i s  m o ra l ly  and 
e d u c a t io n a l ly  j u s t i f i a b l e  t o  compel them to  go i f  th e  above 
c o n d i t io n s  a r e  m e t, and  in  t h i s  w ay , though  p u t b r i e f l y ,  W ilson  
e s t a b l i s h e s  th e  l in k  betw een e d u c a t io n  and d i s c ip l i tn e .
The two w r i t e r s  p r e s e n t  q u i t e  d i f f e r e n t '  v iew s o f  d i js c ip l i n e .  W hile 
F d u c a l t  p r e s e n ts  a p i c t u r e ,  o f  w h a t happens i p  some s c h o o ls ,  
P .S .  W ilson  p a in t s  a p i c t u r e  o f  t h e ,  f o r  me, u n a t t a i n a b le  
e d u c a t io n a l  u to p i a .  F o u c a u l t 's  'p o s i t i o n '  i s  f a r 1 to o  e x tre m e  and 
o f  n e c e s s i t y  s h o u ld  be e r a d ic a t e d  from  any i n s t i t u t i o n  . t h a t  is  
c o n c e rn e d  w ith  e d u c a t io n ,  w h ile  W ils o n 's  p o s i t i o n  I s  s u g g e s t iv e  o f  
u n c o n s t r a in e d  fre ed o m , w hich c o u ld  p ro v e  c o u n te r - p r o d u c t iv e .
H ow ever, w h ile  I do make th e  ab o v e-m en tio n ed  «o b s e r v a t io n s ,  I 
b e l i e v e  t h a t  th e  w r i t e r s  do n o t g iv e  an a d e q u a te  a c c o u n t o f  th e  
c o n c e p t  o f  d i s c i p l i n e .  They le a v e  o u t  a v i t a l  d im e n s io n , w h ich ' I 
w i l l  now d e s c r ib e .
D i s c ip l in e  i s  a  fo rm  o f  c o n t r o l ; i t  i s  su b m is s io n  t o  r u l e s ,  and i t  
d o e s  encom pass b e in g  o b e d ie n t  t o  r u l e s  a s  w e l l .  B u t i t  i s  n o t  on ly  
t h e s e  th in g s .  I t  i s  som e th in g  e l s e  as w e l l ,  w hich I w i l l  p ro c e e d  
t o  d e s c r i b e .20 D is c ip l in e  c o n fe r s  r i g h t s ,  c irc u m s c r ib e d  by
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r u l e s , ,  upon p e o p le  who in  tu r n  a r e  g u id e d  by th e  r u l e s  o f  th e ,  
p r a c t i c e .  The r i g h t s  a r e  c irc u m s c r ib e d  by r u l e s  and  p r a c t i t i o n e r s  
a r e  g u id e d  by them . T h e r e fo r e ,  1n o r d e r  f o r  a  p e rs o n  to  a t t a i n  a 
d i s c i p l i n e d  p e rfo rm an c e  in  a p r a c t i c e ,  t h e  p e rso n  h a s  to  be gu ided  
by th e  r u l e s  t h a t  c o n f e r  r i g h t s  upon h im , t h a t  a l lo w  him to  make 
c h o ic e s ,  t h a t  g iv e  him th e  r i g h t  t o  make c h o ic e s ,  from  a number o f  
p o s s i b i l i t i e s  w i th in  th e  r u l e s .
The r u l e s  do n o t  g iv e  t h e  I n d iv id u a l  th e  r i g h t  t o  make t h e . c h o i c e ;  
th e y  c ir c u m s c r ib e  th e  l i m i t s  from  w hich  c h o ic e  may be  m ade. B ut 
th e  r i g h t  t o  e x e r c i s e  c h o ic e  i s ,  r e l a t e d  t o  o u r  p o s i t i o n s  as 
autonom ous m oral b e in g s  lo c a te d  in  th e  good s o c i e t y  o f  w hich  i t  i s  
a p r e r e q u i s i t e  t h a t  autonom ous c h o ic e  i s  r e s p e c t e d .  As t h i s  I s  so , 
i t  i s  a c c e p te d  t h a t  an  W i W d u a l  has th e  r i g h t  t o  wake th e  c h o ic e  
when th e  o c c a s io n  a r i s e s .
I t  w i l l  im m ed ia te ly  be n o t ic e d  t h a t . , ! ”,/ ; c o n c e p tu a I iz a t f o n  o f  
d i s c i p l i n e  i s  d i f f e r e n t  from  t h a t  o f  F o u c a U it; who a n a ly s e s  i t  a s  a 
fo rm  o f  c o n t r o l ;  i t  i s  d i f f e r e n t  from  W ils o n 's ,  who d e f in e s  i t  a s  
an  a c t  o f  c o m p u lsio n  r e l a t e d  t o  th e  su b m iss io n  o f  t h e  in d iv i d u a l  to  
r u l e s ,  and i t  i s  d i f f e r e n t  f ro m  w hat M a c I n ty r e 's  p o s s ib l e  id e a  
a b o u t  o b e d ien c e  t o  r u l e s  i n  o r d e r  t o  a t t a i n  d i s c i p l i n e  i s ,  My view  
i s  one t h a t  c la im s  t h a t  a p r a c t i t i o n e r  i s  g u id e d  by th e  r u l e s ,  and 
in  b e in g  g u id e d  by th e  r u l e s  h e  has th e  r i g h t  t o  ch o o se  from  th e  
a l t e r n a t i v e s  a v a i l a b l e  w i th in  th e  r u l e s .
What d o e s i t  mean to  be g u id e d  by th e  r u l e s ?  W hat does i t  mean to
h av e  a r i g h t  t o  ch o o se  from  a l t e r n a t i v e s  w i th in  th e  r u le s ?  I  w i l l  
a n sw e r b o th  q u e s t io n s  a f t e r  I  have  c l a r i f i e d  th e  u se  o f  th e  w ords 
' r u l e s '  a n d  ' r i g h t s ' .
The s e n s e  in  w hich I  am u s in g  th e  Word ' r u l e s '  I s  th e  s e n s e  In  
w hich  G .J .  Warnock u se s  i t  when he d is c u s s e s  'c o n s t i t u t i v e '  r u l e s .  
He d i f f e r e n t i a t e s  'c o n s t i t u t i v e '  r u l e s  from  'r e g u l a t i v e '  r u l e s  by 
v i r t u e  o f  th e  d i f f e r e n c e  o f  t h e i r  a p p l i c a t i o n .  'C o n s t i t u t i v e '  
r u l e s  c r e a t e  p o s s i b i l i t i e s  frtim  w hich  c h o ic e  can b e  e x e r c is e d  f o r  
d o in g  so m e th in g , w h erea s  ' r e g u l a t i v e '  r u l e s  r e g u la t e  a p e r s o n 's  
a c t i v i t y ;  th e y  p r e s c r i b e  how th in g s  s h o u ld  be d o n e , and th e y  
demand c o m p lla n c e .2 9
When I t a l k  a b o u t r i g h t s ,  I am n o t  t a l k i n g  a b o u t a, r i g h t  t o  be
u n h in d e re d  from  d o in g  so m e th in g ; i t  i s  n o t  a  r i g h t  t o  a t h i n g ,  and
i t  i s  n o t  a le g a l  r i g h t .  My u s e  o f  t h e  w ord ‘ r i g h t 1 r e f e r s  t o  a 
r i g h t  t o  do s o m e th in g , and I n  t h i s  I n s ta n c e  do ing  so m e th in g  means 
h a v in g  th e  r i g h t  t o  c h o o se  from  a number o f  a l t e r n a t i v e s .
On th e  p re c e d in g  page  I p o se d  tw o q u e s t io n s  w hich  I w i l l  now
a n sw e r . The f i r s t  q u e s t io n  i s  w h at I s  i t  to  be g u id e d  by th e
r u l e s ?  To be g u id e d  by r u l e s  m eans t h a t  one  i s  n o t  c o m p e lled  by 
them . R u le -g u id a n c e  does n o t demand co m p lia n ce  a s  r u l e - f o l lo w in g  
d o e s , and th e  in d iv i d u a l  i s  n o t d i c t a t e d  t o  by th e  r u l e s .
To i l l u s t r a t e  w hat I  mean I w i l l  p r e s e n t  an exam ple . The exam ple 
t h a t  I w i l l  u se  I s  s c u lp tu r e .  S c u lp tu r e  i s  p resum ab ly
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c irc u m s c r ib e d  by r u l e s .  The r u l e s  t h a t  I am th in k in g  a b o u t  a re  
r u l e s  r e l a t e d  t o  w hat i s  a c c e p ta b le  a s  s c u lp tu r e ;  r u l e s  a b o u t  w hat 
p a s s e s  a s  s c u lp tu r e .  O b v io u s ly  th e  c u t t i n g  o f  wood in to  b lo c k s  o r  
r e c t a n g l e s  i s  n o t  s c u l p t u r e , - b u t  r e p r e s e n ta t i o n  of"" o b j e c t s  by 
c h i s e l l i n g  s to n e ,  c a r v in g  wood, m o d e llin g  d a y  o r  c a s t i n g  m e ta l
I t  i s  c l e a r  th e n  t h a t  w h ile  n o t j u s t  a n y th in g  p a s s e s  a s  s c u lp tu r e ,  
t h e r e  i s  a l a r g e  v a r i e ty  r e g a rd in g  w hat i s  a c c e p te d .  So in  b e in g  
g u id e d  by th e  r u l e s  r e l a t e d  to  w h at f s  p a s s a b l e  a s  s c u l p t u r e ,  th e  
s c u l y t o r  has th e  r i g h t  t o  c h o o se  t h e  m a te r ia l  t h a t  h e  w i l l  u s e ,  and 
h e  has th e  r i g h t  t o  d e c id e  w hich  im p lem en ts  a r e  t o  be u se d  in  
c e r t a i n  c ir c u m s ta n c e s ,  though  th e r e  a r e  c e r t a i n  t o o l s  t h a t  a r e  more 
s u i t a b l y  u se d  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t io n s  th a n  o th e r s .  In  a d d i t i o n  to  
t h i s ,  th e  d e c is io n  a b o u t  I n t e r p r e t a t i o n  and e x p re s s io n  i s  l e f t  
e n t i r e l y  to . th e  s c u lp to r .
In  th e  a c t i v i t y  d e s c r ib e d  above th e  p e rso n  h a s  been  gu ided .-by  th e  
r u l e s  and w i th in  th e  r u l e s  he h a s  th e  r i g h t  t o  do so m e th in g . He 
h a s  th e  r i g h t  t o  make c h o ic e s ,  y e t  i t  i s  p o s s ib l e  t o  p e rfo rm  in  a 
d i s c i p l i n e d  way in  such  an a c t i v i t y .  T h is  i s  t h e  a d d i t io n a l  
d im e n s io n  o f  d i s c i p l i n e  t o  w hich  I e a r l i e r  r e f e r r e d  and w hich 
a p p e a rs  t o  be t o t a l l y  n e g le c te d  in  s c h o o ls .
I n  s c h o o ls  q u e s t io n s  t h a t  a re  a sk e d  a re  'd o e s  t h e  c h i ld  ' ^ t h i s
r i g h t ,  o r  s h o u ld  he have  t h i s  r i g h t ? 1 And i f  1 t  1s a rg u e d  t h a t  th e  
c h i l d  s h o u ld  have t h i s  r i g h t ,  th e n  i t  may be  a sk e d  why he s h o u ld
My r e sp o n se  i s  t h a t  th e  d e b a te  c e n t r e s  upon w h e th e r  i t  i s  b e t t e r  
f o r  o th e r s  t o  c h o o se  f o r  us o r  w h e th e r  i t  i s  b e t t e r  f o r  us t o  
c h o o se  f o r  o u r s e l v e s .  A lso , a n o th e r  q u e s t io n  t h a t  i s  a sk e d  i n  th e  
s c h o o l s i t u a t i o n  i s  'w hen i s  a s c h o o lc h i ld  o ld  enough t o  make 
c h o ic e s ? 1 As a  r e s p o n s e  t o  t h i s  I a rg u e  t h a t  w hat m ust be b o rne  in  
m ind  i s  t h a t  t h e  c h i l d  i s  n o t  e x p e c te d  to  make c h o ic e s  from  an 
i n f i n i t e  v a r i e ty  o f  a l t e r n a t i v e s .  H is  c h o ic e s  a r e  l im i t e d  t o  a 
s p e c i f i c  num ber o f  a l t e r n a t i v e s ,  w hich in  th e  f i r s t  in s t a n c e  a r e  
c i r c u m s c r ib e d  by r u l e s .  E xam ples o f  such a c t i v i t i e s  w hich  s p r in g  
to  m ind a re  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  gam es, d a n c in g  ( c l a s s i c a l  o r  
o t h e r ) ,  and  d e s ig n in g ,  ( e . g .  c lo t h i n g ) .  T h ere  a r e  d e f i n i t e l y  
s i m i l a r  o th e r  such a c t i v i t i e s .
I n  th e  ty p e s  o f  a c t i v i t i e s  m e n t io n e d 't h e r e  i s  room f o r  e r r o r  a s  
w e ll and t h i s  makes them  d i f f e r e n t  from  th e  fo rm al d i s c i p l i n e s .  In  
t h e  fo rm a l d i s c i p l i n e s  t h e r e  i s  t h e  c l e a r  d i s t i n c t i o n  be tw een  r i g h t  
and  w rong . In  th e  a c t i v i t i e s  1 m e n tio n e d  above  i t  i s  p o s s ib l e  to  
i n c o r p o r a t e  e r r o r  in  t h e  a c t i v i t y  and i t  becom es p a r t  o f  th e  
p r a c t i c e .  An exam ple  o f  t h i s  i s  w here an e r r o r  in  th e  s c u lp tu r e  i s  
In c o r p o ra te d  in  t h e  f i n i s h e d  p ro d u c t .
P .S .  W ils o n 's  a c c o u n t  o f  th e  lo g i c a l  l in k  betw een  d i s c i p l i n e  and 
e d u c a t io n  i s  an i n t e r e s t i n g  o n e , b u t  h e  f a i l s  by n o t  d e m a rc a tin g  
l i m i t s  in  te rm s  o f  w hat i s  e d u c a t io n a l  and w h at i s  n o t .  F u r th e r ,  
t h e r e  i s  th e  need t o  s e e  t h e  p o in t  o f  p a r t i c i p a t i n g  in  t h e  a c t i v i t y
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i n  a way t h a t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  th e  a c t i v i t y  and th e  im p l i c a t i o n ,  
f o r  me,  i s  t h a t  th e  a g e n t  i s  r e l e g a t e d  t o  a p o s i t i o n  b e n e a th  t h a t  
o f  t h e  a c t i v i t y .
Such an a c c o u n t f a i l s  t o  ta k e  c o g n isa n c e  o f  th e  r o l e  o f  th e  a g e n t .  
A p e rso n  may in  one in s t a n c e  p e rfo rm  a  g iv e n  a c t i v i t y  in  a 
d i s c i p l i n e d  w ay , b u t  in  a n o th e r  i n s t a n c e  h i s  p e rfo rm an c e  o f  th e  
same a c t i v i t y  may b e  a b s e n t  o f  d i s c i p l i n e .
An a c t i v i t y  h a s  a  ^ s t r u c t u r e  p e c u l i a r  t o  i t ,  c a l l  i t  i t s  i n t e r n a l  
o r g a n i s a t i o n  t h a t  m akes i t  w h at f t  i s .  When a p e rs o n  p e rfo rm s  t h a t  
a c t i v i t y  in  a m anner t h a t  i s  s u i t e d  to  th e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  
t h e  a c t i v i t y ,  he i s  s e e n  to  have  p e rfo rm ed  i t  in  a d i s c ip l i n e d
T h is  i s  n o t  to  sa y  t h a t  t h e  p e r s o n 's  p e rfo rm an c e  i s  d i c t a t e d  by th e  
i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  th e  a c t i v i t y .  R a th e r ,  t h e r e  i s  a c o a le s c e n c e  
o f  t h e  i n e r t  and  th e  a n im a te  i n  a m u tu a lly  d i s c i p l i n e d  u n io n .
In  t h i s  s e c t i o n  I have  lo o k e d  a t  th e  v iew s o f  M ichel F o u c a u lt ,  
P .S .  W ilson  and  A l i s d a i r  M a cIn ty re  r e g a rd in g  th e  c o n c e p t o f  
d i s c i p l i n e .  1 o b se rv e d  t h a t  th e y  o p e ra te  w ith  c o m p le te ly  d i f f e r e n t  
n o t io n s  o f  th e  c o n c e p t  and I  a d d ed  t h a t  t h e i r  n o t io n s  d id  n o t  g iv e  
a f u l l  a c c o u n t o f  th e  c o n c e p t .  I th e n  a rg u e d  t h a t  a  more a d eq u a te  
a c c o u n t o f  t h e  c o n c e p t becomes a v a i l a b l e  when my n o tio n  i s  g ra n te d  
r e c o g n i t i o n .  The n o t io n  o f  d i s c i p l i n e  becomes more rou n d ed  and 
c o m p le te .
!
  .  . .
In  S e c t io n  4 I  w i l l  u n d e r ta k e  a c r i t i q u e  o f  th e  com m only-held  
n o t io n  o f  d i s c i p l i n e .
SECTION 4 -  A CRITIQUE OF THE COMMONLY-HELD NOTION OF DISCIPLINE
B e fo re  I  la u n c h  i n t o  my c r i t i q u e  o f  t h e  com m only-held  n o tio n  o f  
d i s c i p l i n e ,  I  c o n s id e r  i t  a p p r o p r ia te  a t  t h i s  s ta g e  to  s ig n p o s t  f o r  
th e  r e a d e r  t h e  s ta g e s  th ro u g h  w hich  my a rgum en t has p ro c e e d e d .
In  th e  f i r s t  s e c t i o n  I d i f f e r e n t i a t e d  be tw een  a d i s c i p l i n e ,  e . g .  
m a th e m a tic s ,  and  'n o n - d i s c i p l i n e '  a c t i v i t i e s .  In  th e  second  
s e c t i o n  I p o in te d , o u t  t h a t  academ ic  d i s c i p l i n e s  a r e  c o n ce rn e d  w ith  
t h e  s e a r c h  f o r  th e  t r u t h ,  w h ereas t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  w ith  
'n o n - d i s c i p l i n e ' a c t i v i t i e s .  In  th e  th i r d  s e c t i o n ,  I l o c a te d  th e  
d e 'b a te  w i th in  p r e s e n t  v iew s a b o u t th e  c o n c e p t o f  d i s c i p l i n e ,  by 
g iv in g  an  e x p o s i t io n  o f  t h e  v iew s o f  M ichel F o u c a u l t ,  P .S .  W ilson 
a n d  A lf 's d a i r  M a c In ty re . ■ - !r
In  t h i s  s e c t i o n  I  w i l l  d e v e lo p  a c r i t i q u e  o f  th e  commonly-heTd 
n o t io n  o f  d i s c i p l i n e  by m aking some o b s e rv a t io n s  r e g a rd in g  th e  
com m on ly -held  n o tio n  o f  d i s c i p l i n e ,  i . e .  t h a t  i t  i s  a  fo rm  o f  
c o n t r o l  o n ly ;  I w i l l  look  a t  th e  im p l ic a t io n s  t h a t  em anate  from  
t h i s  view  and  i t s  c o n seq u e n ce s  and I w i l l  com pare and c o n t r a s t  my 
v iew  w ith  th e  a c c e p te d  v iew .
As a  r e m in d e r  I m u st p o in t  o u t  t h a t  I am opposed  to  t h e  view  t h a t  
c la im s  t h a t  d i s c i p l i n e  i s  a  form  o f  c o n t ro l  o n ly . Such a view 
s u b s c r ib e s  t o  d i s c i p l i n e  a s  a fo rm  o f  c o n t ro l  t h a t  com pels r u le ,  
f o l lo w in g .  I do n o t  deny t h a t  d i s c i p l i n e  does o p e ra te  in  t h i s  w ay, 
and  I  am n o t d is m is s in g  i t  from  e d u c a t io n  a s  s u p e r f lu o u s .  I t  d o e s
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have a r o l e  t o  p la y  i f  a p p l ie d  w ith  c e r t a i n  r e s e r v a t i o n s .  What I 
am a rg u in g  i s  t h a t  t o  c o n c e p tu a l i s e  d i s c i p l i n e  I n  th e  way d e s c r ib e d  
a bove  a s  th e  o n ly  way iti  w hich, th e  c o n c e p t  o p e r a t e s .  I s  t o  g iv e  an 
in a d e q u a te  a c c o u n t  o f  tfre  c o n c e p t .  D is c ip l in e  i s  n o t  o n ly  c o n tro l  
th ro u g h  co rap u lslo n  by h i l e - o b e d ie n c e ;  i t  i s  a l s o  p r a c t i c e  th ro u g h  
r u le - g u id a n c e .  T h is  d i s t i n c t i o n  was d is c u s s e d  q u i t e  e x h a u s t iv e ly  
i n  S e c t io n  3 .  ,,
B e fo re  p r o c e e d in g  w ith  rty a rg u m e n t, I m ust e s t a b l i s h  u s e  o f  
t e rm in o lo g y  t h a t  w i l l  f a c i l i t a t e  c l e a r e r  a rg u m e n t.
I w i l l  u se  t h e  p h r a s e  'com m on ly -he ld  n o tio n  Of d i s c i p l i n e '  when I 
r e f e r  t o  th e  view  t h a t  s u p p o r ts  th e  id e a  t h a t  i t . .  I . e .  d i s c i p l i n e ,  
i s  a form  o f  c o n t ro l  o n ly ;  and I w i l l  u se  th e  p h r a s e  'my v iew ' 
when I r e f e r  t o  t h e  id e a  t h a t  r u le - g u id a n c e  i s  b e in g  t a lk e d  a b o u t 
a s  opposed  t o  r u l e - f o l lo w in g ,  b e ca u se  th e  c o m m o n ly -h e ld ,n o tio n  o f  
d i s c i  p i in@y s u b s c r ib e s  t o  a  n o t io n  o f  d i s c i p l i n e  a s  r u le - f o l lo w in g ,  
w h ich  a p p e i r s  t o  be o p posed  t o  try view  o f  r u le - g u id a n c e .
A C ritiq u e  o f D isc ip lin e  as Control
C o n c e p tu a lly  th e  E n g lis h  la n g u ag e  can  c a t e r  f o r  one who 
p a r t i c i p a t e s  i n  an a c t i v i t y ,  one who i s  In v o lv e d  in  a p r a c t i c e ,  one 
who p ro d u ce s  a w ork , i n  a d i s c ip l i n e d  w ay. H ow ever, th e  w ord i s  
v e ry  f r e q u e n t ly  m isu sed  and  t h i s  c o n fu s e s  o u r  u n d e rs ta n d in g  o f  
t h e s e  I s s u e s .
C o n fu s io n , I b e l i e v e ,  s tem s from  th e  f o l lo w in g .  F i r s t l y ,  i t  i s  an 
o u t s i d e  o b s e r v e r ,  n o rm ally  some ty p e  o f  s e n io r  o r  a u t h o r i t y ,  wh.o 
c a s t s  judgm en t upon th e  s u b j e c t 's  p e rfo rm a n c e , and s e c o n d ly , f o r  
m e, t h e  s u b je c t  becomes s u b je c t e d  to  th e  a c t i v i t y  t h a t  he p e rfo rm s . 
L e t  us ta k e  each  .o b s e rv a t io n  in  t u r n .  In  e d u c a t io n  i f  a p e rso n  i s  
e n g ag in g  in  an e d u c a t io n a l  ta s k  h i s  e v a lu a to r  i s  u s u a l ly  in  some 
p o s i t i o n  o f  's u p e r i o r i t y 1.  I t  j s  t h a t  p e rso n  who may d e c id e  
w h e th e r  t h e  t a s k  has be en  engaged  in  in  a d i s c ip l i n e d  way o r  n o t .  
The s u b j e c t 's  v ie w p o in t i s  t d . t a l l y  ig n o r e d ,  i f  i t  i s  s o u g h t  a t  a l l .  
Alow, in  m aking  h i s  e v a lu a t io n ,  th e  ^ v a lu a to r  may c o n fu se  a 
m e ch a n ica l p e rfo rm an c e  w ith  a d i s c i p l i n e d  p e rfo rm a n c e , and  so  h i s  
e v a lu a t io n  w i l l  be w rong .
T he p o in t  t h a t  I am t r y i n g  to  . e s t a b l i s h  i s  t h a t  i f  i n d iv i d u a l s  
s l a v i s h l y  fo l lo w  r u l e s  i n  a l l  th e  a c t i v i t i e s  t h a t  th e y  p a r t i c i p a t e  
i n ,  th e y  th e n  become s la v e s  t o  r u l e s ;  th e y  become r u le - f o l lo w in g  
a n im a ls  who p e rfo rm  a c t i v i t i e s  in  a  m e ch a n ica l way r a t h e r  th a n ^ in  a 
d i s c i p l i n e d  w ay.
I  have been u s in g  th e  te rm s  'm e c h a n ic a l ' and 'd i s c i p l i n e d ' ,  w ith o u t  
s a y in g  w hat th e y  a r e .  I w i l l  do so  now. F o r me a  m ech an ica l 
p e rfo rm a n c e  o f  an  a c t i v i t y  i s  when th e  a g e n t  F o llow s th e  r u l e s  o f  
t h e  a c t i v i t y  s l a v i s h l y ,  w ith o u t  s e e in g  th e  p o in t  o f  p a r t i c i p a t i n g  
in  th e  a c t i v i t y ,  w ith  t h e  a c t i v i t y  se en  a s  b e in g  o f  in s t ru m e n ta l  
v a lu e .  In  t t i i s  c a s e  p a r t i c i p a t i o n  in  th e  a c t i v i t y  i n  an 
I n s tr u m e n ta l  way means t h a t  h i s  a c t i o n s  a r e  d i r e c t e d  a t  th e  
a p p ro v a l o f  e x t e r n a l  o th e r s ,  p o s s ib ly  an e v a lu a to r  o f  some s o r t .
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D is c ip l in e d  p e rfo rm a n c e , f o r  m e , m eans s e e in g  th e  p o in t  o f 
p a r t i c i p a t i n g  In  th e  a c t i v i t y ;  p a r t i c i p a t i n g  In  th e  a c t i v i t y  f o r  
i t s  i n t r i n s i c  v a lu e ;  p e rfo rm in g  th e  a c t i v i t y  in  a  way a p p ro p r ia te  
t o  i t ,  f o r  I t s  own s a k e .  In  t h i s  c a s e  th e  a g e n t  w ould need  to  
l o c a t e  H e r b s t 's  opus30 I n  t h e  a c t i v i t y  w hich h e  i s  p e rfo rm in g , 
and  I make no d i s t i n c t i o n  h e rti be tw een  r u le - f o l lo w in g  a c t i v i t i e s  
and  r u le - g u id e d  a c t i v i t i e s ,  though  I am in c l in e d  to  i s s u e  th e  
w arn in g  t h a t  th e  c o n fu s io n  d is c u s s e d  e a r l i e r  I s  more l i k e l y  to  
a r i s e  w here  r u l e - f o l lo w in g  a c t i v i t i e s  a r e  c o n c e rn e d , b e ca u se  i t  I s  
i n  t h e s e  in s t a n c e s  t h a t  i t  i s  e a s i e r  t o  t e l l  when a  r u le  i s  n o t 
b e in g  f o l lo w e d , and t h i s  i s  w here  th e  e v a lu a to r  comes in .
T h is  b r in g s  me t o  th e  n e x t p o in t  t h a t  I w ould l i k e  to  d ls .c u s s .  
R e la te d  t o  th e  c o n c e p t o f  d i s c i p l i n e  1n i t s  com m only-held  n o tio n  i s  
t h e  Id e a  o f  a d i s c i p l i n a r i a n .  I f  a p p l ie d  in  th e  e d u c a t io n a l  
s i t u a t i o n ,  an anom aly th e n  s te m s from  th e  f a c t  t h a t  we h a v e  a 
'd i s c i p l i n a r i a n 1, one su p p o se d ly  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  im p o s i t io n  o f  
d i s c i p l i n e ,  i . e .  one r e s p o n s i b le  f o r  t h e  c o n t r o l ' im posed , b u t  we do 
j i  n o t  have a ' d i s c i p l i n e d ' .
We do have  one who i s  d i s c ip l i n e d  by a  d i s c i p l i n a r i a n ,  e . g .  when 
unequal pow er r e l a t i o n s  e x i s t  be tw een  th e  one who w ie ld s  th e  power 
and  one who i s  th e  t a r g e t  o f  t h a t  p o w er, and we do have a  p e rso n  
who i s  d i s c i p l i n e d  in  t h e  pe rfo rm an c e  o f  an a c t i v i t y .  B ut t h e r e  i s  
an I n iq u i to u s  im p l ic a t io n  t h a t  a r i s e s  from  th e  p o s i t i o n s  d e s c r ib e d  
above t h a t  s u p p o r ts  w h at I s a id  in  ny a rg u m e n t, and i t  i s  t h a t  i t  
i s  an in v id i o u s  a rran g e m e n t t o  h a v e , in  th e  e d u c a t io n a l  s i t u a t i o n ,
pow er r e l a t i o n s  t h a t  a r e  u n e q u a l .
From th e  r e m a r ^  made in  t h e  p re c e d in g  p a ra g ra p h  i t  i s  p o s s ib l e  t o  
make c e r ta in ^  i n f e r e n c e s .  They a r e  t h a t  p e o p le  b e in g  e d u c a te d  can 
o n ly  a cM e v e  " th e i r  o b j e c t i v e  i f  ex p o sed  to  th e  ty p e  o f  d i s c i p l i n e  
d e s c r ib e d  a b o v e . P e o p le  c an  o n ly  be e d u c a te d  u n der c o n d i t io n s  o f  
c o n t r o l  and  s u p e r v i s io n .  A l t e r n a t i v e l y ,  i f  th e y  a r e  n o t  be in g  
c o n t r o l l e d  o r  s u p e r v i s e d ,  i . e .  d i s c i p l i n e d  d i r e c t l y ,  t h e  d i s c i p l i n e  
a ssum es a less-, e x p l i c i t  m a n i f e s t a t i o n .  I t s  fo rm  i s  t h a t  o f  
'ju d g m e n t1,  w here  th e  p e rso n  in  c h a rg e  w i l l  d e c id e  w h e th e r  a 
d i s c i p l i n e d  p e rfo rm an c e  o f  an a c t i v i t y  has  ta k e n  p la c e  o r  n o t .
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T h is  a p p e a rs  t o  be  v e ry  much l i k e  th e  s o r t  o f  p r e p a r a t io n  one w ould 
u n d e rg o  i f  one w e re X b e in g  t r a i n e d  as* an u n th in k i n g ,  d o c i le  
au to m ato n  b e in g  p r e p a re d  t o  s l o t  i n t o  p a r t  o f  t h e  s o c i a l  p r o d u c t io n  
m a ch in e ry  w ith o u t  c o n c e rn  f o r  t h e  p e rs o n  I n v o lv e d . B u t r ' th i^  i s  n o t 
s o ;  ■ w h a t ' i s  b e in g  d is c u s s e d  and  d e s c r ib e d  i s  Wha/, ./goes on in  
s c h o o ls  and o th e r  s i m i l a r ,  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  w hich  'a r e  
su p p o se d  t o  b e  in  t h e  i n t e r e s t  o f  th e  i n d i v i d u a l .
W hat a l s o  goes on in  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  i s  t h a t  com m unication  i s  
fro m  th e  to p  down. C h i ld re n  a r e  t a lk e d  a t ,  r a t h e r  th a n  t a lk e d  t o .  
I n  c la s s ro o m s  c h i ld r e n  m ust g u e ss  What th e  te a c h e r  w an ts  them  to  
s a y ;  th e y  m u st resp o n d  I n  a! way t h a t  t h e  t e a c h e r  has, p r e ­
d e te r m in e d ;  th e y  m ust say t h a t  so m e th in g  i s  t r u e ,  ..because someone 
e l s e  h as s a id  t h a t  I t  i s  t r u e .  I f  n o t ,  th e y  a r e  n o t  d i s c i p l i n e d .
My d e s c r ip t i o n  o f  w hat goes on in  s c h o o ls  sh o u ld  be c a u se  f o r  
a la r m . A re s c h o o ls  w ork ing  i n  c s l l u s i o n  w ith  th e  ow n ersh ip  c l a s s ,  
o r  a r e  t h e i r  i n t e r e s t s  p r im a r i l y  th o s e  o f  th e  c h i ld r e n ?  I f  th e  
se co n d  p a r t  o f  t h e  above q u e s t io n  i s  a n s w e re d - in  th e  a f f i r m a t iv e ,  
th e n  s c h o o ls  a r e  c e r t a i n l y  s e t t i n g  a b o u t t h e i r  t a s k  i n ' - a  m ost 
p e c u l i a r  m anner.
A C ritiq u e  o f th e  D isc ip lin e s
My app ro a ch , th o u g h  b a se d  on an  a t t a c k  on w hat goes on in  s c h o o ls ,  
w i l l  ta k e  a d i f f e r e n t  t h r u s t  now. I t  i s  d if fe ren t"" - b e c a u se  I  now 
t a l k  a b o u t 'd i s c i p l i n e s ' ,  th o s e  f i e l d s  o f  s tu d y  t h a t  have  l o g i c a l  
I n t e r n a l  s t r u c t u r e s ,  and  w hich a r e  c o n c e rn e d  w ith  a q u e s t  f o r  th e  
t r u t h ;  w hich  .a re  d i f f e r e n t  from  d i s c i p l i n e ,  th e  form  o f  c o n t r o l .
My a p p ro a ch  w i l l  be t o  c h a l le n g e  two e s t a b l i s h e d  p o s i t i o n s ,  one 
u n m e n tio n e d , and one d e a l t  w ith  1n a p re v io u s  s e c t i o n  o f  niy e s s a y .  
The two p o s i t i o n s  t h a t  I r e f e r  t o  a r e  th o s e  a d o p te d  by Paul H i r s t  
and  P .S .  W ilso n . B u t b e fo r e  I c h a l le n g e  th e  p o s i t i o n s  o f  th e  s a id  
w r i t e r s ,  I  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  n e c e s s a ry  t o  r e i t e r a t e  ny s ta n c e  so 
t h a t  i t  w i l l  be p o s s ib l e  t o  o b se rv e  o u r  p o in ts  o f  v a r ia n c e .
I  do b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  room f o r  th e  com m only-held  n o tio n  o f  
d i s c i p l i n e  in  s c h o o ls ,  w ith  c e r t a i n  r e s e r v a t io n s  o f  c o u r s e .  I do 
b e l ie v e  t h a t  t h e r e  i s  a  need to  be e x p o sed  t o  th e  d i s c i p l i n e s ,  e . g .  
m a th e m a tic s ,  i n  t h e  e d u c a t io n a l  p r o c e s s ,  b u t  in  each  in s t a n c e ,  a s  I 
o b se rv e d  e a r l i e r ,  th e  a g e n t i s  th e  s u b o r d in a te .  In  th e  f i r s t
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in s t a n c e  t h i s  i s  so  b e c a u se  t h e  a u th o r i t y  f i g u r e  r e s p o n s i b le  f o r  
t h e  im p le m e n ta tio n  o f  d i s c i p l i n e  i s  i n  a p o s i t i o n  o f  c o n t r o l  o v e r 
t h e  s u b je c t .  In  th e . se co n d  I n s ta n c e  th e  a g e n t  i s  d i c t a t e d  t o  by 
th e  r u l e s  o f  t h e  d i s c i p l i n e ;  he i s  c o m p e lled  by th e  r u l e s  and has 
to  fo l lo w  them s l a v i s h l y  I f  he i s  to  be se en  t o  have  p e rfo rm ed  th e  
d i s c i p l i n e  in  a  d i s c i p l i n e d  w ay.
My view  I s  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s u b j e c t  to  a t  l e a s t  be 
e le v a t e d  in  s t a t u s  t o  t h a t  o f  e q u a l , i f  n o t  ( s u p e r io r ,  t o  th e  
a c t i v i t y ,  and t h i s  can be done i f  t h e  i n d iv id u a l  p a r t i c i p a t e s  In  
a c t i v i t i e s  t h a t  c r e a t e  s c o p e  f o r  c h o ic e .;  Such a c t i v i t i e s  w ould 
have i n t e r n a l  t o  t h e i r  s t r u c t u r e  r u l e s  t h a t  s e rv e  th e  f u n c t io n  o f  
g u id a n c e . The in d iv id u a l  i s  th e n  g u id e d  by th e  r u l e s  and he i s  
a llo w e d  to  make c h o ic e s  w i th in  th e  r u l e s  c o n c e rn in g  how h e  w i l l  
p a r t i c i p a t e  i n  th e  a c t i v i t y .  I c h o se  t o  c a l l  su c h  a c t i v i t i e s  
p r a c t i c e s ,  i t  w i l l  be rem em bered, and a s  exam p les o f  such  p r a c t i c e s  
I su g g e s te d  gam es, a r t  and  m u s ic .
The d i f f e r e n c e  be tw een  d i s c i p l i n e  a s  c o n t r o l  and  d i s c i p l i n e s  as 
sch o o l s u b j e c t s ,  on th e  one h a n d , and nty c o n c e p tio n  o f  p r a c t i c e s  on 
th e  o th e r ,  becom es a p p a r e n t .  My view  c r e a t e s  scope  f o r  c h o ic e . 
The a g e n t  i s  n o t  p r e s c r i b e d  to ;  he i s  n o t  u n d e r  c o n t r o l , and  he i s  
n o t  a r u le - f o l lo w in g  a n im a l . He i s  a llo w ed  to  e x e r c i s e  c h o ic e  
w i th in  g iv e n  p a ra m e te r s ,  b u t c h o ic e  n e v e r th e l e s s  i t  i s .
I n  h i s  a r t i c l e  'L i b e r a l  e d u c a t io n  and  th e  n a tu re  o f  k now ledge1, 
P au l H i r s t  f i r s t  s e t s  o u t  w hat he  c o n s id e r s  l i b e r a l  e d u c a t io n  to
b e .  He s a y s  t h a t  ‘a l i b e r a l  e d u c a t io n  i s ,  th e n ,  one t h a t ,
d e te rm in e d  In  sc o p e  and  c o n te n t  by know ledge I t s e l f ,  i s  th e re b y
c o n c e rn e d  w ith  th e  develo p m e n t o f  m in d '.31 I t  i s  d i f f e r e n t
frtim  an e x c lu s iv e ly  s c i e n t i f i c  e d u c a t io n ,  i t  i s  n o t  v o c a t io n a l
e d u c a t io n ,  and I t  i s  n o t  a s p e c i a l i s t  e d u c a t io n  o f  any s o r t .
L ib e ra l  e d u c a t io n  co iiw iits i t s e l f  t o  e x p o su re  t o  w hat H i r s t  c a l l s  
t h e  form s o f  know ledge. They a re  m a th e m a tic s , p h y s ic a l  s c ie n c e s ,  
human s c i e n c e s ,  h i s t o r y ,  r e l i g i o n ,  l i t e r a t u r e  and th e  f i n e  a r t s ,  
p h i lo s o p h y  and m o r a ls .  And H i r s t  s t a t e s  t h a t
A c q u i r in g  know ledge o f  any fo rm  i s  t h e r e f o r e  t o  a 
g r e a t e r  o r  l e s s e r  e x te n t  som eth ing  t h a t  c a n n o t be 
done s im p ly  by s o l i t a r y  s tu d y  o f  t h e  sy m b o lic  
e x p re s s io n s  o f  know ledge, i t  m ust be l e a r n t  from  a 
m a s te r  on  th e  j o b .  No d o u b t i t  i s  b e c a u se  th e  form s 
r e q u i r e  p a r t i c u l a r  t r a i n i n g  o f  t h i s  k in d  in  d i s t i n c t  
w o rld s  o f  d is c o u r s e ,  b e c a u se  th e y  n e c e s s i t a t e  t h e  
develo p m e n t o f  h ig h  c r i t i c a l  s ta n d a r d s  a c c o rd in g  t o  
com plex  c r i t e r i a ,  b e ca u se  th e y  in v o lv e  o u r  com ing to  
lo o k  a t  e x p e r ie n c e  in  p a r t i c u l a r  w ays, t h a t  we r e f e r  
t o  them  a s  d i s c i p l i n e s .  They a re  in d e e d  d i s c i p l i n e s  
t h a t  form  th e  m in d .22
What i s  a t  s ta k e  h e re  i s  th e  q u e s t io n  o f  w h e th e r  i t  I s  p o s s ib l e  to  
o n ly  a c h ie v e  a d i s c ip l i n e d  p e rfo rm an c e  i n  w h at P au l H i r s t  te rm s 
‘ form s o f  kno w le d g e 1. 33 H i r s t  a p p e a rs  t o  im ply  t h i s  in  h is  
a r t i c l e ,  w hich a p p e a rs  to  be in  s u p p o r t  o f  R .S . P e t e r ' s  view  a b o u t
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w o rth w h i le  a c t i v i t i e s .  I  am in  d is a g re e m e n t w ith  t h i s  v ie w . In  
s c h o o ls  c h i ld r e n  a r e  ex p o sed  t o  a s e l e c t i o n  from  among th e  
d i s c i p l i n e s .  The d i s c i p l i n e s  t h a t  a r e  u se d  i n  s c h o o ls  a r e  th o s e  
t h a t  a llo w  m easu rem en t o r  e v a lu a t io n  in  te rm s o f  p e rfo rm an c e . 
C h i ld re n  a r e  e v a lu a te d  by t h e i r  p e rfo rm an c e  w i th in  t h e  p r e s c r ib e d  
d i s c i p l i n e s .  Very o f t e n  i t  i s ,  m is ta k e n ly  assum ed t h a t  th o se  
c h i ld r e n  who p e rfo rm  w e ll w i th in  'a. d i s c i p l i n e  have  p e rfo rm ed  in  a 
d i s c i p l i n e d  w ay. I f  a  c h i ld  e x c e ls  fn  an  e x am fn a tfo n  w H b ln  one  o f  
t h e  s u b j e c t s ,  i . e .  d i s c i p l i n e s ,  i t  i s  a c c e p te d  t h a t  t h a t  
p e rfo rm an c e  i s  i n d i c a t i v e  o f  a d i s c ip l i n e d  p e rfo rm a n c e . T h is  i s  
n o t  n e c e s s a r i l y  s o . The c h i ld  may have rep ro d u c e d  w hat was 
r e q u i r e d  o f  him  In  a  m anner t h a t  was d e v o id  o f  d i s c i p l i n e .  H is 
r e s p o n s e  may have been  c o m p le te ly  m e c h a n ic a l.  I t h e r e f o r e  a rg u e  
t h a t  m e a su ra b le  p r o f le n c y  does n o t  n e c e s s a r i l y  I n d i c a t e  a 
d i s c i p l i n e d  p e rfo rm a n c e .
R u les  do n o t  g iv e  a co m p le te  d e s c r ip t i o n  o f  an a c t i v i t y .  A
d i s c i p l i n e d  p e rfo rm an c e  e sc a p e s  s p e c i f i c a t i o n  by th e  r u l e s .  One
c a n n o t  d i f f e r e n t i a t e  be tw een  a d i s c ip l i n e d  p la y e r  and an
i l l - d i s c i p l i n e d  one  in  te rm s o f  th e  r u l e s  o f  an  a c t i v i t y .  And i t
i s  t h e r e f o r e  my view  t h a t  i t  i s  p o s s ib l e  t o  p e rfo rm  in  a 
d i s c i p l i n e d  way in  an a c t i v i t y  t h a t  i s  n o t  c a t e g o r i s e d  a s  one o f  
t h e  d i s c i p l i n e s .  Exam ples o f  such  a c t i v i t i e s  a r e  b a l l e t  o r  s o c c e r  
o r  s c u lp tu r e .
W hile  H i r s t  d e m a rc a te s  a c t i v i t i e s  t h a t  a re  a p p a r e n t ly  a c c e p ta b le  a s  
' form s o f  k now ledge1, P .S .  W ilson  s t r a y s  by n o t d e m a rc a tin g  l i m i t s .
I  w i l l  c h a l le n g e  him on t h i s  i s s u e ,  and th e n  I w i l l  r e sp o n d  to  h i s  
c la im  t h a t  d i s c i p l i n e  i s  a  k in d  o f  c o m pu lsion  to  w hich i t  i s  r i g h t  
t h a t  one s h o u ld  h av e  t o  su b m it.
I  o b se rv e d  t h a t  W ilson  does n o t  d e m arca te  l i m i t s  in  te rm s o f  
a c t i v i t i e s  t h a t  a re  e d u c a t io n a l , and th e  im p l ic a t io n  o f  t h i s  
e x tre m e ly  g e n e ro u s  a t t i t u d e  i s  t h a t  i f  th e  a c t i v i t y  i s  an i n t e r e s t  
o f  th e  in d iv i d u a l  i t  i s  w o rth y  o f  i n c lu s io n  in  th e  e d u c a t io n a l  
program m e. W ilson  d o e s acknow ledge t h a t  ' t h e  i n t e r e s t s  o f  c h i ld r e n  
a r e  o f te n  c h i l d i s h  and a b s u r d ', b u t  one w onders how he  r e c o n c i l e s  
t h i s  a d m iss io n  w ith  h i s  view  t h a t  a  c h i ld  s h o u ld  go to  sch o o l i f  i t  
i s  a p la c e  w here he  can  p u rsu e  h i s  i n t e r e s t s .  The prob lem  w ith  
P .S .  W ilson  i s  t h a t  one i s  u n su re  o f  w hat he w an ts  in c lu d e d  in  th e  
s c h o o l c u r r ic u lu m . He i s  n o t c l e a r  on t h i s  m a t t e r .
W hat W ilson  f a i l s  t o  r e c o g n is e ,  I b e l i e v e ,  i s  t h a t  a c t i v i t i e s  have 
s o c i a l  t r a d i t i o n s .  They have  em erged in  a s o c ia l  c o n te x t  and a re  
i n t e r p e r s o n a l .  T h e r e fo r e ,  i t  i s  u n a c c e p ta b le  t h a t  j u s t  a n y th in g , 
b e c a u se  i t  happens t o  be  th e  i n t e r e s t  o f  th e  i n d iv i d u a l ,  s h o u ld  be 
c o n s id e r e d  to  b e  e d u c a t io n a l . What hap p en s i f  t h e  in d iv i d u a l  i s  
i n t e r e s t e d  in  t id d l y - w in k s  o r  p e a - s h o o tin g ?  I do r e a l i s e  t h a t  my 
exam ples a r e  a b s u rd ,  b u t  i t  i s  n o t  in c o n c e iv a b le  t h a t  t h e r e  a re  
some p e o p le  who do have  such i n t e r e s t s .  What th e n ?  Oo we in c lu d e  
such  a c t i v i t i e s  in  o u r  e d u c a t io n a l  programme b e ca u se  th e y  a r e  th e  
i n t e r e s t s  o f  c e r t a i n  i n d iv i d u a l s ?  My re s p o n s e  i s  a c a t e g o r i c a l  no! 
N o t j u s t  a n y th in g  g o e s , and I b e l i e v e  t h a t  th e  c r i t e r i a  sh o u ld  be 
t h a t  th e  a c t i v i t i e s  sh o u ld  have t r a d i t i o n s  and th e y  s h o u ld  have
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h i s t o r i e s  o f  s ta n d a r d s  o f  e x c e l le n c e .
W ils o n 's  n e x t a rgum en t t h a t  I in te n d  to  d e a l  w ith  i s  h i s  c la im  t h a t  
d i s c i p l i n e  i s  a k in d  o f  c o m p u ls io n  to  w h ich  i t  i s  r i g h t  t o  su b m i t.
I do a g re e , t h a t  d i s c i p l i n e  i s  a  fo rm  o f  c o m p u ls io n , b u t  i t  i s  n o t 
o n ly  an a c t  o f  c o m p u ls io n , i t  i s  som e th in g  e l s e  a s  w e l l .
W ilso n .,d o es n o t  c la im  t h a t  d i s c i p l i n e  i s  o n ly  an a c t  o f  c o m p u ls io n . . 
H ow ever, t h i s  i s  th e  way in  w h ich  he d e a l s  w ith  th e  c o n c e p t in  
i n t e r e s t  and D i s c ip l in e  i n  E d u c a t io n , and  a s  he does n o t ta k e  i n to  
a c c o u n t  o th e r  d im e n s io n s  t h a t  may be d e s c r i p t i v e  o f  t h i s  concep t", I 
am in c l in e d  to  r e a d  him in  t h i s  way. .. 'V
-'."' i  w l l -  S p e l l  o u t  w h a t . t h i s  so m e th in g  e l s e  i s  r e g a rd in g , d i s c i p l i n e  
a f t e r  I have  u n d e rta k e n  a b r i e f  a n a ly s i s  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  
d i s c i p l i n e  t o  r u l e s ,  and i t  i s  l i k e l y  t h a t  my p o s i t i o n  w i l l  a t t a i n  
g r e a t e r  c l a r i t y .
F o r  i t s  im p le m e n ta tio n  d i s c i p l i n e  u l t i m a t e ly  depends on r u l e s .  A 
p e rs o n  i s  se en  to  have  p e rfo rm ed  an a c t i v i t y  in  a d i s c i p l i n e d  way 
i f  h e  f o l lo w s  th e  r u l e s .  I f  he does n o t  fo l lo w  th e  r u l e s ,  i . e .  i f  
h e  b r e a k s  th e  r u l e s ,  th e n  he i s  se en  t o  h av e  p e rfo rm ed  th e  a c t i v i t y  
i n  an i l l - d i s c i p l i n e d  m anner.
When s tu d e n ts  in  s c h o o ls ,  o r  e l s e w h e re , a r e  d i s c i p l i n e d  by 
a u t h o r i t y  f i g u r e s ,  th e  a u t h o r i t y  f i g u r e s  r e s o r t  to  r u l e s  f o r  th e  
j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  im p o s i t io n  o f  d i s c i p l i n e .  So w hat i s
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h a p p en in g  h e re  i s  t h a t  th o s e  u n d e r  c o n t ro l  a re  i n d i r e c t l y  c o m p e lled  
by r u l e s .  They a re  c o m p e lled  by th e  r u l e s  o f  c e r t a i n  a c t i v i t i e s  in  
w h ich  th e y  p a r t i c i p a t e ,  and ' th e y  a r e  c o m p e lled  by r u le s  when th e y  
a r e  b e in g  d i s c i p l i n e d  by a u th o r i t y  f i g u r e s .  H ere  d i s c i p l i n e  i s  
c e r t a i n l y  an a c t  o f  c o m p u ls io n , b u t a s  I  rem arked  e a r l i e r ,  i t  I s  
n o t  o n ly  t h i s ;  i t  i s  som e th in g  e l s e  a s  w e l l .  W hat t h i s  som eth ing  
e l s e  i s  w i l l  be d is c u s s e d  in  th e  e n su in g  p a ra g ra p h .
My c la im  e a r l i e r  was t h a t  f o r  i t s  im p le m e n ta tio n  d i s c i p l i n e  
u l t i m a t e ly  depends on r u l e s .  What i f  th e  r u le s  i n  t h i s  c a se  d i f f e r  
from  th o s e  d e s c r ib e d  above? R u les  t h a t  g u id e  d i f f e r  from  r u le s  
t h a t , d i c t a t e ,  and my p r e s e n t  c o n c e rn  i s  w ith  r u l e s  t h a t  g u id e .
What i s  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  an a c t i v i t y  c irc u m s c r ib e d  by r u le s  
t h a t  g u id e ,  and an in d iv id u a l  who p a r t i c i p a t e s  in  su c h  an a c t i v i t y ?  
The f i r s t  r e sp o n se  i s  t h a t  th e  a g e n t i s  g u id e d  by th e  r u le s  
i n t e r n a l  t o  th e  a c t i v i t y .  I f  t h i s  i s  s o ,  t h a t  he i s  b e in g  g u id e d , 
th e n  w h at i s  im p l ie d  i s  t h a t  In  b e in g  g u id e d  he i s  a llo w ed  t o  make 
c h o ic e s  w i th in  th e  r u l e s  o f  th e  a c t i v i t y .  I f  c h o ic e  i s  p r e s e n t ,  
a n d  I f  f t  i s  p o s s ib l e  t o  e x e r c i s e  c h o ic e  and  s t i l l  p e rfo rm  an 
a c t i v i t y  i n  a d i s c ip l i n e d  way th e n ,  f o r  me, i t  i s  an o b v io u s 
d is m is s a l  o f  c o m pu lsion  a s  a n e c e s s a ry  com ponent o f  d i s c i p l i n e .  In 
f a c t ,  in  t h e  above c o n te x t  c h o ic e  and  c o m p u lsio n  a r e  q u i t e  
in c o m p a t ib le ;  in  f a c t  th e y  a r e  a c t u a l l y  d i a m e t r i c a l l y  o pposed .
F i n a l l y ,  a s  p a r t  o f  my o b s e r v a t io n s ,  I w ould l i k e  t o  n o te  t h a t  th e  
phenomenon o f  in n o v a tio n  shows t h a t  i t  i s  i n s u f f i c i e n t  to  g iv e  an
" Vr :
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a c c o u n t  o f  d i s c i p l i n e  o n ly  in  te rm s o f  som e th in g  i n t e r n a l  t o  th e
a c t i v i t y ;  you need  som e th in g  a b o u t th e  a g e n t  ( s u b je c t )  a s  w e l l .
In- th e .co m m o n ly -h e ld  n o t io n  o f  d i s c i p l i n e  we n o t ic e d  t h a t  th e  a g e n t 
w as r e l e g a t e d  in  s t a t u s  b e ca u se  he was a s u b je c t  o f  c o n t r o l ,  a c t in g  
o u t  o f  a ne ed  t o  a p p e a se  p a r t i c u l a r  o th e r s .  My n o tio n  of 
d i s c i p l i n e  e l e v a t e s  th e  a g e n t  in  s t a t u s  t o  e q u a l o r  s u p e r i o r  t o  t h e  
a c t i v i t y .  The r u l e s ,  a p p l ic a b le  t o  mo%.t a c t i v i t i e s ,  a r e  i n  m ost
in s t a n c e s  s t a t i c .  T h a t th e y  do n o t  und erg o  d r a m a tic  change  o v e r
tim e  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  a c t i v i t i e s  have 
i d e n t i t i e s ,  and i f  th e y  change in  t h e i r  r u l e s ,  th e y  lo s e  t h e i r  
i d e n t i t i e s .  B u t a c t i v i t i e s  a re  n o t  s t a t i c  i n  te rm s  o f  w hat happens 
w i th in  them , w i th in  th e  c o n f in e s  o f  th e  r u l e s ,  and t h i s  i s  w here 
th e  phenomenon o f  in n o v a t io n  a p p e a rs .  B ut in n o v a t io n  i s  n o th in g  
w i th o u t  t h e  i n n o v a to r ,  and t h i s  i s  why, i n  my c o n c e p tu a l i s a t i o n  o f  
d i s c i p l i n e ,  th e  a g e n t  i s  g iv e n  prim acy  o f  p l a c e \  b e c a u se  he  i s  
a llo w e d  t o  e x e r c is e  c h o ic e  from  among th e  r u l e s ,  w ith  th e  
l i k e l ih o o d  o f  im p r o v is in g . 1 I b e l i e v e  t h a t  my view  o f  d i s c i p l i n e  
s a y s  mil r e  a b o u t  th e  a g e n t  th a n  does th e  com m only-held  n o t io n ,  and , 
i f  o n ly  f o r  t h i s ,  I f e e l  t h a t  we c a n n o t n e g le c t  t o  g iv e  i t  th e  
r e c o g n i t io n  t h a t  i t  d e s e r v e s  by c r e a t i n g  sp a ce  f o r  i t s  i n c lu s io n  in  
any  programme t h a t  i s  c o n s id e r e d  e d u c a t io n a l .
C onsequences o f  t h e  A p p l ic a t i o n  o f  th e  Com m only-held N o tio n  o f  
P i s c i p l i n e
From h a v in g  made o b s e rv a t io n s  I  now move on to  im p l i c a t i o n s  o f  
s t r i c t  a d h e re n c e  and \ o t a l  commitm ent t o  t h e  com m only-held n o tio n
, 'V "
‘v .x
o f  d l s c f p l i r t e .  A f t e r  I have  done t h i s  I  w i l l  q u e s t io n  th e  
o f  th e  im p l ie d  b e l i e f  t h a t  i t  i s  on ly  p o s s ib l e  t o  a t t a  
d i s c i p l i n e d  pe rfo rm an c e  w i th in  a fo rm al d i s c i p l i n e ,  i . e .  a  fonti 
know ledge.
^ l ld i t y  . 
i n  a
The com m only-held  n o tio n  o f  d i s c i p l i n e  a c c e p ts  t h a t  d ts c f p h 'm  
form  o f  c o n t r o l .  In  e d u c a t io n  i t  i s  th e n  a c c e p te d  t h a t  th e  e 
i s  c o n t r o l l e d  by  ar* o u ts i d e  c o n t r o l l i n g  f o r c e ;  a  's u p e r i o r '  |o f  
Some s o r t  who has been p la c e d  in  A u th o r i t y .  W hether t h e  p e rso n  i s  ''' 
'a n  a u t h o r i t y '  i s  an a l to g e t h e r  d i f f e r e n t  m a t te r  w hich  we w i l l  n o t  
d ig r e s s  t o  d is c u s s  h e re .  The e d u c a n d , o r  s u b j e c t ,  i s  In v o lv e d  in, 
an u n e q u a l r e l a t i o n s h i p ,  and p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s  w i l l  d i c t a t e  how \  
t h e  s u b j e c t  r e sp o n d s  in  view  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  t y e '  a u th o r i t y  
f i g u r e ;  P u t d i f f e r e n t l y ,  i t  means t h a t  t h e  s u b j e c t 's . ,  b ehav io i 
w i l l  be .d i r e c t e d  a t  th e  a p p ro v a l o f  p a r t i c u l a r ;  o th e r s .  In  
i n s t a n c e s  t h e  i n d iv id u a l  w i l l  betf d isp 'T ay in g  b e h a v io u r ,  t h a t  I s  
h e t e r o c e n t r i c .
. W ilson  makes th e  f o l lo w in g  d i s t i n c t i o n .
F o r  b e h a v io u r  i n  te rm s o f  l e a r n e d  s ta n d a r d s  
a u to c e n t r ic i s m  i s  su g g e s te d  and  f o r  b fh av io i 
t e r n s  o f  s i t u a t i o n a l  demands th e  te rm t h e te ro c e i i ' 
t r i c i s m  i s  s u g g e s te d . A u to c e n tr ic is m  i s  d e f in e d  as i 
c o n d i t io n  w here p a r t i c u l a r  o th e r s  a re  n o t  c i t e d  a; 
t h e  a u t h o r i t y  f o r  b e h a v io u r ,  w here  t h e r e  i s  ai 
o r i e n t a t i o n  t o  r u l e s  o r  p r i n c i p l e s ;  h e te r o c e n t r i c i s n  
I s  d e f in e d  a s  a c o n d i t io n  w here p a r t i c u l a r  o th e r s  a n
c i t e d  a s  th e  a u th o r i t y  f o r  b e h a v io u r ,  w here t h e r e  i s
■ an o r i e n t a t i o n  t o  o t h e r s . H
A q u e s t io n  w hich  needsi t o  be a sk ed  a t  t h i s  s t a g e  I s :  'W hat a re  th e
p o s s ib l e  c o n seq u e n ce s  o f  p ro lo n g e d  h e t e r o c e n t r i c i s m ,  a s  I t  i s  t r u e  
t h a t  s u b je c t s  w i l l  be ex p o sed  to  th e . c q snnon ly -held  n o t io n  of 
d i s c i p l i n e  th r o u g h o u t  t h e i r  e d u c a t io n a l  c a r e e r s  I f  c o g n isa n c e  Is  
n o t  ta k e n  o f  tny view  arid a t te m p ts  a r e  n o t  made to  Im plem ent 
I t .  ; ’
One p o s s ib l e  a n sw e r t o  t h e  q u e s t io n  p osed  above i s  t h a t  I t  i s  
l i k e l y  t h a t  p ro lo n g e d  h e te r o c e n t r ic i s m  c o u ld , le a d  to  pe rm anen t 
h e t e r o c e n t r i c i s m .  The p e rso n  w i l l  a lw ays c i t e  o th e r s  a s  th e
a u t h o r i t y  f o r  h i s  b e h a v io u r .  P e rm anen t h e t e r o c e n t r i c i s m ,  f o r  me, 
i s '  ta n ta m o u n t t o  P a v lo v ia n  c o n d i t io n in g  o f  human b e in g s .  B ut I f  i t  
i s  e d u c a t io n  t h a t  we a r e  t a lk in g  a b o u t ,  th e n  i t  i s  r e p r e h e n s ib le  
t h a t  th e  l i k e l ih o o d  o f  su c h  a s i t u a t i o n  c o u ld  a r i s e ,  b u t - i t  c a n , 
and  i t  d o e s , and we have  g o t  to  g u a rd  a g a in s t  I t .
A n o th e r  way o f  lo o k in g  a t  th e  above s i t u a t i o n  f s  t o  a cknow ledge
t h a t  th e  h y p o th e t ic a l  s u b je c t  u n d e r  d is c u s s io n  may n e v e r  o p e ra te  a s  
an  autonom ous human b e in g .  The r e a d e r  need o n ly  t u r n  back to  
S e c t io n  1 t o  r e a d  th e  v iew s o f  Jo h n  W hite  and R .F . D earden  on human 
a u tonom y, and th e n  sh e  w i l l  r e c o g n is e  th e  I n v id io u s n e s s  o f  th e
p o s i t i o n  o f  t h e  he teronom ous s u b je c t .
The second  I m p l ic a t io n  t h a t  I I n d ic a te d  t h a t  I w ould  d eal w i th ,
t h a t  f s  a s s o c i a t e d  w ith  th e  com m only-held  n o t io n  o f  d i s c i p l i n e ,  i s  
t h e  im p l ie d  b e l i e f  t h a t  i t  i s  on ly  p o s s ib l e  t o  a t t a i n  a d i s c ip l i n e d  
p e rfo rm an c e  w i t h i n  a fo rm al d i s c i p l i n e ,  i . e .  a fo rm  o f  know ledge, 
e . g .  m a th e m a tic s .  I th in k  t h a t  t h i s  i s  n o t  s o .
A d i s c i p l i n e  i s  su c h  b e ca u se  o f  i t s  fo rm al i n t e r n a l  a rra n g e m e n t,  so 
t h a t  p r o f i c ie n c y  in  th e  p e rfo rm an c e  o f  a d i s c i p l i n e  i s  m e a su re a b le . 
H ow ever, e x c e l l e n t  m e a su re a b le  p r o f i c ie n c y  does n o t  n e c e s s a r i l y  
i n d i c a t e  a  d i s c ip l i n e d  p e rfo rm an c e  o f  th e  a c t i v i t y .  I t  may be a 
m e ch a n ica l p e rfo rm a n c e , and h e re  a g a in  I m u st r e i t e r a t e  th e  p o in t  
made e a r l i e r , ,  t h a t  i t  i s  I n s u f f i c i e n t  t o  g iv e  an a c c o u n t o f  
d i s c i p l i n e  o n ly  i n  te rm s o f  som e th in g  i n t e r n a l  t o  th e  a c t i v i t y ;  
you  need  so m e th in g  a b o u t t h e  s u b je c t  a s  w e l l .
A p e rso n  may in  one D is ta n c e  p e rfo rm  an a c t i v i t y  i n  a  d i s c ip l i n e d  
w ay, b u t  i n  a n o th e r  i n s t a n c e  h i s  p e rfo rm an c e  o f  t h e  same a c t i v i t y  
may be a b s e n t  o f  d i s c i p l i n e .  An a c t i v i t y  has a s t r u c t u r e  p e c u l i a r  
t o  i t ,  c a l l  i t  i t s  i n t e r n a l  o r g a n i s a t i o n ,  t h a t  makes i t  s y s te m a tic .  
When a p e rso n  p e rfo rm s  t h a t  a c t i v i t y  in  a m anner t h a t  i s  s u i t e d  to  
th e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  th e  a c t i v i t y ,  h e  i s  s e e n  t o  have 
pe rfo rm ed  i t  in  a d i s c ip l i n e d  w ay. T h is  i s  n o t  t o  say t h a t  th e  
p e r s o n 's  p e rfo rm an c e  i s  d i c t a t e d  by th e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  th e  
a c t i v i t y ;  r a t h e r  th e r e  i s  a c o a le s c e n c e  o f  th e  i n e r t  and th e  
an im ate  in  a m u tu a l ly  d i s c i p l i n e d  u n io n . The r o l e  o f  th e  a g e n t  i s  
o f  v i t a l  im p o r ta n c e .
From h a v in g  lo o k e d  a t  th e  im p l ic a t io n s  o f  s t r i c t  a d h e re n c e  t o  th e
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c o rim o n ly -h e ld  n o tfo n  o f  d i s c i p l i n e  and  th e  p o s s ib l e  co n seq u e n ce s  
t h e r e o f ,  I now w an t t o  f i n a l l y  c h a l le n g e  th e  v iew s o f  M ichel 
Fpdc^tilht and P .S .  W ilson  r e g a rd in g  th e  c o n c e p t ,  In  th e  hope t h a t  i t  
w i l l  u l t i m a t e ly  be acknow ledged  t h a t  t h e r e  i s  a n o th e r  c o n c e p t­
u a l i z a t i o n  w orthy  o f  c o n s id e r a t i o n .
i
F o u c a u l t 's  a n a ly s i s  o f  th e  d i s c i p l i n a r y  p ro c e s s  c o n c lu d e d  in  th e  
a c c e p ta n c e  t h a t  i t  i s  a  power r e l a t i o n ;  a  form  o f  c o n t r o l ,  e x e r te d  
upon p e o p l e . '  Such a view  w ould b e  s u p p o r t iv e  o f  t h e  c la im  t h a t  
d i s c i p l i n e  i s  a  fo rm  o f  c o n t ro l  c ir c u m s c r ib e d  by r u l e s  o f  
c o m p u ls io n .
As was o b se rv e d  in  S e c t io n  3 o f  t h i s  e s s a y ,  P .S .^ W ils o n  d e v e lo p s  an 
I n t r i c a t e  argum en t th ro u g h  w hich h e  f i n a l l y  l i n k s  e d u c a t io n  and 
d i s c i p l i n e .  F o r th e  s a k e  o f  b r e v i t y  1 wil^l s k e t c l f 'h i s  main id e a s
j
He . . I n i t i a l l y  a sk s  why a c h i ld  s h o u ld  go to  sch o o l and  th e  answ er i s  
t h a t  he s h o u ld  go ; h e  i s  c o m p e lled  t o  go , ionly i f  th e  s c h o o l i s  a 
p la c e  w here  h e  i s  a llo w e d  to  p u r s u e  h i s  i n t e r e s t s .  The e le m e n t o f  
c o m pu lsion  a p p e a rs  when th e  c h i ld  i s  co m p elled  t o  go to  schoo l 
b e c a u se  1 t  i s  a p la c e  a t  w hich he may p u rsu e  h i s  I n t e r e s t s .  H is 
I n t e r e s t s  a r e  th o s e  a c t i v i t i e s  in  w hich he h as se en  th e  p o in t  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  an a p p r o p r ia te  w ay. D is c ip l in e  i s  a k in d  o f  
c o m p u ls io n  t o  w hich U  i s  r i g h t  t h a t  one  s h o u ld  have  to  s u b m it.
My i n c l i n a t i o n  i s  t o  say  t h a t  i f  P .S .  W ilson  fo rm u la te s  th e  c o n c e p t
o f  d i s c i p l i n e  in  t h i s  w ay, th e n  i t  w ould n o t  be a fo rm  o f  
m i s r e p r e s e n ta t i o n  to  c la im  t h a t  h e , to o ,  w ould s e e  th e  r o l e  o f  
r u l e s  a s  c o m p e ll in g  and d i c t a t o r i a l .
1 have  d e v e lo p e d  a  view  o f  d i s c i p l i n e  t h a t  i s  d i f f e r e n t  from  t h a t  
d e s c r ib e d  a b o v e . I t  i s  n o t  r a d i c a l ,  b u t  i t  i s  d i f f e r e n t .
D i s c ip l in e  c o n fe r s  r i g h t s ,  c ir c u m s c r ib e d  by r u l e s ,  upon p e o p le  who 
in  t u r n  a r e  g u id e d  by th e  r u l e s .  - v • '
P e o p le  who p a r t i c i p a t e  in  w h at I e a r l i e r  c a l l e d  p r a c t i c e s ,  have 
r i g h t s ,  a s  i n d i v i d u a l s ,  t o  ch o o se  t h e  way in  w hich  th e y  w i l l  
p e rfo rm  w i th in  th e  r u l e s  o f  a  s p e c i f i c  p r a c t i c e .  T h a t  p r a c t i c e s  
a r e  c irc u m s c r ib e d  by r u l e s  s e rv e s  t o  e m p h as ise  t h e i r  h i s t o r i e s  and 
t r a d i t i o n s ,  and th e  r u l e s  p e c u l i a r  t o  s p e c i f i c  p r a c t i c e s  make them 
w h at th e y  a r e ;  th e y  r e t a i n  t h e i r  i d e n t i t i e s  in  t h i s  w ay . B u t in  
b e in g  c irc u m s c r ib e d  by r u l e s ,  i t  m ust be p a in s ta k in g ly  n o te d  t h a t  
t h e  r u l e s  o f  p r a c t i c e s  s e rv e  a s  a  fo rm  o f  g u id a n ce  o n ly .  They do 
n o t  com pel. T h is  i s  t h e  d i f f e r e n c e .
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SECTION 5 -  CONCLUSION
To sum m arise , th e n ,  my a rgum en t a s  I t  h as  p ro c e e d e d , so  t h a t  th e  
s a l i e n t  p o in ts  may be p la c e d  in  r e l i e f ,  I w i l l  b r i e f l y  p r e s e n t  th e  
c o n te n ts  o f  eac h  s e c t i o n .
I n  S e c t io n  1 , my a rgum en t p ro ce ed e d  as f o l lo w s .  I  f i r s t  p r e s e n te d  
a d e f i n i t i o n  o f  t h e  two m ean ings o f  th e  w ord 'd i s c i p l i n e ' .  They 
a r e  a  fo rm  o f  c o n t r o l ,  and a b ran c h  o f  i n s t r u c t i o n  o r  le a r n in g .  My 
c o n c e rn  i s  w ith  b o th ,  a s  b o th  c o n c e p ts  o f  th e  w ord d i s c i p l i n e  have 
a p p l i c a t i o n  in  e d u c a t io n .
D i s c i p l i n e ,  a s  a fo rm  o f  c o n t r o l , i s  im p lem en ted  by an e x te r n a l  
a g e n c y , and t h i s  c r e a t e s  unequal pow er r e l a t i o n s h i p s  i n  th e  
e d u c a t io n a l  s i t u a t i o n  and  i t  h a s  n o t  be en  e s t a b l i s h e d  w h e th e r  th e r e  
a r e  m oral g rounds f o r  th e  c r i t e r i a  u se d  in  th e  im p o s i t io n  o f  
d i s c i p l i n e .  A ll th e  t im e ,  w i th in  th e  p r o c e s s ,  t h e  s u b j e c t  d i r e c t s  
h i s  b e h a v io u r  a t  e x t e r n a l  a g e n c ie s ,  and  i t  i s  c o n c e iv a b le  t h a t  
d i s c i p l i n e  i s  c o n fu se d  w ith  a s s o c i a te d  o r  s i m i l a r  c o n c e p ts .
As a r e s u l t  :o f  h a v in g  c o n tin u o u s ly  d i r e c t e d  h i s  b e h a v io u r  a t  
p a r t i c u l a r  o th e r s ,  th e  a g e n t  has had h i s  i n d i v i d u a l i t y  e ro d e d . He 
h a s  been  c o n d it io n e d  t o  resp o n d  in  a m anner t h a t  w i l l  e l i c i t  
r e in f o r c e m e n t  from  h i s  e v a lu a to r ,  and t h i s  i s  an im m oral s i t u a t i o n ,  
w here  a human b e in g  has been d e n ig r a te d  to  th e  le v e l  o f  a 
c o n d i t io n e d  a n im a l .  Such a p e rso n  has been  ro b b ed  o f  h i s  autonom y, 
b u t  I  a rg u e d  t h a t  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  b e  au tonom ous.
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My n e x t move was t o  d is c u s s  ' t h e  d i s c i p l i n e s ' ,  i . e .  b ra n c h e s  o f  
k now ledge, a s  th e y  a re  a p p l ie d  fn  s c h o o ls .  H ere  a r e l a t i o n s h i p  
e x i s t s  be tw een  a c h i ld  and  an ‘o b j e c t ’ ,  a  sch o o l s u b je c t ,  a 
d i s c i p l i n e .  T h is ,  to o ,  I s  a  r e l a t i o n s h i p  o f  'c o n t r o l ' ,  b e c a u se  i t  
demands c o n fo rm ity  from  th e  c h i ld  b e c a u se  he h a s  t o  com ply w ith  th e  
r u l e s  o f  t h e  d i s c i p l i n e ,  a s  f a i l u r e  t o  do so  w i l l  l e a d , , to  p e rso n a l 
f a i l u r e .
In  S e c t io n  2 1 d i f f e r e n t i a t e d  be tw een  a d i s c i p l i n e ,  i . e .
m a th e m a tic s ,  and I  e x p l i c a t e d  i t s  f o rm a l ,  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  and 
i t s  i n t e r n a l  o r g a n i s a t i o n  and lo g i c .  Then I d is c u s s e d  'n o n -  
d i s c i p l i n e '  a c t i v i t i e s  such  a s  m usic  and a r t .  My te rm in o lo g y  f o r  
t h e  r e s p e c t iv e  a re a s  o f  c o n ce rn  w ere  'd i s c i p l i n e '  and  'p r a c t i c e '  
r e s p e c t i v e l y .
C h a r a c t e r i s t i c  o f  a d i s c i p l i n e  i s  t h a t  i t  i s  c o n ce rn e d  w ith  
e s t a b l i s h i n g  th e  t r u t h .  In  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  th e  t r u t h  w i th in  a 
d i s c i p l i n e ,  one h a s  t o  fo l lo w  th e  r u l e s .  A p r a c t i c e ,  a s  I 
c o n c e p tu a l i s e  i t ,  i s  n o t c o n ce rn e d  w ith  e s t a b l i s h i n g  th e  t r u t h .  I t  
i s  c o n ce rn ed  tv fth  d i s c i p l i n e d  p e r fo rm a n ce , b u t  in  o r d e r  to  p e rfo rm  
i n  a d i s c i p l i n e d  way in  a  p r a c t i c e  one  i s  g u id e d  by th e  r u l e s .
I d e m o n s tra te d  t h a t  i t  i s  p o s s ib l e  to  a t t a i n  a d i s c ip l i n e d  
p e rfo rm an c e  1n ‘n o n - d i s c i p l i n e 1 a c t i v i t i e s  w hich I c e l l e d  
p r a c t i c e s ,  and I a rg u e d  f o r  t h e i r  in c lu s io n  In  th e  sch o o l 
c u r r ic u lu m  on e q u a l s t a t u s  w ith  th e  d i s c i p l i n e s ,  b e c a u se  th e y  do 
have a d im e n sio n  t h a t  i s  u n a v a i la b le  in  d i s c i p l i n e s ,  and i t  i s  th e
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p o te n t i a l  f o r  in n o v a tio n .
S e c t io n  3 was u t i l i s e d  t o  l o c a t e  my v iew s a b o u t 'd i s c i p l i n e '  w i th in  
t h e  p r e s e n t  d e b a te  a b o u t th e  c o n c e p t .  I d id  t h i s  by g iv in g  an 
e x p o s i t i o n  o f  th e  v iew s o f  M ichel F o u c a u lt  and P .S .  W ilso n , and  I 
drew  A l i s d a i r  M a cIn ty re  i n to  th e  d is c u s s io n  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  
c o n c e p tu a l i z a t i o n  o f  a p r a c t i c e .  A cc o rd in g  t o  F o u c a u l t 's  a n a ly s i s ,  
d i s c i p l i n e  i s  a  fo rm  o f  power w hich f a c i l i t a t e s  c o n t r o l .  F o r 
W ilso n , d i s c i p l i n e  and i n t e r e s t  a re  I n e x t r i c a b ly  in te rw o v e n . I f  a 
c h i l d  h a s  a p a r t i c u l a r  i n t e r e s t ,  th e  c h i ld  w i l l  p a r t i c i p a t e  in  th e  
i n t e r e s t  in  a way t h a t  j u s t i f i e s  h i s  p a r t i c i p a t i o n  in  t h a t  
i n t e r e s t ,  and h i s  d i s c i p l i n e  d e r iv e s  from  th e  m oral com pu lsion  
i m p l i c i t  in  th e  i n t e r e s t ,  w ith o u t  c o n s id e r a t io n  o f  how th e  i n t e r e s t  
may p rove  to  be o f  In s tr u m e n ta l  v a lu e .
I o b se rv e d  t h a t  A l i s d a i r  M acIn ty re  d o e s n o t make d ir e c u  r e f e r e n c e  
t o  r u l e s ,  b u t  I n  h i s  d is c u s s io n  o f  a p r a c t i c e  he u se s  c e r t a i n  
p h r a s e s  t h a t  s u g g e s t ,  I rem a rk ed , t h a t  h e  w ould s u b s c r ib e  to  
d i s c i p l i n e  a s  a form  o f  c o n t r o l  and s u b s e rv i e n c e .
I  th e n  p r e s e n te d  my c o n c e p tu a l i z a t io n  o f  d i s c i p l i n e  a g a in s t  th e  
a b o v e-m en tio n ed  b a ck g ro u n d . D i s c ip l in e  c o n fe r s  r i g h t s ,  c irc u m ­
s c r i b e d  by r u l e s ,  upon p e o p le  who in  t u r n  a r e  g u id e d  by th e  r u le s  
o f  th e  p r a c t i c e .  The r i g h t s  a r e  c ir c u m s c r ib e d  by r u l e s  and 
p r a c t i t i o n e r s  a r e  g u ided  by th e n . T h e r e fo r e ,  i n  o r d e r  f o r  a p e rso n  
t o  a t t a i n  a d i s c i p l i n e d  pe rfo rm ance  in  a  p r a c t i c e ,  th e  p e rso n  has 
t o  be g u id e d  by th e  r u l e s  t h a t  c o n fe r  r i g h t s  upon h im , t h a t  a llo w
him  t o  make c h o ic e s ,  t h a t  g iv e  him th e  r i g h t  t o  make c h o ic e s  from  a 
num ber o f  p o s s i b i l i t i e s  w i th in  th e  r u l e s .
■T he m ost im p o r ta n t  d i f f e r e n c e  betw een  my c o n c e p tu a l i z a t io n  o f  
d i s c i p l i n e  and th e  com m only-held n o t io n ,  i s  t h a t  my view 
e n c a p s u la t e s  ■ r u le - g u id a n c e  as opposed  t o  r u l e - f o l lo w in g , and I 
a rg u e d  t h a t  i t  i s  p o s s ib l e  t o  a t t a i n  a d i s c ip l i n e d  p e rfo rm an c e  in  
a c t i v i t i e s  , t h a t  a r e  r u le - g u id e d .
O b s e r v a t io n s  w ere made by me r e g a rd in g  th e  com m only-held n o tio n  o f  
d i s c i p l i n e ,  im p l ic a t io n s  r e l a t e d  to  t h i s  view  w ere  c o n s id e r e d  and 
i t s  co n seq u e n ce s  w ere a s s e s s e d  in  S e c t io n  4 .  I th e n  com pared and 
c o n t r a s t e d  my view  w ith  th e  com m only-held n o tio n  o f  d i s c i p l i n e .  I 
c o n tin u e d  t h i s  s e c t i o n  by a rg u in g  t h a t  i f  i n d iv i d u a l s  s l a v i s h ly  
f o l lo w  r u l e s  in  a l l  t h e  a c t i v i t i e s  in  w hich th e y  p a r t i c i p a t e ,  th e y  
th e n  become s la v e s  t o  r u l e s ;  th e y  become r u le - f o l lo w in g  a n im a ls  
who p e rfo rm  a c t i v i t i e s  i n  a m ech a n ica l way r a t h e r  th a n  in  a 
d i s c i p l i n e d  w ay.
D i s c ip l in e d  p e rfo rm a n c e , f o r  me, means s e e in g  th e  p o in t  o f  
p a r t i c i p a t i n g  in  th e  a c t i v i t y ;  p a r t i c i p a t i n g  in  th e  a c t i v i t y  f o r  
i t s  i n t r i n s i c  v a lu e ;  p e rfo rm in g  th e  a c t i v i t y  in  a way a p p ro p r ia te  
t o  i t ,  f o r  i t s  own sa k e .
I th e n  d is c u s s e d  th e  d e l e t e r io u s  e f f e c t s  o f  h a v in g  a  d i s c ip l i n e d  
p e rfo rm an c e  c o n t r o l l e d  by a d i s c i p l i n a r i a n ,  w h ere , in  p la c e s  such 
a s  s c h o o ls ,  c h i ld r e n  la b o u r  u n der unequal pow er r e l a t i o n s .  T here
f a * -
th e y  a r e  r e l e g a t e d  t o  a  p o s i t i o n  o f  i n f e r i o r i t y  t o  th e  fo rm al 
d i s c i p l i n e .  I c la im e d  t h a t  tny c o n c e p tu a l i z a t io n  o f  d i s c i p l i n e  
r e l a t e d  t o  r u le - g u id a n c e  e l e v a te d  th e  s u b je c t  t o  equal o r  s u p e r io r  
t o  t h e  a c t i v i t y ,  a p o s i t i o n  much more d e s i r a b l e  th a n  th e  fo rm e r .
F i n a l l y ,  I s ta k e d  a c la im  f o r  th e  i n c lu s io n  o f  r u le - g u id e d  s u b je c t s  
i n  th e  e d u c a t io n a l  c u r r ic u lu m , a s  i t  i s  my b e l i e f  t h a t  i f  we a re  to  
c o u n te r  th e  e f f e c t s  o f  th e  sch o o l p r o d u c tio n  l i n e  by p ro d u c in g  
c r i t i c a l ,  f r e e - t h i n k i n g ,  u n f e t t e r e d  m in d s , th e  e d u c a t io n a l  p ro c e s s  
w i l l  have  to  be p la n n e d  to  t h i s  e n d .
I t  i s  my view  t h a t  i t  i s  an i l l u s i o n  to  b e l i e v e  t h a t  a m ethod o f  
a x io m a t ic  i n s t r u c t i o n  w i l l  e v e n tu a l ly  le ad , t o  c r e a t i v e  and 
e v a lu a t iv e  t h in k i n g .  The mind becomes m anac led  by th e  m ethod o f  
a x io m a t ic  i n s t r u c t i o n ,  and i s  in c a p a b le  o f  e s c a p in g  from  th e  
f e t t e r s  o f  i t s  e f f e c t  when i t  i s  e x p e c te d  to  do s o . I n  o r d e r  f o r  a 
p e rs o n  to  d e v e lo p  c r e a t i v e ,  c r i t i c a l  and  f r e e  t h in k i n g ,  th e  
i n d iv i d u a l  s h o u ld  b e  a llo w ed  and e n co u rag e d  to  do so  w i th in  th e  
s t r u c t u r e  o f  h e r  e d u c a t io n a l  program m e.
The m anner in  w hich e d u c a t io n  i s  p r e s e n t ly  s t r u c t u r e d ,  w ith  i t s  
o b s e s s io n  w ith  t h e  com m only-held  n o tio n  o f  d i s c i p l i n e  and  i t s  
em p h as is  o f  th e  d i s c i p l i n e s  in  c u rr ic u lu m  d e s ig n ,  d e s t r o y s  any 
p o s s i b i l i t y  o f  p ro d u c in g , a s  an end p r o d u c t o f  th e  p r o c e s s ,  an 
in d iv i d u a l  who i s  c a p a b le  o f  c r e a t i v e ,  c r i t i c a l  and f r e e  th in k i n g .
I  w ould l i k e  t o  q u o te ,  a t  l e n g th ,  from  N e il Postm an and C h a r le s
W e in g a r tn e r ,  on w hat le a r n in g  t a k e s  p la c e  i n  s c h o o ls ,  and w hat 
m e ssa g es a r e  t r a n s m i t t e d .
P a s s iv e  a c c e p ta n c e  1s a  more d e s i r a b l e  r e sp o n se  to  
id e a s  th a n  a c t i v e  c r i t i c i s m .
D is c o v e r in g  know ledge i s  beyond th e  power o f  s tu d e n ts  
and i s ,  in  any c a s e ,  none o f  t h e i r  b u s in e s s .
R e c a ll i s  t h e  h ig h e s t  Form o f  i n t e l l e c t u a l  
a c h ie v e m e n t, and th e  c o l l e c t i o n  o f  u n r e la te d  ‘f a c t s '  - 
i s  th e  goa l o f  e d u c a t io n .
The v o ic e  Qf a u th o r i t y  i s  t o  be  t r u s t e d  and  v a lu ed  
m ore th a n  in '.= f-enden t ju d g e m en t.
O n e 's  own id e a s  and th o s e  o f  o n e 's  c la s s m a te s  a re
in c o n s e q u e n t ia l .
F e e l in g s  a r e  i r r e l e v a n t  In  e d u c a t io n .
T h ere  I s  a lw ays a s i n g l e ,  unam biguous R ig h t A nswer to  
a q u e s t io n .
E n g lis h  i s  n o t H is to r y  and  H is to r y  i s  n o t S c ie n c e  and
n o t A rt  and A r t  i s  n o t  M u sic , and  A r t  and
m inor s u b je c t s  and  E n g lis h ,  H is to r y  and
re  m a jo r  s u b j e c t s ,  and a s u b je c t  i s  
som e th in g  you ‘ t a k e ' a n d , when you have 't a k e n ' i t ,  
you have 'h a d ' i t ,  and i f  you have 'h a d ' i t ,  you a re  
immune and need n o t ta k e  i t  a g a in .  (The V a c c in a t io n  
T heory  o f  Ed u ca t i o n ? )3 5 ,  (own E m p h a sis .)
In  view  o f  w h at has been  s a id I s  th e n  to  a sk  whose
i n t e r e s t s  a re  b e in g  p rom oted  in  s c h o o ls  and o th e r  e d u c a t io n a l  
i n s t i t u t i o n s ?  C e r t a in l y ,  w ith  th in g s  as th e y  a r e ,  i t  c a n n o t be th e  
i n t e r e s t s  o f  th e  r e c i p i e n t s  o f  w h at i s  c a l l e d  'e d u c a t i o n '. I f  i t  
i s  e d u c a t io n  t h a t  i s  u n d e r  d i s c u s s io n ,  th e n  som eth ing  h as gone 
a m iss  w ith  i t s  p ro ce ss - and o b j e c t i v e s ,  and  I th in k  t h a t  i t  s h o u ld  
m ore s u i t a b ly  be  c a l l e d  i n s t r u c t i o n ,  o r  som e th in g  e l s e  o f  a s im i l a r  
n a tu r e .
P e o p le  b e in g  sc h o o le d 36 a r e  p a s s iv e  r e c i p i e n t s  o f  know ledge 
in s t e a d  o f  a c t i v e  p ro d u c e rs  o f  know ledge. L e a rn in g  i s  b e in g  t o l d
■ w h at happened  in s t e a d  o f  b e in g  a  hap p en in g  in  i t s e l f .  As t h i s  i s  
t h e  c a s e ,  how th e n  i s  e d u c a t io n  t o  c r e a t e  p e o p le  who c an  th in k  f o r  
| th e m s e lv e s ,  by th e m s e lv e s ,  a b o u t i s s u e s  t h a t  a f f e c t  them  
i n d i v i d u a l l y  and a s  p a r t  o f  th e  human c o l l e c t i v i t y ?
O ur t r a i n i n g  i n  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  e q u ip s  us w ith  a smug 
a c c e p ta n c e  o f  o u r  i n a b i l i t y  t o  t h in k .  We t r a n s p o r t  t h i s  
d e b i l i t a t i n g  c o n d i t io n  i n t o  o th e r  re a lm s  o f  o u r  l i v e s ,  w here  
a u t h o r i t y  i s  u n q u e s t io n in g ly  a c c e p te d ;  w here  we a r e  a f r a i d  to  
e x p re s s  p e rso n a ]  p r e fe r e n c e s ,  o p in io n s  o r  v ie w s , w here o th e r s ,  
o s t e n s ib ly  b e t t e r  q u a l i f i e d ,  make c h o ic e s  f o r  u s .  I t  h as  become so 
b a d  t h a t  we even  a llo w  'o t h e r s '  t o  make d e c is i o n s  f o r  u s .  T h is  i s  
e s p e c i a l l y  t o  be  o b se rv e d  in  th e  p o l i t i c a l  s p h e re  w here p e o p le  
r e g a r d  th e  c a s t i n g  o f  a v o te  a s  synonymous w ith  th e  e x e r c is in g  o f  a 
p o l i t i c a l  r i g h t .
T h is  h as  g o t  t o  s to p ,  and th e  p la c e s  t h a t  a r e  id e a l  f o r  in tr o d u c in g
a. ry
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ch an g e  a r e  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s ,  w hich  have  th e  a d v an ta g e  o f  a 
l a r g e  c a p t iv e  a u d ie n c e  o v e r  an e x ten d e d  p e r io d  o f  tim e .
A t t h e s e  p la c e s  p e o p le  sh o u ld  be  en co u rag e d  to  t h in k .  Space  m ust 
b e  c r e a t e d  w i th in  th e  e d u c a t io n a l  c u rr ic u lu m  to  f a c i l i t a t e - p e r s o n a l  
c h o ic e  and d e c is io n -m a k in g  and h o p e f u l l y ,  a s  a  r e s u l t  o f  hav ing  
be en  a llo w e d  o r  r a t h e r  en co u rag e d  to  e x e r c i s e  t h e s e  f a c u l t i e s ,  th e y  
w i l l  r i g h t f u l l y  become p a r t  o f  o u r  n a tu r e s .
An u n th in k in g  b e in g  a c c e p ts  h is . l o t  in  l i f e .  He i s  in c a p a b le  o f  
in d u lg in g  in  le a p s  o f  th e  mind t h a t  w i l l  a llo w  him to  q u e s t io n  th e  
s t a t u s  q u o , by c om paring  w hat i s  w ith  w hat s h o u ld  b e , and w hat 
c o u ld  b e . He d o c i l e l y  v e g e ta te s  in  h i s  c o n d i t io n  o f  h ib e r n a t io n ,  
u n c o n ce rn e d  a b o u t how h i s  l i f e  h a s  been  mapped f o r  h im , and i s  
e q u a l ly  unco n ce rn e d  a b o u t h i s  c o n t r i b u t io n  a s  a  human b e in g  to  h i s  
im m ed ia te  community o r  s o c ie t y  a t  l a r g e .
S c h o o ls ,  w i th in  th e  e d u c a t io n a l  s t r u c t u r e ,  a r e  p a r t i c u l a r l y  
c u lp a b le  o f  some o f  th e  more s e r i o u s  c h a r g e s  o f  s t i f l i n g  
in d iv i d u a l i s m  and s t i f l i n g  t h e  m ind.
T h e re  a r e  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  a v a i l a b l e  t o  s c h o o ls .  They 
hav e  a v a i l a b l e ,  f o r  c h o ic e , open o r  c lo s e d  sy ste m s in  e d u c a t io n .  A 
c lo s e d  sy s te m  o f  e d u c a t io n  a c c e p ts  t h a t  th e r e  i s  on ly  one c o r r e c t  
a n sw e r; an open sy stem  a c c e p ts  t h a t  t h e r e  a re  v a r io u s  
p o s s i b i l i t i e s  a s  a n sw e rs . As c o n seq u e n ce s  o f  th e s e  s y s te m s , we 
e i t h e r  have  open- o r  c lo s e d - s y s te m  t h i n k e r s .  S a d ly ,  b e ca u se  o f  th e
way sc h o o ls  a re  s t r u c t u r e d ,  th e  e m p h asis  1s on c lo s e d - s y s te m  
e d u c a t io n ,  and  th e  con seq u e n ce  i s  a  p le th o r a  o f  c lo s e d - s y s te m  
th in k e r s .
In  t h e  c la s s ro o m  th e  te a c h e r  i s  b o th  ju d g e  and a r b i t e r .  How i s  i t  
p o s s ib l e  u n d e r  su c h  c o n d i t io n s  t o  e n co u rag e  f r e e  sp e e c h , w hich  I 
b e l i e v e  i s  c o n s id e r e d  by th e  good s o c ie t y  t h a t  u n d e rp in s  my
arg u m e n t to  be t h e  i n a l i e n a b le  r i g h t  o f  e v e ry  human b e in g ,  a s .  long  
a s  i t  i s  n o t u se d  in  a  m anner t h a t  i s  s la n d e ro u s  o r  h u r t f u l  t o  th e  
n e x t  p e rso n ?  B ecause  f r e e  speech  i s  n o t  en co u rag e d  in  s c h o o ls ,  
Postm an and. W e in g a r tn e r  o b se rv e  t h a t  'c h i l d r e n  become v e n t r l l o -  
q u i s e r s ,  s p e a k in g  w ith  th e  v o ic e  o f  th e  a u t h o r i t i e s ' .  The w hole 
pe rfo rm an c e  th e n  becom es a sham. The dom inan t mode o f  a c t io n  in  
s c h o o ls  i s  p r e te n c e .  T ea ch e rs  p re te n d  t h a t  w hat th e y  a r e  do in g  i s  
e d u c a t io n ,  and c h i ld r e n  p r e te n d  t h a t  w hat th e y  a r e  r e c e iv i n g  i s  
e d u c a t io n .  P r e te n c e  le a d s  t o  a l i e n a t i o n  from  th e  t r u e  ta s k  a t  
h a n d , and i t  u l t i m a t e ly  becomes u n a t t a i n a b le .
My r e f o rm u la t io n  o f  th e  c o n c e p t o f  d i s c i p l i n e  i s  an open c h a l le n g e  
to  th e  way d i s c i p l i n e  i s  c o n c e iv e d  o f  and  a p p l ie d  in  s c h o o ls .
S c h o o ls  a p p ly  an a c c u r a te  though  l im i t e d  n o tio n  o f  th e  c o n c e p t.  My 
e a r n e s t  r e q u e s t  i s  t h a t  th e y  e x te n d  th e  n o tio n  o f  d i s c i p l i n e  t o
in c o r p o r a te  my v ie w , a n d , i f  t h i s  i s  d one , we w i l l  need  a
re f o rm u la t io n  o f  th e  e d u c a t io n a l  p ro c e s s  a s  a w ho le . What a r e  some, 
o f  th e  ch an g es e n v is a g e d ?  The m ost im p o r ta n t  change  t h a t  I 
a n t i c i p a t e  i s  th e  i n t r o d u c t io n  o f  r u le - g u id e d  a c t i v i t i e s  on a  p a r  
w ith  r u l e - f o l lo w in g  a c t i v i t i e s .  I n s t r u c t o r s ,  be  th e y  t e a c h e r s  o r
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p r o f e s s o r s ,  s h o u ld  se e  e d u c a t io n  a s  a p a r t  o f  a p r o c e s s  in  w hich 
th e y  a r e  e n g a g in g , r a t h e r  th a n  a s  a f i n i s h e d  p r o d u c t  w hich th e y  a re  
d is p e n s in g .  C om m unication sh o u ld  n o t  be from  th e  to p  down, i t  
s h o u ld  be on a h o r iz o n ta l  p la n e ,  w ith  each  com m unicant p a r t i c i ­
p a t in g  in  t h e  d ia lo g u e ,  on an e q u a l f o o t in g .  L e a rn in g  m ust become 
a h a p p e n in g , i t  m ust be a r i g h t  t o  do . tie m ust, become a c t iv e  
p r o d u c e rs  o f  k now ledge. The r e c i p i e n t s  o f  e d u c a tio n  m ust be g iven  
t h e  r i g h t  t o  v o ic e  t h e i r  o p in io n s ,  e x p re s s  t h e i r  v ie w s , a i r  t h e i r  
p r e f e r e n c e s ,  a p p ro v e  o r  d is a p p r o v e , make c h o ic e s ,  make d e c is i o n s ,  
f o l lo w  t h e i r  i n c l i n a t i o n s  t h a t  s te m  from  d e s i r e s ,  e x p re s s  
th e m se lv e s  f r e e l y  on m a t te r s  t h a t  th e y  ch o o se  t o  d i s c u s s ,  q u e s t io n  
th e  pronouncem en ts  o f  a u th o r i t y  f i g u r e s ,  e s p e c i a l l y  when such 
p e rs o n s  a r e  i n  '■ a u t h o r i t y ,  b u t  th e y  a r e  n o t  n e c e s s a r i ly  
'a u t h o r i t i e s ' ,  w i th ; a  view  t o  s e e k in g  c l a r i f i c a t i o n  on m a t te r s .
My l i s t  i s  c e r t a i n l y  n o t  e x h a u s t iv e ,  b u t  i t  c o v e r s  s u f f i c i e n t  
ground  and  l a y s  b a re  th e  l i m i t a t i o n s  and r e s t r i c t i v e  r o l e  t h a t  
e d u c a t io n  p la y s ,  e s p e c i a l l y  in  view  o f  th e  f a c t  t h a t  i t  i s  c lo s e l y  
l in k e d  to  t h e  com m only-held  n o tio n  o f  d i s c i p l i n e .  The commonly- 
h e ld  n o t io n  o f  d i s c i p l i n e  i s  th e  c o r n e r s to n e  o f  v i r t u a l l y  a l l  
e d u c a t io n  p la n n in g  and im p le m e n ta tio n . E d u c a tio n , as i t  i s  
c o n c e iv e d  to d a y ,  i s  b u i l t  upon such  f o u n d a t io n s .  I t  i s  tim e  t h a t  
we rock  th e  e d i f i c e ,  th e n ,  h o p e f u l ly ,  we w i l l  be u n d e r ta k in g  th e  
t r u e  ta s k  o f  e d u c a t io n  and i t  i s  to  e d u c a te .
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24) I b id ,  p . 79 .
25) I b id ,  p . 77 .
2 6 )  I b id ,  p . 9 2 .
27) M a c In ty re ,  A .,  o p . c i t .
2 8 ) My d i s c u s s io n  in  t h i s  s e c t i o n  i s  g r e a t ly  in f lu e n c e d  by Robin 
B a r ro w 's  c h a p te r  on R ig h ts  in  M oral P h ilo so p h y  f o r  E d u c a t io n . 
London: G eorge  A lle n  and  Unw in, 1979 .
29) F o r  f u r t h e r  d i s c u s s io n  s e e  C .J .  Warnock on R u le s ,  C h a p te r  4 ,  in  
The O b je c t o f  M o r a l i t y . London: M ethuen and Co. L t d . ,  1971 .
30) In  h i s  p a p e r  'W ork, L abour and  U n iv e r s i ty  E d u c a t io n 1, in  The 
P h ilo so p h y  o f  E d u c a t io n , O xfo rd : OUP, 1 9 8 0 , R .S . P e te r s  ( e d . ) ,  
P . H e rb s t makes t h e  f o l lo w in g  d i s t i n c t i o n s  be tw een  work and
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la b o u r :
e d u c a t io n  f s  work r a t h e r  th a n  la b o u r ,  and t h a t  t o  e d u c a te  
w e l l  i s  t o  w ork , a s  w ell as t o  te a c h  p e o p le  to  w o rk . '
work i s  c o n c e iv e d  t o  be a s p e c ie s  o f  u n a l ie n a te d  a c t io n ,  
la b o u r  i s  a c t i v i t y  te n d in g  to  a l i e n a t i o n .
'T h e  p r o d u c t  o f  work i s  w o rk s . I  am s o r ry  t h a t  th e  o n ly  
a v a i l a b l e  E n g lis h  word i s  so  weak and  c o lo u r l e s s .  I  s h a l l  u se  
t h e  L a t in  w ord 'o p u s ' i n s t e a d .  The o p u s , as I  c o n c e iv e  i t ,  i s  
th e  p o in t  o f  th e  w orkm an 's w ork ; i f  t h e  opus i s  w ell d one , he 
h a s  n o t  w orked in  v a in .  I s h a l l  a rg u e  t h a t  in  o r d e r  t o  work 
w e l l ,  a  workman needs t o  lo v e  o r  v a lu e  t h a t  a t  w hich h e  w orks 
and  i f  s o ,  he aim s a t  good w orkm anship . The e x c e l le n c e  o f  an 
op u s w i l l  be s h a rp ly  d is t i n g u i s h e d  from  i t s  f r i s t r p i e n t a l  
g o id n e s s ,  and in  p a r t i c u l a r ,  from  i t s  p r o p e n s i ty  to  p ro c u re  
s a t i s f a c t i o n  f o r  c o nsum ers. A t th e  same tim e  i t  i s  n o t  d e n ie d  
t h a t  in  o b j e c t s  w hich b e lo n g  t o  a t e l l e  s p e c i e s ,  w h at c o u n ts  as 
t h e i r  e x c e l le n c e  may depend  on t h e i r  t e l o s . 1 
'W ork need n o t  s im i l a r l y  causf1, o r  g iv e  us p l e a s u r e s ;  c o n g en ia l 
w ork on th e  c o n t ra r y  i_s a p le a s u r e .  The p le a s u r e  c o n s i s t s  in  
d o in g  th e  w ork , n o t in  some c o n seq u e n ce , o r  s t a t e  o f  m ind , 
p ro d u ce d  by th e  w ork . The p le a s u r e  o f  la b o u r  on th e  o th e r  hand 
( i f  any ) i s  a lw ays e x t r i n s i c  to  i t . 1
'A c t i v i t i e s  c o n c e iv e d  as p le a s u r e - p r o d u c e r s  a r e  la b o u r .  
A c t i v i t i e s  c o n c e iv e d  a s  h a p p in e s s - c o n s t i tu e n ts  a r e  w o rk . '
'Work i s  n o n - c o n tin g e n tly  r e l a t e d  t o  i t s  p r o d u c t . ' . . .  'L a b o u r  
i s  c o n t in g e n t ly - r e l a t e d  t o  i t s  p r o d u c t . '
31 ) See H i r s t ,  P . 'L i b e r a l  e d u c a t io n  and  th e  n a tu re  o f  k now ledge1 
in  E d u c a tio n  and th e  D evelopm ent o f  R easo n , o p . c i t .
32 ) I b i d .
33 ) I b i d .
sV
3 4 )  R.W. W ilson  m akes th e  d is c u s s e d  d i s t i n c t i o n s  i n  h i s  a r t i c l e  
'Some comments o,n s ta g e  t h e o r i e s  o f  m oral d e v e lo p m e n t1 in  
Jo u r n a l  o f  M oral E d u c a t io n , V o l. 3 .
35 ) T h is  e x t r a c t  i s  ta k e n  from  T ea ch in g  a s  a  S u b v e rs iv e  A c t iv i t y  by 
N e il Postm an and C h a r le s  W e in g a r tn e r .  in  p a r t  o f  my 
c o n c lu s io n ,  i . e .  S e c t io n  5 , I am g r e a t ly  in d e b te d  to  th e  
w r i t e r s  f o r  th e  v iew s I e x p re s s  t h e r e .
36 ) My e s sa y  i s  n o t  c o n c e rn e d  w ith  t h e  d i s t i n c t i o n  drawn betw een 
e d u c a t io n  and s c h o o lin g  and to  have f o c u s s e d  upon i t  in  th e  
t e x t  w ould have  r e s u l t e d  in  s id e - t r a c k i n g  o f  th e  m ain i s s u e ,  
i . e .  t h a t  th e  c o n c e p t o f  d i s c i p l i n e  i s  d i s t o r t e d  in  e d u c a t io n . 
My argum en t t h a t  d i s c i p l i n e  i s  d i s t o r t e d  in  e d u c a t io n  i s  n o t 
d e p en d e n t upon e s t a b l i s h i n g  a c l e a r  and presum ab ly  c r u c ia l  
d i s t i n c t i o n  be tw een  e d u c a t io n  and  s c h o o l in g ,  a s  th e  d i s t i n c t i o n  
i s  a n y th in g  b u t  c l e a r  o r  u n iv e r s a l l y  a g re e d  upon . My c la im  i s  
t h a t  t h e r e  a r e  i n s t i t u t i o n s  t h a t  c la im  t o  im p a r t e d u c a t io n , 
w h a te v e r  t h e i r  c o n c e p tu a l i z a t io n  o f  e d u c a t io n  may b e , and  in  
im p a r t in g  w hat th e y  c o n s id e r  e d u c a t io n  t o  b e , th e y  d i s t o r t  th e
c o n c e p t  o f  d i s c i p l i n e  in  t h e i r  m ethods and a p p ro a c h . H ow ever, 
t h e r e  i s  e x te n s iv e  l i t e r a t u r e  t h a t  c o n c e n t ra te s  on th e  
d i s t i n c t i o n s  betw een  e d u c a t io n  and  s c h o o l in g .  The a r t i c l e s 1 
t h a t  I h av e  re a d  f o r  t h i s  e s s a y ,  w hich d e a l w ith  t h e  d i f f e r e n c e  
be tw een  e d u c a t io n  and s c h o o l in g ,  a r e  l i s t e d  be low . W hat th e y  
have  in  common i s  th e  c la im  t h a t  e d u c a t io n  and s c h o o lin g  a r e lo f  
a l o g i c a l l y  d i f f e r e n t  n a tu re 1. E d u c a tio n  i s  a  c o n c e p t ,  w hereas 
s c h o o lin g  i s  a  p ro c e s s  o f  a c e r t a i n  s o r t .  A lso ,--- th e  w r i t e r s  
l i s t e d  below  a c c e p t  t h a t  s c h o o ls  do n o t  e d u c a te .
T h e ^ a r t i c l e s  a re :
• 1) P h i l l i p s - G r i f f i t h s ,  A. E x t r a c t  from  ‘A d e d u c tio n  o f  
u n i v e r s i t i e s ' , in  R.D. A rc h am b au lt ( e d . ) ,  P h i lo s o p h ic a l  
A n a ly s is  and  E d u c a t io n . " London: RKP, 1963 .
2 )  B arrow , R. The P h ilo so p h y  o f  S c h o o lin g .  B r ig h to n : 
W h ea tsh ea f ,  1 9 8 1 ."
3) Pa tem an, T . 'C an s c h o o ls  e d u c a te ? ' in  J o u r n a l  o f  
P h ilo so p h y  o f  E d u c a t io n . V ol. No. 2 ,  November 1980.
4 )  W h ite , J .  The Aims o f  E d u c a tio n  R e s ta te d . London:
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